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Ind ice  b ib l lo g ra f ic o .
I N T R O D U C C I O N
P e s e  a su d e n o m în a c io n , una In tro d u cc îo n  e s  cas! s îe m p re  
una re c a p itu la c lo n , en la que el a u to r  debe e m p e z a n  p o r  p re g u n ta rs e  
si r e a l  mente ha conseguido la c o n re la c io n  intentada e n tre  p r o p o s i t o s -  
y  re s u lta d o s .  L_a res p u e s ta  tiene que s e r  en  n u e s tro  caso a f irm ativ a  
ya  que la obvia d e s p ro p o rc io n  e n tre  la m odestîa  de n u es tro  intento y 
la im portan te  d ire c c îo n  que nos ha b r in d a d o  el P r o f e s o r  R o d r ig u e z  -  
D e v e s a  en este  tra b a jo  constituyen s o b ra d a  g a ra n t ia .
P r e c is e  e s  pues a c i a r a r  desde a h o ra  que nünca fue n u e s ­
t r o  p ropo s îto  a h a d ir  nada o r ig ina l al b ien conocîdo tem a de la îndi —  
v id u a l iz a c io n ,  sino el de co n s tr ib u fr  en la m edida de n u e s tra s  m odes  
tas  fu e r z a s  a c la r i f îc a r  su posicîon s is tem atica  en  el com plejo  de las  
C îe n c ia s  P é n a l e s . P s ic o lo g o s ,  soc io logos y m ed ico s  invaden  con su_ 
g e r e n c ia s ,  re f le x îo n e s  y m e d ita c io n es , tem as que d e b ie ra n  e s ta r  r e -  
s e r v a d o s  a la r îg u r o s a  técnîca îu s p e n a lis ta , inundando con una p in to -  
r e s c a  b ib lîogra ffa  o r b i t r a s  que le son absolu tam ente a je n a s ,  con el -  
re s u lta d o  final de l le v a r  la confusion al anim e de les p ro p io s  ju r is te s ,  
que son les  v e r d a d e ra m e n te  in te re s a d o s  en el te m a ,
E l  corne se ha p rodu c ido  e s e  p ro c e s o  de in vas io n , co n sti-  
tuye de suyo tem a de p ro y e c c io n  am p ifs im a . P e r o  p a r a  n u e s tro  prq_  
posito baste p u n tu a liz a r  que siendo el D e r e c h o  una ca teg o rfa  especf_ 
fica den tro  del com plejo  de las  C ie n c ia s  S o c ia le s ,  debe re s p e ta rs e  
el ambito de su p ro p ia  d e lim ita c io n , sin in ten ta r t r a s v a s a r lo  a o tros  
c a m p e s  m as  am plio s  de las C ie n c ia s  de la C u l t u r a .
P u e s  b ien  con absolute m odestie  seanos  p erm itid o  d e c ir ,  -
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con r e fe r e n c ia  al tem a  que nos o c u p a ,  que e s t im â m e s  r a z o n a b le -  
m ente  conseguido el objeto p ro p u e s to  que no e r a  o tro  sino el p lan  
team iento  y  re s o lu c io n  de una cuestlon  s is te m a t ic a ,  la del c o r r e c te  
e n c u a d ra m ie n to  del tem a de la in d iv îd u a lîzac io n  de la sanc iôn  d e n ­
t r o  del cam p e  del D e r e c h o  P e n a l ,
Indüdab lem en te  en es te  com o e n  o tro s  tantes  puntos nues  
tna d isc ip lina  m antiene  una év iden te  re la c io n  tem atica  con o t r a s  ma  
t o r ia s  p ro v e n ie n te s  de ca m p e s  de conocim iento  a f in e s .  E l le  se e x -  
p lic a  p ro b a b le m e n te  en  funcion de gna co in c id en c ia  m a s  a p a re n te  -  
que r e a l  en  el tem a del ho mb r e .
P e r o  las  d i fe re n c ia s  son obviais : el D e r e c h o  P e n a l  e s  -  
una lécn ica  ju rfd ica  r ig u ro s a m e n to  con ceb ida  y descu ro l la d a  y su t e  • 
teologfa no hace tanta re la c io n  al ind iv iduo , como a la p a z  s o c ia l .  
Im p o r ta  m ucho me no s al pen a lis ta  la cond ic îon  b iopsi co log ica del -  
a u to r  de una in fra c c io n  o su e n to rn o  p e rs o n a l  que la în fra c c io n  — 
in is m a ,  y p o r  con secu e n c ia  e s  tam bién  m è n e s  re le v a n te  la r e s o  -  
c ia l iz a c ié n  del dellncuento que el res tab lec irn ien to  del o r  den ju r id i -  
co que l)r  f in la d ü . E n  la e s c a la  de v a lo r e s  del pen a lis ta  p u ro  sclo  -  
f ig u ra  uno de aqu e llos  : lo juste le g it im o , p a r a  s e r v i r  nos de la terrni 
noloijia  es col asti ca .
 ^O tî je t iv is m o  a u l t r a n z a ? ,  O b je t iv is m o  y sub je t iv lsm o  a la 
\  QZ pe i'o  en m edida p r e fe r e n c îa l  d is t in ta . S e a  el p r im e r o  el m é to ­
do instrumente]! p a r a  una in d iv id u a llzac iô n  judicial co t 'r e c t a , y r e  -  
servesse p rudo ntom ante  el segundo p a r a  la faso de e je c u c io n  do la
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p e n a .  A  su v é z  la ind iv idu a llzac iôn  legal e s  un p ro b le m a  de p o lît i -  
ca c r im in a l  a tr ibu ido  e x c lu s iva m en te  al le g is la d o r .
P e n s a m o s  que e s  asf com o queda deb idam ente p u n tu a liz a -  
do lo cientffico y lo ju rfd ico  del tema y del m étodo, p a r a  su d e s a r r o  
llo y re s o lu c io n  .O c io s o  p a r e c e  pues in s is t i r ,  p art ie n d o  de e s a s  p r e ­
m is e s  en  los lim ites de n u e s tro  te m a .  P o r  consiguiente cuando en  las  
p ag in a s  s igu ientes  hab lem os  de in d iv id u a llzac iô n , nos r e f e r i r e m o s  solo  
a la ju d ic ia l , aunque p o r  ex tens ion  deb am os  de a lu d ir  tam b ién , y c i r -  
cunstanc ia lm ente  a la a d m in is t ra t iv e .
S e  ha seh a lado  que p a r a  el ju e z  solo hay  en la a r q u i t e c -  
tu ra  penal un b inom io va l id o , in fra c c io n -p e n a  con r e fe r e n c ia  al de -  
h e c h o - a u t o r . P o r  n u e s tra  p a r te  insistim os en  la ob je tivac ion  del delito  
p a r a  a n a l iz a r lo  com o s im ple acto ju rfd ico  i lfc ito . P ro b a b le m e n te  un ac  
to ju r fd îco  sim plif icado al m ax im o  p o r  cuanto la totalidad de sus  e l e -  
m entos e s e n c ia le s  -v o lu n ta d , o b je to , c a u s a -  quedan em b ev id o s  en la no 
cion em plie  de la c u lp a b il id a d . U n e  té en ica p u r e ,p u e s ,  sin concesion  
a la r e t o r i c a . E l  tem a del au to r  queda asf ra zo n a b le m e n te  r e d u c id o -  
a su ex a c te  m ed id a , sin o tro s  re f ie jo s  p ro p io s  que los im p licados  -  
en la nocion de la im p u tab il id ad , com o en una i r r e v e r s ib le  cons  
t ru c c io n  s in tac t ica .  A u to r  e s  el agente y la soc ied ad  y la L e y  l o s -  
su je tos  p a c ie n te s , a g re d id o ,  y des tina ta r io  de la a g r e s io n ,  r e s p e c -  
t iv a m e n te .  E s  totalm ente logico que la p r im e r a  re a c c io n  de un E s -  
tado de D e r e c h o  s e a  el res tab lec im îe n to  del o rd e n  ju r fd ico  ilegal -
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m ente p e r tu r b a d o ,  su in te g r id a d  y v ig e n c ia ,  sin m a s  c o n d lc io n a m ie n -  
tos que los de la p e r fe c ta  identîf icacion de su a u to r ,  la im putabilidad
del hecho  y la lega lidad  de la s a n c io n .
E s  tan v iv o  el p r in c ip io  de lega lidad  en  e s e  p ro c e s o  r e s  -  
t a u r a d o r  del o r d e n ,  que ningüna o tra  p re o c u p a c io n  distinta del m ism o  
puedo in c id ir  p a r a  p e r t u r b a r l o . S i  la in fra c c io n  ex is te  y su a u to r  -  
a dem o s  de conocido tiene ed a d  y aptitud m ental m in im a , la p u n ic io n -  
e s  una c o n secu e n c ia  inm ediata e in e lu c ta b le .  E n  un aspecto  s e c u n d a -  
r io  bon de q u e d a r  r e le g a d a s ,  toda posib le  o n o rm a lid a d  biops'cologica  
de tipo m e n o r ,  y desde  luego toda ap e lac io n  a su e n to rn o  fa m il ia r ,  -  
soc ia l o c o m u n ito r io ,  Inc luso  el tem a de la justicia o in justic ia  de la -  
p e n a ,  sen a la d o  p o r  la ley esta ved ado  al Ju ez  en téruninos ab so lû tes .  
N o  e s  n ingüna in co n secu en c io  el dis cuti do p reco p to  de n u es tro  o r  don a 
miento positivo que im pone a los T r ib u n a le s  el d e b e r  de ju z g a r  en lo 
do c a s o ,  p ron u n c lo n d o  "v iv a  v o x  ju r is "  la sancion quo la ley o s c r i la  
p r e v e . R é lo  "a  p o s to r ' io r l"  les  e s  Ifclio d i r ig l rs o  al U in isb idor (.on -  
las  re f le x io r ie s  q*ue c o n s id é ré  o p o rtu n a s  e c e r c a  de la o p o rlu n ii)ad  o -  
Justicia de la pena en el caso a que se r e f ie r  a . A s f  tiene que s e r  ~ 
en in te ré s  (*ol o r d e n  ju rfd ico  del E s tn d o  de D e r e c h o ,  y tam bién e n -  
g a ra n t ia  del D e r e c h o  de los c iu d ad .in o s . P o r  eso  c u a lq u ie r  apelcîcion  
al a r 'l) ltr io  ji idicial l ib re  o m a rg in a l  dobe s e r  re ç u  sa d o , L a  Justicia -
que juega  en  este  p ro c e s o  de ap licac ion  de la L e y ,  e s  la de la ley
m is m a ,  lo " ju s lo  leg itim o" a c^ue a lud iam os a n te s ,  A s f  Justic ia  y L e y  
se Identif ican en  el D e r e c h o  penal com o las  dos c a r a s  de la m o n ed a ,
V  la r a z o n  e s  obv ia  en  una doble v e r t ie n te  objetiva  y su -
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je t iv a .  E n  p r im e r  lu g a r  la ley  e s  justa p o rq u e  ré s u lta  inconceb ib le  
lo c o n t r a r io .  E n  segundo lu g a r ,  p o rq u e  la ad ecu ac io n  de la L e y  -  
a la justic ia  e s  la b o r  esp ec îf ica  del le g is la d o r  y  no del J u e z .
F in a lm e n te  hay  que d e c i r  que este  no ha si do investido  -  
de " a u c t o r i t a s " , s ino de potestad  p a r a  r e a l i z a r  una justic ia  ideal ni 
s iq u ie ra  con p ro p ia s  c o n v ic c io n e s  sino e x c lu s iv a m e n te  p a r a  c u m p lir  
y  h a c e r  c u m p lir  la L e y .  P o r  f u e r z a ,  p u e s ,  ha de r é s u l t e r  eno joso  
a c e p ta r lo  as f ,  p o r  p a r te  de qu ienes  a le ja d o s  de la técn ica  ju r îd ic a  -  
c r e e n  en  una " s o b e ra n fa "  de la funcion ju d ic ia l .  E s a  confusion e s  -  
im posib le  p o r  qu ienes v en im o s  ob ligados a s e r v i r n o s  de una in s t r u -  
m entac ion  conceptual lo m a s  c o r r e c te  p o s ib le .
E n  cuanto a la fa se de ap licac ion  de las  p e n a s ,  el p ro b le  
m a v ien e  condic ionado p o r  t r è s  o r d e n e s  de c o n s id e ra c io n e s :
1 ) E l  re s p e to  a la s e p a ra c io n  t ra d ic io n a l de las  funciones  
judic ia l y a d m in is t ra t iv e .
2 ) L o s  în co n ven ien tes  p râ c t ic o s  que p u eden  d e r iv a r s e  de 
la in lro m is io n  del ju ez  en la e je c u c io n  del t ra ta m ie n to .
3 )  L a  ob jec ion  d o c tr in a l  de que el m om ento  de te rm ln a c io n  
del p ro c e s o  e s  el del p ro n u n c ia m ien to  de la s a n c iô n .
L a  b ib lio g ra f ia  e s  a m p l ia , p e r o  su c o n s e c u e n c ia  unan im e  
e s  que la fa se de ap licac io n  tiene n a tu ra le z a  a d m in is tra t iv e  t ip ica ,  -
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con o s in  in te rv e n c io n  judicial ( 1 ) . E l  C o n s e jo  de E s ta d o  f r a n ­
co s  se ha p ro n u n c ia d o  re c ie n te m e n te  en el m ism o sentido ( 2 ) ;  y ,  
de los c inco p a fses  que en es te  m om ento conocen la institucion -  
del juez  de e je c u c io n ,  c u a tro ,  le niegan facu ltades de contro l sq_ 
b r e  la A d m in is t ra  cion p e n ite n c ia r ia  ( 3 ) .
Y  sin e m b a r g o ,  si se re p a s a n  las funciones de de ci -  
sîon del ju ez  en m a te r ia  de ap licac ion  de las  p e n a s ,  e s  obvio  que  
re b a s a n  e s a  p re te n d id a  condic ion a d m in is tra t iv e  p a r a  in te g r a r s e  
de lleno en  las que le c o r re s p o n d e n  com o g u a rd fan  de los d e r e
( 1 )  S T E F A N l ,  L . E V A S S E U R  y J A M B U - M E R l - l N , " C r i m i n o ­
logie et s c ie n c e s  p é n ite n t ia ire s " ,  1 , 9 6 8 ,  p a g ,  295 y s ig . ; -  
S L I W O W S K I , " l_ e s  d ispos itions  c o n c e rn a n t  le co n trô le  ju d i­
c ia i re  de I ' e xe cu tio n  des  p e in e s  en D r o i t  pencil f r a n ç a is ,  en  
R e c u e i l  d 'é tu d e s  en h om m age  A L o u is  H u g u e n e y " ,  P a r f s ,  -  
1 . 9 6 4 ,  p a g . 272  y s ig .  ; D E L E Z A  D O S  S A N T O S ,  " L u  -  
juge d 'é x e c u t io n  des  p e in es  a P o r t u g a l" ,  en  H e v .  In te r n ,  -  
D r o i t  C o m p a r é ,  1 . 9 5 2 ,  p é g .  401 ; V A S S A L L !  y E R R A ,  
" L e  S y s tè m e  p é n ite n t ia ire  de l ' I t a l i e " ,  en  " L e s  g r a n d s  s y s ­
tè m e s  p é n ite n t ia ire s  a tu e ls " ,  P a r f s ,  1 . 9 5 0 ,  p é g .  219 y s ig .  
S C H M E L K  y P I C C A ,  " P é n o lo g ie  et D r o i t  P é n i t e n t i a i r e " , -  
P a r f s ,  1 . 9 7 1 ,  p a g .  187 y s ig .
( 2 )  D e c is io n  de 5 de F e b r e r o  de 1 ,971 .
( 3 )  F r a n c i a ,  I t a l ia , P o r tu g a l  y P o lo n ia .
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chos  ind îv idu a les  del co n d en ad o , p a r a  s e r v i r n o s  p o r  una v e z  de 
la te rm in o lo g ia  pos it iv is ta  ita liana ( l ) .  D e c id e ,  en  e fe c to ,  s o b r e :
1 )  L a  l ib e ra c c io n  condic ional y v ig i la d a .
2 )  L a  d e c la ra c io n  de p e l ig ro s id a d  del condenado  que se  
halle  cum pliendo pena  de p r is io n  o del m u lt i r re in c id e n te  a punto de 
s e r  l ib e ra d o .
3 )  L a  in te r ru p c io n  de la pena de p r iv a c io n  de l ib e r ta d  
y su sustituciôn p o r  in te rn am ien to  en  es tab lec im ien to  p s iq u ia t r ic o , 
cuando se a c re d ite  la n e c e s id a d .
E l io  a p a r te  de o t r a s  facu ltades  de dec is ion  que sf e n c a -  
jan  perfectam ent©  en  la funcion a d m in is t r a t iv a , ta le s  com o e le c c io n  
del es tab lec im ien to  don de la san c io n  hàya de c u rn p lirs e ,  a u l o r i z a -  
clon do sa lida  p a r a  tra b a jo  en  el e x t e r i o r ,  s a n c lo n es  d is c ip l ln a r ia s  
s in g u la rm e n le  la do a is la m ie n to ,  e tc .
S i  so r e p a s a n  las n o r m a s  del D e r e c h o  c o m p a ra d o  en  
la m a te r ia ,  la so lucion  soli r e  la n a tu ra le z a  de la in te rv e n c io n  ju ­
dicial ré s u lta  igualrnente v a g a .  R e  c o r  dem os el C o d ig o  de p ro c e d }  
m iento penal f ra n c o s ,  que la in tro d u c e ,  com pletado  p o r  las  la y o s  
de 17 cL Julio de 1 .9 7 0  y 29 de D ic io m b r e  de 1 . 9 7 2 ,  a k i d i d a s -
( 1 )  V i d ,  el in fo rm e  de G», S A E 3 A T 1 N 1 , " G a r a n z ia  g iu r is d iz io n a le  
e adpelti tocnici nelM ess iecuzione p e n i t o n z ia r ia " , en  las  J o r n a  
das  ita l ianas  de la D e fe n s a  s o c ia l ,  1 . 9 6 9 .
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con c ie r ta  ex tens ion  en  o tro  lu g a r  de es ta  te s is ;  los a r t .  144 del 
C o d ig o  penal y 585  y 639 del de P r o  cedi miento P e n a l ,  am b o s  -  
i ta l ian o s; la L e y  p o r tu g u e s a  de 16 de m ayo  de 1 . 9 4 4 ;  la b r a s i le  
ha de 5 de s e p t ie m b re  de 1 . 9 2 2 ,  y el C o d ig o  po laco  de e je c u c io n  
de las p e n a s ,  de 1 . 9 6 9 ,  tam bién  m enc ionado  en  o tro  m om ento en  
el p ré s e n te  t ra b a jo .
B a s te n  e s ta s  a lu s io n es  p a r a  s u s c ita r  una faceta del tem a  
de la in d iv idu a llzac iôn  que , p o r  lo m is m o , no podfa s e r  p as ad o  —  
p o r  alto sin el c o m p ro m is o  de u n as  a lu s io n e s  d o c tr in a le s  y leg is la  
t iv a s ,  en  defin it iva , s in un p ro n u n c ia m ie n to  final p o r  n u e s tra  p a r t e .  
H e lo  aqu i:
P a r a  n o s o tro s ,  ni la ob jec ion  relative! ci la d is c r im in a  -  
cion de funciones ( jud ic ia l y adm inistr 'a tiva  ) ni la supuesta  amona_  
z a  que p a r a  el " p ro g t 'e s o  pen itoncia t'io  puede r 'o p ro s o n ta r  la In tro  
mi si on p u r 'tu rb . id o ra  de .jlgimov. ru iqi:,tr ,idos en mutui la <juu l<jfio - 
r a n "  ( 1 ) ,  ^on aptos p^ira c e n tf 'a r  c c r t . 'a  am onte el p ro lilc*m a, - -  
A q 'j t i l la  p o rc f je  se re m o n ta  a cuestiones  de poHiica constitucional  
excesiv'cîrnento lo ja n a s , esta p o rq u e  constituye una o b s e r v a c ié n  vi 
ciada de pc irc ia lidad  en su o r ig e n .  D e s d e  n u e s tro  punto de v is ta .
( 1 )  J .  D U f ^ R E E L ,  "F-^erspectives p é n i te n t ia i r e s " , B u lle tfn  de - -  
I ' A d m in is tra t io n  p én iten t ia ire  b e lg e ,  1 . 9 6 0 ,  p â g ,  7 9 .
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la cuestiôn  re s id e  en  si la e je c u c io n  de la pena  constituye una -  
p ro lo n g a c io n  del p ro c e s o  p e n a l,  en cuyo caso debe te n e r  c a r a c t e r  
ju d ic ia l;  o s i ,  p o r  el c o n t r a r io ,  ese  p ro c e s o  penal a c a b a  con el — 
p ro n u n c ia m ien to  de la sen ten c ia  de fin it iva , como p e n s a m o s  de a c u e r  
do con la d o c tr in a  t r a d ic io n a l .
T a l  v e z  la so lucion de futuro deba b u s c a r s e  en  una Ifnea  
in te rm e d ia  tal com o se apunta en  el pen sam ien to  de S te fa n i  y I—e -  
v a s s e u r .  L a  in te rv e n c io n  del ju ez  se ré fu ta  n e c e s a r ia ,  p e r o  n o ­
tante a tftulo de ta l,  como a la ma ne r  a de un fu n c io n ario  singular;  
m ente cua li licado  que actüa en  contacte con la A d m in is t ra  cion p e ­
n ite n c ia r ia    ( 1 ) .
( 1 )  O p .  c it .  p a g .  3 1 0 - 3 1 1 .
P R I M E R A  P A R T E
c  A  P  I T  U L. o  1
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P R O B L E M A T I C A
E n  un notable intento de ap n o x îm ac io n  co n cep tu a l,  defi­
ne M a r c  A n c e l  las  técn îcas  p a r a  la in d iv id u a llzac iô n  judicial com o  
" L o s  p ro c e d im ie n to s  y m étodos a t r a v e s  de los c u a le s  puede hoy  
in te n ta rs e  una a p ro x im a c îo n  e f ic a z  a la p e rs o n a l id a d  del de lincuen  
te"  ( 1 ) ,  A s f  r e v iv e  en el seno de la D e fe n s a  soc ia l actual el -  
vie jo  tem a que e n f r e n ta r a  a las  " E s c u e la s "  en una d iscus iôn  casi  
s e c u la r  s o b re  el fin de la p e n a .  R e tr ib u c io n  y re h a b il ita c iô n  van  
a s e r  a lo la rg o  de e lla  com o un " r i to r n e l lo "  im posib le  de s u p e -  
r a r ,  p e s e  a to do s los intentos de m odiac ion  r e a l iz a d o s  tanto en  
el p iano onlolô*jico com o on el est r i  et a m ente  ju r fd ic o .  E s te s  oî>ta- 
ban de antem ano  d es îin ad o s  al f r a c a s o ,  luego que la d i re c c iô n  -  
" té c n ic o - ju r fd ic a "  asu m e la total ta r e a  de o r ie n t a r  la C ie n c ia  pe -  
nal m o d e r n a .  S i  el objeto de n u e s tro  conocim iento  ha de s e r ,  -  
como d ice R o c c o , el D e r e c h o  pos it ivo , re s p e c te  del cual la activa
( 1 )  m a r c  A N C E L , P r e fa c io  al vo lü m en  " L e s  techn iques  de  
I ' ind iv idualisation  ju d ic ia i r e " ,  P a r i s ,  1 . 9 7 1 ,  p a g .  V I .
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dad cientffica debe l im ita rs e  a fo r m u la r  un s is tem a in s tru m e n ta l  de  
p r in c ip io s ,  el p ro b le m a  del fin de la pena ad v ie n e  un p la n te a m ie n -  
to in n e c e s a r io  cuando no p e r t u r b a d o r ; si el pen a lis ta  e s  s o b re  -  
todo ju r is ta ,  e s  obvio  que le esta  negada la u t il izac io n  de los da -  
tos obtenidos de la socio logfa o la po lftica , y las c u e s lio n e s  teleq_  
log icas  que a p a s io n a ro n  a C a r r a r a  o a F e r r i  quedan  d e s p la z a  -  
das  de n u e s tra  d isc ip lina  y " c e d id a s "  a la C r im in o lo g fa ,
E s te  e r a  p ro b a b le m e n te  el punto en que se h a llab a  la -  
Question hasta e se  r e n a c e r  de la D e fe n s a  s o c ia l ,  que a cab a llo  -  
e n tre  la C r im in o lo g ia  y la C ie n c ia  del D e r e c h o  p e n a l ,  ro n u e v a  el 
intento de r e in c o r p o r a r la  a es ta  con su fo rm u la ,  tam b ién  r e n o v a -  
da y r e v is a d a  do la pena com o re p a n a c io n  necesnr la tJol o r d e n a -  
m iento positivo p e r tu r b a  do p o r  el delito y , a la v e z  - e n  un seg u n  
do p iano y solo en  la m edida de lo p o s ib le -  com o in s tru m e n to  de  
r e s o c ia l i z a c io n .
H a y ,  p u e s ,  aquf una cuestiôn pr'evia de d e lim itac iôn  y 
situacion  de la m a t e r ia .  C ie r to  q ue , com o e s c r ib e  el p ro p io  M a r c  
A n c e l , el tem a de la ind iv idu a llzac iôn  "e s ta  en el c o r a z ô n  de la -
.1.2—
C r im m o lo g fa " , p e r o  c ie r to  tam bÂén - e n  sus  p ro p ia s  p a l a b r a s -  que  
ha deven ido  ya  un tem a m u lt îd is c ip l in a r . P a r a  r e s o l v e r  es ta  co n tra  
d icc io n , el î lu s tre  tatadista se ve  obligado a f o r z a r  los  c r i t e r io s  dis  
c r im în a d o r e s  g e n e ra lm e n te  ace p ta d o s  con una a f irm a c io n  digna de -  
c o m e n ta r io :  " A h a d a m o s  que es ta  p lu r id is c ip l in a r id a d  es ta  en  la e s e n  
cia m is m a de las  inves tig ac io n es  que r e a l iz a  la D e fe n s a  soc ia l m o ­
d e r n a "  . ( 1 ) .
S i  lo que re a lm e n te  q u ie re  d e c ir  se e s  que a la P s ic o lo  -  
gfa , a la C I m ica y hasta a la S o c io lo g fa  c o r re s p o n d e  una importar}_  
te p a r t ic ip a c iô n  en aque lla  la b o r  de ap ro x irn ac io n  a la p o rs o n a l i  
dad del de lincuonto , ningüna ob jec ion  va lid a  cabe f o r m u la r . P e r o  
al p a r e  t e r ' , la cuestiôn  no e s  tan s im p le .  S e  in te n ta , nada me no s , 
que la in c o r p o r â t  ion de e s a s  técn icas  al p ro c e s o  pénal in ls m o , -  
p o r  v ia  <ie confusion del método y del fin de e s te .  " E s  sab ido  
cjue, on las co n cep c io n e s  de la D e fe n s a  social actual el p r o c e s o  se 
entîende de! modo m a s  am p lio ,  C o m ie n z a  en el morViento m ism o de 
la com is iôn  de la infr^accion, desde que se m an ifiesta  p o r  con  
siguiente la r e a c c io n  social a n t ic r im in a l ,  y no te rm in a  hasta  la e x
( 1 )  M a r c  A n c e l ,  o p .  c i t . ,  p a g .  V I .
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t încîôn de todas las  m ed id as  que h ayan  podido s e r  ado p tadas  r e s  -  
pecto del d e c la ra d o  a u to r  d e a q u é l la .  E s  en  e s e  sentido en el q u e -  
ha podido h a b la rs e  de un " p r o c e s s u s "  m é s  e x a c ta m e n le  que de un  
" p r o c e s o  penal"  en el sentido técnico antiguo de la p a l a b r a " . ( 1 ) .
C o n v ie n e ,  desde  luego , a la P s iq u ia t r îa  fo re n s e  el r e c o  
nocim iento  de su transcencfente a p o rta c iô n  al m a rg e n  del p r o c e s o :  
L_a del ana lis is  de la p e rs o n a l id a d  del p re s u n lo  de lincuente  hasta la 
p re c is io n  de su n o rm a lid a d  o a n o rm a l id a d  c l in ic a ,  p e r o  de ningün  
modo m é s .  H e c h o  é s to ,  el sujeto  n o rm a l e n tra  en  el cam po de en  
ju ic iam ien lo  e s tr ic ta m e n te  p e n a l,  y  el p ro c e s o  no tiene o t ra s  f in a li -  
dad es  que la c o m p ro b a c io n  del hecho do lic tivo , de la p a r t ic ip a c iô n  
del justific ialîte  y la co lificac ion  ]u ri< lico -pos lt iva  cjue hay a  do morq_  
c e r .  l_ a  pena e s  el p r e c io  a s a t is fa c e r  p o r  el in juslo  q u e b ra n ta  -  
m iento de la paz  p û b lica ,  a la v e z  que el e jem p lo  in tim ida to r io  que 
la con v iv en c ia  h a c e  in d is p e n s a b le .
L a  co n cep c io n  de un " p r o c e s s u s "  com o el que d e s c r ib e
( I )  m a r c  a n c e l , o p .  c it .  p é g . V I .
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M a r c  A n c e l  solo puede  e s ta r  justif icada en  la pas ion  del es tud îoso  
hac ia  su o b r a ,  p e r o  q ue , p o r  su m is m a  notacion e m o c io n a l , se  -  
a le ja  g r a v e  m ente de toda c o n s îd e ra c io n  o b je t iv a ,  C o n fu n d ir  tan no_ 
to r ia m e n te  o r b i t r a s  b ien  d e lim itadas  no e s  posib le  sino com o m e r o  
r e c u r s o  d ia léctico  al s e rv ic io  de aquella  exp licab le  pas ion  c ien tîf ica .  
E l  p ro c e s o  penal e s  un in s tru m en to  fo rm a i al s e r v ic io  del justi 
ci able - s is te m a  de g a r a n t fa s -  p e r o ’ e s  tam bién fundam ental m ente -  
un m e c a n is m o  es tab lec id o  en in te ré s  de la soc ied ad  a g r a v ia d a ,  pa  
r a  que se  cum pla  el "su u m  qui que" de la Justic ia  y es ta  p re s id id o  
e in s p ira d o  en p r in c ip io s  ju r id ic o s ,  no soc io log icos  ni m e d ic o s ,  del 
m ism o m odo que el D e r e c h o  penal no e s  una me to do lo gfa de la 
re h a b il ita c iô n  do un e n fe r m o ,  ni la pena puede su r  concohld.i como  
una m e r a  te ra p é u l ic a  de fin in d iv id u a l.
P o r  o t ra  p a r te ,  la ex tens ion  d e s m e s u ra d a  del p r o c e s o  -  
de in d iv id u a llzac iô n  ha m o s tra d o  ya sus e f ic a c ia s  n e g a t iv e s .  " A q u f ,  
se  hace p r e c is e  c o n v e n ir  - e s c r i b e  L e v a s s e u r -  que los re s u lta d o s  
son d e c e p c io n a n te s  ; la p e rs o n a l id a d  delincuente  p e r m  a ne ce ig n o ra d a  
la m a y o r  p a r te  de la s  v e c e s  d u ran te  la investigac ion  po lic ia l ; el p H  
m e r  contacte  con los s e r v ic io s  de la justibia r e p r e s iv a  puede in d u
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so p r o d u c in  un e fe c to  tra u m a lizan te  c a p a z  de c o m p r o m e te r  g n a v e m e n -  
te  todos los  e s f u e r z o s  u l t e r io r e s  de re a d a p ta c io n  ( 1 ) .
O t r o  tanto cab e  d e c i r  de la fa se de " E n q u ê te  S o c i a l e " .  A  
las  d if icu lta d es  m a t e r ia le s  d e te rm in a d a s  p o r  la c a r e n c ia  de  in s tru m e n  
tos p e r s o n a le s  ap to s  cabe  a h a d ir  la con c lu s ion  de q u e ,  a t r a v é s  de 
e lla  e l ju e z  no p e r c i b e ,  s ino un c ie r to  re f lo jo  de la p e rs o n a l id a d  del 
d e lin cu en te  f i l l r a d a  a t r a v é s  de su m ed io  soc ia l o f a m i l ia r  in te re s a d o ,  
al m e no s est© u l t im o ,  en  p r e s e n la r la  e n  funcion de un " p a p e l"  , d e -  
un p e r s o n a  je s u p e r f ic ia l ,  ocu liando  su p e rs o n a l id a d  p ro fu n d a  o al 
me nos lo que de  e l la  juzguo la m e n ta b le . S i  la oncu o sta  po lic ia l o so 
cial e s  dificil y  ré s u l ta  poco a d e c u a d a , m ucho  m e no si lo sof'a  cl in -  
le r ro f j i i to f ' io  d d  F i s c a l ,  p r 'c p a ra to r io  del p r o c e s o  p ro p la m e n to  p e n a l,  
o e l del ju e z  y a  d e n tro  de é l .  C o m o  e s c r ib e  H a rn e l in ,  e s  es ta  to - 
davfa  u n a  z o n a  v a c fa  y s e g u ir a  s iéndo lo  m ie n tra s  no se r e m e d ie  la 
p e n u r îa  de rnagistr ad o s  y el ago liio  de t ra b a jo  que p es a  s o b re  los -  
ju e c e s  in s t r u c to r e s .  L a  co n c lu s io n  e s  d e c e p c io n a n te  : " E n  ta ie s  con 
d ic io n e s  la e la b o r a c iô n  de una técn ica  de in d iv id u a liz a c io n  jud ic ia l -
( 1 )  L E V A S S E U R ,  " L e s  tech n iq u e s  de l ' in d iv id u a l is a t io n  ju d ic ia ire "  
P a r i s ,  1 . 9 7 2 ,  p é g .  X V I .
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debené d e jap s e  a la co m p eten c ia  de los te o r ic o s  y a la îm a g in ac îô n  
de los id éa lis tes"  ( 1 ) .  S in  e m b a r g o ,  a p a r e c e  en el D e r e c h o  p o s i­
tivo una f ig u ra ,  la del ju ez  de e jecu c io n  de las p e n a s  cuya t r a n s  -  
cen denc ia  obvia en o rd e n  a la in d iv id u a lizac io n  y aunque sea  p a r a -  
do jicam ente  en la ultim a fase del p r o c e s o ,  no ha sido su fic ien tem en  
te v a lo r a d a .  E s te  c r i te r io  negative  e m p ie z a  a s e r  re c t i f ic a d o ,  al -  
m enos p o r  lo que a F r a n c ia  se  r e f i e r e ,  en la l_ e y  de 17 de Julio  
de 1 , 9 7 0  cuyo p ro p o s ito  g e n é r ic o  p a r e c e  s e r  el de lo g r a r  " u n a  -  
m e jo r  adaptac ion  de las s a n c io n e s  a la p e rs o n a l id a d  y al c o m p o rt^  
m iento del d e l in cu en te ,  tanto al t iem po del p re n u n c ia m ie n to  de la -  
sen ten c ia  com o d u ra n te  el c u rs o  de su e jecu c io n  o inc luso al de la 
re in s e rc io r ,  social u l te r io r  del condenado" ( 2 ) .
( 1 )  J a c q u e s  H A M E L I N ,  " E tu d e  de la p e rs o n a l ité  ind iv iduelle  d e ­
vant le petit p a r q u e t ,  les ju r is d ic t io n s  d * ins tru c tion  et de juge  
m e n t" ,  ra p p o r t  al V I I I  C o n g r e s o  in te rn ,  de la D e fe n s a  s o c ia l ,  
P a r i s ,  1 . 9 7 2 ,  p ég . 7 1 .
( 2 )  X a v i e r  N I C O T ,  "L_es d ispos itions  de la loi du 17 juillet 1 . 9 7 0  
r e la t iv e s  au ré g im e n  des p e in e s " ,  R e v .  S o . c r i m .  et D r o i t  pen  
c o m p a r é ,  1 . 9 7 1 ,  p é g .  621 y s ig .
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L a  ley p r e v e ,  d e s d e  luego, la am p liac io n  del n u m é ro  
de m a g is tra d o s  que pueden s e r  e n c a r g a d o s ,  d en tro  del p ro p io  -  
T r i b u n a l ,  de la funcion p ro p ia  del Juez de e je c u c io n .  E l  d e s a r r o  
llo im p o rtan te  y ra p id e  del " s u r s is  a v e c  m ise  a l ' e p r e u v e "  y a -  
la s e m il ib e r ta d  en  la e jecu c io n  de las p en as  de c o r ta  d u r a c io n ,  -  
hac ian  n e c e s a r ia  e s a  am p lia c iô n  de la plantilla de ju e c e s  e s p e c i f  
l iz a d o s .
E s te  ré g im e n  de s e m i - l ib e r ta d  se ap lica  en  la p ra c t ic a  
en dos h ipotesis  p r in c ip a le s :
a )  C o m o  p r e p a r a c io n  p r o g r e s iv a  del con denad o  a una  
la rg a  pena p a r a  su r o in te g m c io n  a la v ida  l ib r e ;  -  
en  toi c a s o ,  p r e c e d e  cas i s ie m p ro  a la liber-tad vi_ 
g i la d a .
b )  C o m o  m odo de e jecu c io n  de las p e n a s  c o r ta s  do -  
p r iv a c io n  de l ib e r ta d .
E n  el ultimo caso  el a r t .  723  m odif icado  del C o d ig o  de 
p ro ce d im io n to  penal p r e v e  exp lic itam en te  que el b é n é fic ié  p u ed e  -  
s e r  conced ido  " a  fin de p e r m i t i r  una m a y o r  in d iv id u a l iz a c io n " , no
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solo p a r a  r e a l i z a r  un tra b a jo  en  la se de del e m p le a d o r  sino ta m ­
bién  p a r a  t r a b a ja r  p o r  su p ro p ia  cuenta o r e a l i z a r  o c o n tin u e r  sus  
estud ios  e incluso p a r a  s e r  objeto oë tra tam ien to  m éd ico  de de sin -  
tox icac ion  o re a d a p ta c io n  fu nc iona l.  S in  e m b a r g o ,  el condenado -  
debe r e in te g r a r s e  cotid ianam ente  al es tab lec im ie jto  p e n i le n c ia r io  a 
la e x p iro c io n  del tiem po n e c e s a r io  p a r a  ol e je rc ic lo  de ta ies  a c t i -  
v ld a d e s  y p e r m a n e c e r  en él cuando re s u l le n  p o r  c u a lq u ie r  ca u s a  
in te r ru m p id a s ,  a de m a s  de los dfas fe r ia d o s ,  l_a s e m i - l ib e r ta d  
puede s e r  p ro n u n c ia d a  "ab in itio" con la p ro p ia  sen ten c ia  o du r a n  
te el cum pllm iento  do la p e n a ,  lo que Im plica  un conocim iento  ope  
ra t iv o  sino de la p e rs o n a l id a d  del d e l in c u o n io , sf de los dates  ne -  
cüsar'ios p a r a  una oie cliva In d iv i i ju a l lz a c ié n . "T't'aba j e , e s tu d io s , -
c o n d ir io n e s  de s a iu d , e t c .  son las  cîrcun^^tancias d o te rm in a n lo s  -  
de la conces ion  del benefic io  y cuya noticia e s  posefda opoi^tuna -  
m ente p o r  el T r i b u n a l .  A  su v e z ,  el juez  de e jecu c io n  con se r v a  
la m is iôn  tJe o r g a n iz a r  y s e g u ir  a tenta me nie el d e s a r r o l lo  de e s a  
sern i- l iber 'tad  dec id ida  p o r  el T r i b u n a l . E l  incum plim iento  p o r  el con  
de n a do de las con d ic îones  y o b lig ac iones  que le fu e ro n  im p u e s ta s  y ,  
desde lu e g o , la  m ala  conducta pueden d e te r m in e r  la r e t i r a d a  del benefic î
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p re v io  in fo rm e  del juez  de e jecu c io n  y solo p o r  dec is ion  del T r i ­
bunal de g ra n  instancia  del lu g a r  de la re c lu s io n  ( 1 ) .
L a  o t ra  novedad im p o rtan te  en  o rd e n  a la individualiza__  
cion es  la institucion de la tutela p e n a l , que en la L e y  de . 1 . 9 7 0  -
v ie n e  a su s titu ir  a la pena de r e le g a c îo n , defin itiva m ente s u p r im id a .  
S e g ü n  el te n o r  l i te ra l  del nuevo  a r t , 5 8 ,  1 ^  del C o d ig o  p e n a l,  esta  
t iene p o r  objeto " p r o t é g e r  a la soc ied ad  co n tra  los atentados de -  
los mu It i r r e  incidente s ,  ofreciendo a los m is m o s  la pos ib ilidad  de la 
r e i r s e r c i ô n  en el seno de la c o le c t iv id a d " . L a  tutela p e n a l , c o n s ­
t ituye , p u e s , desde  a h o r a ,  el t ra tam ien to  n o rm a l de los delincuente;  
h a b itu a le s ,  ahadida a lapena p r in c ip a l .  L a  s u p re s io n  de la r e l e g a -  
ciôn resLiltaba n e c e s a r ia  en  F r a n c i a  d es d e  haco  v a r ie s  ah o s  ; su -  
c a r a c t e r  de pena de e l im in ac iô n  no se c o r r e s p o n a îa  con las  con  -  
c e p c io n es  m o d e rn a s  del D e r e c h o  penal ni de la P e n o lo g fa  ; su in -  
d e te rm in a c io n  constitufa una c a r g a  ps ico log ica  in s o p o r ta b le . P e r o -  
el tem a de las p o s ib les  m ed id as  a a d o p te r  con los m u lt ir re in c id e n _  
tes  fué an tes  la rg a m e n te  d iscu tido . L a s  so luc iones  ofr 'ec idas  fu e ro n
( 1 )  A r t .  7 2 3 ,  1S y 2 ^ ,  m odif.  p o r  la L e y  de 17 de Julio 1 . 9 7 0 .
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-  S u p r e s iô n  puna y s im ple  de la re le g a c io n  s in c re a c io n  
de o tra  instituciôn sub stitu to n ia . E n  tal sup uesto , el -  
condenado cum plin îa  s im p lem ente  la nueva  p e n a , aun_ 
que a g ra v a d a  segün las r e g la s  a p l ic a b le s  a la reincj^  
d e n c ia ,  y la ind iv idu a lizac iôn  h a b rfa  de m o v e r s e  den_ 
t r o  de los Ifm ites de e s e c o n d ic io n a m ie n to . E s ta  s o lu -  
cion panec io  insufic iente a los e s p e c ia l is ta s .  S i  en  -  
e fec to ,  las  c r f t ic a s  con tra  la re le g a c io n  e r a n  u n é n îm e s ,  
la idea de un tra tam ien to  s in g u la rm e n te  adaptado a las  
d e f ic ie n c ie s  p e rs o n a le s  o s o c io -p ro fe s io n a le s  de este  
tipo de de lincuontes  es laba  p r ifu n d am en te  a r r a ig a d a  -  
en  la m ente  de m a g is t ra d o s ,  c r im in a lis t  a s y ponolo -  
g o s .
-  L a  instituciôn de una m edida c o m p le m e n ta r ia  de la p e ­
na p r in c ip a l ,  con lo que re s u lta b a  ese n c ia lm e n te  rn a n -  
tenido el s is tem a "dua lis ta"  c a r a c te r fs t ic o  de la r e le g a  
c iô n .
-  L a  posib ilidad  o to rg ad a  al T r ib u n a l  de e le g ir  e n t r e  el 
în te rn am ien to  en es tab lec im ien to  c e r r a d o  o el cum pli -  
m iento en  m edio a b ie r to .  E s te  s is tem a fué p ro p u e s to  ya
en  1 . 9 6 3  d en tro  del conjunto de t ra b a jo s  p re s id id o s  p o r
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el p r o fe s o r  L e v a s s e u r  con las  d en o m in a c lo n es  r e s p e c  
t ivas  de " în te rn a m ie n to  de s e g u r id a d "  y " tu te la  de s e -  
g u r id a d " . E n  ningun c a s o ,  és ta  ultim a podrTa p ro n u n  -  
c ia r s e  a p e rp e tu id a d  ni con in d e te rm in a c io n  tota l.  A  -  
los m en c io n a d o s  t ra b a jo s  se unen p o s te r io rm e n te  los -  
r e a l iz a d o s  p o r  v a r i a s  s o c ie d a d e s  e s p e c ia l iz a d a s  y p o r  
el p ro p io  M in is te r io  de. J u s tic ia ,  has ta  fo r m a l iz a r s e  en  
el p ro y e c to  q u e , en  defin itive a d q u ie re  ra n g o  legal en  
1 . 9 7 0 .
E n  su in te re s a n te  t ra b a jo  c itado , intenta N ico t c a r a c t e -  
r i z a r  la tutela penal en  funcion do los datos s ig u io n to s :
I P . -  l_a  tulela pena l no con';ti?uyo una m edida  do eliminf* 
cion sino de in d iv id u a liz a c iô n . A p o y a  és ta  a f irrna  -  
ciôn en la doble c irc u n s ta n c ia  de la lim itac iôn tem po  
r a l  - d ie z  a n o s ,  d es p u és  del cum plim iento  de la p e ­
na p r in c ip a l -  y  de su extinc iôn  au lom ética  p o r  edad  
-c u a n d o  el condenado  cum ple  sesen ta  y c inco a n o s - ;  
la re le g a c iô n ,  p o r  el c o n t r a r io ,  pod ia l le g a r  a s e r  
p e r p é tu a .  U n a  re e d u c a c iô n  in d iv id u a lizad a  com pléta
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el c u a d ro  de p ro p ô s ito s  del leg is ladon  F r a n c  * s  r e s  
pecto  de la nueva  instituc iôn .
2 P . -  S e  halla  m a s  e m p a re n ta d a  con la idea de la pena
que con la de m edida de s e g u r id a d . -  A  lo la r g o  de  
los deb ates  hasta la c r is ta l iz a c io n  de la tutela penal  
se  ha puesto c u r io s a m e n te  de m anifiesto  el e s c a s o  -  
in te re s  actual de la d istincion e n t r e  unas  y o t r a s  -  
as f  com o lo i r r e le v a n te  de su d i fe re n c ia  en la p r a c  
t i c a . " D e  iu r e "  , la tutela se c o n s tru y e  com o una -  
nueva  pena p r iv a t iv a  de l ib e r ta d ,  do cum plim ien to  -  
en ré g im e n  a b ie r to .
3 P . -  L o  tutela penal re s p o n d e  a los m o s  rnodef'nos con cep  
c io n es  de la P e n o lo g T a . -  E n  e î ec l o :
a )  S i  b ien  e s  c ie r to  que sigue estancio d e te m i i  
nada p o r  la m u lt i r re in c id e n c ia  consta tada  a 
t r a v é s  de los an tece d en tes  ju d ic ia le s ,  en -  
cam bio  su p r o n u nciam iento  ex ig e  el dato -  
nuevo del conocim iento  com ple te  de la per_  
son a lidad  del de lincuente  con fines ind iv i -
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d u a f iz a d o n e s , L e y  llega inc luse  a p ro h ib in ia  
sin  q u e ,  en una in fo rm ac io n  c o m p le m e n ta r ia ,  
se a p o r te n  la to ta lidad de las  c irc u n s ta n c ia s  
p e r s o n a le s  del m u l t i r re in c id e n te , e s p e c ia lm e n  
te las  m é d ic a s  y m é d ic o s -p s ic o lo g ic a s ,  a d e -  
m é s  de las fa m il ia re s  y s o c io p ro fe s io n a le s .
b )  L a s  con d ic îones  de e jecu c io n  estén  p re v is ta s  
de m odo que p e rm ita n  una ra z o n a b le  indivi -  
d u a lizac io n  en la e jecu c io n  de la p e n a .  P o r -  
e je m p lo :
- E l  cum plim iento  debe te n e r  lu g a r  en un e s -  
tab loc îm 'en to  e s p e c ia l iz a d o  ( a r t .  7 2 0 ,  1
n u e v o ) :  L a  innovac îôn  e s ,  desde  n u e s tro  
t e m a , im p o rtan te  p o rq u e  el c r i te r io  de a de 
cuac iô n  del lu g a r  a la p e rs o n a l id a d  v ien e  a 
• su s titu îr  al t ra d ic io n a l  de la n a tu ra le z a  de -  
la p e n a .
-A u n q u e ,  en p r in c ip le ,  pena p r in c ip a l y pena  
de tutela son de cum plim iento  s u c e s iv o ,  cab
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la p o s ib ilid ad , en  las  de conta y m ed ian a  e x ­
tension que se t ra n s fo r m e  en s im u lté n e o , con  
la consigu ien te  an tic ip ac ion  del s is tem a de es  
tab lec im ien to  e s p e c ia l iz a d o  cas i d esde  el m o -  
m ento m ism o del p ro n u n c ia m ien to  de la sen -  
te n c ia .
-  C u a n d o  la m â d u r e z  de la p e rs o n a l id a d  d e l in ­
cuente lo p e r m i t a , c a b e ,  a tftulo ind iv îdu a liza  
d o , el t ra ta m ie n to  en m edio  a b ie r to ,  aunque  
d en tro  del c u a d ro  ju r id ic o  g e n é r ic o  de la l i -  
b e r ta d  co n d ic io n a l,  lo que irnp lica , en el m a r  
co do la ley f r o n c e s a ,  la ré v is io n  p o r ié u ic a  
del " d o s s ie r "  s o b re  la p e rs o n a l id a d  del delin  
eu ente y su adap tac iô n  o inadaptac ion  al s is ­
tem a de tu le la ,  S e m il ib e r la c i  y l ib e ra c io n  con 
dicîonal son p u es  dos m e c a n is m o s  q u e , o r ie n  
tados al m ism o fin funcionan so lap a d o s  en ra  
zo n  del ind ice  de in d iv id u a lizac iô n  con segu ido .  
L a  pos ib ilidad  de o b te n e r  p e r m is e s  de hasta  
d ie z  d ia s  e s  el ultimo incen tive  p r e p a r a to r io
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de la tutela en l ib e r ta d .
-  F în a lm e n te ,  si en  los c inco ano s  s igu ien tes  a la 
puesta en l ib e rta d  co n d ic io n a l,  el condenado ob ­
s e r v a  buena  conducts al e x t r e m e  de que pueda
in d u c irs e  de e lla  su re a d a p ta c iô n  s o c ia l ,  el T r i ­
bunal que a c o rd ô  la pena de tutela p u e d e , a p ro  
puesta  del juez  e je c u c io n ,  d e ja r la  sin efecto o ,  
in c lu s e ,  d e c la r a r la  cu m p lid a .
D e l ib e r a d a m e n te  h e m o s  hecho  una exp o s ic io n  re la t iv a  -  
m ente ex tensa  de la ley francesa de 1 .9 7 0  p o r  cuanto  tiene de lo -
g ro  pos itive  en  o rd e n  a la in d iv id u a lizac iô n  del le g is in d o r  y de los
ju r is tn s  espoc ia l iza d o s  v a n  m ucho m a s  allé c^ jo las  do los t r a d ic io -  
n a les  p o r ta d o r e s  del e s t a n d a r te  de la p e rs o n a l id a d .  F  re n te  a las  
v a c ila n te s  co n c lu s io n es  de m ed ico s  y p s ic ô lo g o s , son los h o m b re s  
de le yes  quîones asurnen con éxito la ta r e a  de c o n c r e ta r  en  n o r  -  
m a s  de ap licac iôn  e fec tiva  e inm ediata  uno s  s is te m a s  de in d iv id u a ­
l izac iô n  ape tec ido s  y cu m p lid o s , inc luse  p o r  los hab itua tes  del d e jj  
to ,  con au léntica  fé o ,  al m e n o s ,  con e s p e r a n z a .
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A c e p ta c iô n  y e s p e r a n z a  son los în g re d ie n te s  en to log ico  y  
fenom eno lôg icos  de la l ib e rtad  ( l ) ,  y  la l ib e rtad  e s  s ie m p r e ,  de uno  
u o tro  m odo , el b ien  que ré s u lta  défin it ivam ente  a fec tado  p o r  la pena  
E l  h o m b re  p r iv a d o  de l ib e rta d  es  un s e r  sin " in t e r io r id a d " , lo cu a l,  
p o r  e s e n c ia ,  e s  inconcebib io  ( 2 ) .
( 1 )  B U E N O  M A R T I N E Z ,  " A n â l îs is  logico de la idea de L i b e r t a d " ,  
M a d r id ,  1 . 9 5 7 ,  en v o l .  " L a  L i b e r t a d " ,  S o m a n a s  e s p a h o la s  de  
F i lo s o f îa ,  In s t it .  " L u i s  V i v e s " ,  p a g . 45  s ig .
( 2 )  " U n a  d ra m â t ic a  p e rs p e c t iv a  se a b r e  ente el p ro b le m a  de la li­
b e r ta d  - e s c r ib e  Z a r a g ü e l a - ,  E l  h o m b re  esta  oblige do a cum pli r  
sus  d e b e r e s  m o r a le s ,  p e r o  a la v e z  do ta do de la capach  kid -  
p s lc o - f is io lo g ic a  p a r a  in fr in g lr lo s ; , cap ac idad  que tiene d es g r-. i -  
cladn re n lid a d  cuantas  v e c o s  In c u r r e  un una " culpti" .c* C o in o  
su cu d e  és to? . N o  su tra t i i  n,jt«n uifoonlo do la?) luit ne (,k»ru“ * vo 
luntaricjs tJel d e b e r  c a u s a d a s  p o r  lu Igtiornnc ia o el u r ' i 'o r  in -  
v e n c ib le s , la pas ion  o el m iedo in s u p e ra b le s , la v io lenc ia  o -  
la in nu ls iv idad  i r r o f r e n a b le s , sino de las que se co n su m an  a 
sab io tidas  de que se  esté faltando a un d e b e r  de posib le  c u m -  
plirniunto ; se î ra ta  de la c o n tra d ic c io n  e n tre  la n o rm a  de con_ 
du et a re c o n o c id a  com o obligatorda p o r  la co n c ie n c ia  m o ra l  y
la conducta consiguiente a esa  n o r m a ;  e s  la in c o n g ru e n c ia  do 
nunciada  p o r  O v id io  en su fam oso v e r s o ;  " V i d e o ,  m e l io r a ,  
p ro b o q u e ,  d é té r io r a  s e q u o r " , veo  lo que e s  m e jo r ,  lo a p ru e b o  
p e r o  sigo lo p e o r ,  y p o n d e ra d o  tam bién p o r  S a n  P a b io  cuando  
d ice  que "e l h o m b re  ha ce no el b ien  que q u ie r e ,  sino el m al  
que no q u ie re "  . - Z  A R A G U E T  A , " P ro b le m é t ic a  de la l ib e r ta d " ,  
o p .  c it .  p é g .  18 .
1. J
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Q u e d e  c la r o ,  cuando aqui h a b la m o s  de la l ib e rta d  a lu d i -  
m os al aspecto  p ra g m a t ic o  de la id ea , q u ed an , p u e s ,  fu e ra  del te ­
m a la l ib e rta d  ps ico log ica  del sujeto t re n te  al d e b e r  y la l ib e r ta d  en 
el o rd e n  m o r a l .  N o s  r e fe r im o s  al " s e h o r io  de si m ism o " d e n tro  del 
o rd e n  ju r id ic o ,  a u n q u e , a d e c i r  v e r d a d ,  la c o n secu e n c ia  del q u e b r ^  
tam iento  de uno y o tro  sea  la m is m a ,  la e x p licac io n  q ue , en  el -  
o rd e n  m o r a l ,  se im pone al su jeto  a st m ism o ( pen itenc ia  ) , y  en el 
ju r fd ic o , re c ib e  de o tro s  ( p e n a ) .
P u e s  b ie n ,  en  tanto que el D e r e c h o  pena l cum ple  su -  
tute lag îa e s p ec îf ica  en defense de la p az  s o c ia l ,  y la cum ple  con  
la r ig id e z  n e c e s a r ia  p a r a  c r e a r  la ind ispensfib le  "p s lc o lo g ia  de -  
le m o r "  , n la P o n o lo g ia  le e s  licito e c i u a r , on a r a s  do su p r o p ô -  
sito r e  so cia Hz a d o s , a t ra v é s  de  la q u e ,  con fo r tu n e ,  se ha d e n o -  
m inado la "ps ico logfa  de la te n ta c io n " . E s  tan con dic ionante  en  el 
h o m b re  aquél d es eo  de l ib re  in te r io r id a d  que b a s ta r é  in s p i r a r le  -  
una r a z o n a b le  e s p e r a n z a  p a r a  o b te n e r  de él un s in c e ro  p r o p o s i -  
to de re h a b i l i ta c io n . C o n v ie n e ,  p u e s ,  tando en funcion del m é t o -  
do com o del concepto  m is m o , s i tu a r  c o r  re c ta  me nte la in d iv id u a li -  
z a c io n  de la pena d en tro  del com ple jo  de la C ie n c ia  p e n a l.  A lu d i r
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a e lla  en  el m a rc o  del D e r e c h o  es tr lc ta m e n te  punitivo no puede  
te n e r  o tro  a lcan ce  que el de una r e f e r e n d a  total a la funcion -  
t ip if ica d o ra  del juez  y de la L e y .  L a  n o rm a  penal como todas  
las ju r fd ic a s  esté  p ro v is ta  de una nota de g e n e ra l id a d  que no 
queda desm entida  p o r  los c o r r e c t iv o s  rés u lta n te s  de la a p l ic a -  
cion d is c r im in a d o ra  de las c irc u n s ta n c ia s  m odificativas  de la -  
re s p o n s a b il id a d  ind iv idual;  nunca com pléta , po rq u e  fa lta rfa  a -  
aquella  e x ig en c ia  contingente a su p ro p ia  condicion n o rm a t iv a ,  
supuestos  p a r t ic u la r e s  c a r a c te r iz a d o s  p o r  la p a rt ic ip a c io n  de -  
un d e te rm in a d o  sujeto agente o p o r  las c irc u n s ta n c ia s  de su -  
p e rs o n a l id a d ;  define categorTas de in fra c c io n e s  p a r a  que luego  
sean  individu a I iz a d a s  "objet ivam en te"  p o r  el ju e z .  L a  " p e r s o -  
na lizac io n "  de lo p en a  en a r a s  de un propôsito  ro ln te < irad o r  -  
del delincuente con v iene  m as  a la P e n o lo g ia  que e s  en  el cam  
po esp ecffico  de la ind iv idua lizac iôn  a r e a l i z a r  esc lu s iva m en te  
p o r  el Ju ez  de e jecu c io n  con su s  a u x i l ia re s  cientfficos e s p é c ia l  
z a d o s .
C A P I T U L O  II
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C apitu lo  H
D i v e r s e s  as p e c to s  de la in d iv id u a lizac iô n  pénal
-  In d iv id u a lizac iô n  c lîn ica
-  E l  m étodo p s îc o le ra p e ü t ic o
C a p f lulo III
L a  In d iv id u a lizac iô n  y la teorda do la Dcdon^in î-->oclal
-  E l  V I I I  C o n g ' O'.o p a r  a |,i C.)o(<!n‘,fi ial
-  E l  I V  C o n g r e s o  p a r a  la p re v e n c  iôn de! deüio
-  L a  X  O o n fa re n c in  C r in i in o lo g ic a  del C o n s e jo  
de E u r o p e
-  L a  i ndi vi du al i z a ci ô n de la pena en el p r o y t c t o  
a lte rn a t iv o  a ie tn an .
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D iv e r s o s  asp ectos  de la in d iv id u a lizac iô n
H a r t o  conocidos los abondantes  estud ios  a n te n io re s ,  de 
v a lo r  hoy ya cas i e x c lu s iv a m e n te  h is to r ic o -c ie n t i f ic o , c e n trâ m e s  -  
n o s o tro s  ésta  p a r te  de n u e s tro  tra b a jo  en  las co n tr ib u c io n e s  m a s  
r e c ie n te s .  D e  hecho uno solo e s  el fin de toda la investigac iôn  :
L a  pos ib le  e f icac ia  d is u a s o r ia  de la pena tanlo en  el o rd e n  g e n e ra l  
socia l com o en el del indlviduo ya c o n d en ad o , D e s d e  la optiea  
p a r t ic u la r  de n u e s tro  es tud io , las  a lu s io n es  al tem a general h a b rà n  
de s e r  n e c e s a r ia  m e nte l im itadas ( l ) ,  p a r a  c e n t r â m e s  en el m a s  
p a r t ic u la r  y c o n c re te  de la e f ic ac ia  del tra tam ien to  in d iv id u a liz a d o . 
E l  m étodo exp o s it ive  h a b ra  de s e r ,  p o r  r a z o n e s  o b v ia s ,  in v e rs o  
al hab ituâ t;  os  d e c i r ,  c m p c z a r e m o s  p o r  m o n c io n o r  los l 'osu ltados
( 1 ) S o n  a p o rta c io n e s  re c ie n te s  al tem a de la d is u a s ié n  g e n e r a l , 
e n t r e  o t ra s  : E l  " R e p o r t  of the I nte r d e p a r  lam ent Cotrirnitee  
on the B u s in e s s  of the C r im in a l  C o u r ts  (S te a t f ie ld  R e p o r t ) ,  
1 . 9 6 1 ;  L . T .  W I L K I N S , " C r im in o lo g y  : A n  o p e ra t io n a l -  
r e s e a r c h  a p p r o a c h " ,  1 . 9 6 2 :  B .  W C O D ,  " C r i m e  and  the  
c r im in a l  l a w " .  1 . 9 6 3 .
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de la investigac iôn  a jena  -a lta m e n te  a u to r iz a d a -  p a r a  de se mb o 
c a r  luego en un intente de fo rm u lac iô n  de n u e s tra s  m odes tas  
co n c lu s io n e s .
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In d iv id u a lizac iô n  C l fn îc a .
A )  J .  A ,  R o u x ,  en  la R e v u e  In te rn a t io n a le  de D r o i t  
P e n a l ,  ins inua , com o método m a s  a p ro p ia d o  p a r a  p r é v e n i r  la -  
r e in c id e n c ia , el de o p e r a r  una " c r is is  m o r a l"  en el su jeto  ( 1 ) . 
C o n  a c ie r t o ,  esa  s u g e re n c ia  ha sido ca lif icada  de e x c e s iv a m e n te  
in l r o s p e c t iv a . E l  in fo rm e  p u b licad o , en 1 . 9 5 5 ,  p o r  la F u n d a c io n  
In te rn a c io n a l  P e n a l  y P e n ite n c ia r ia .  p ro c la m a  d ec id id am en te  el -  
f a c a s o  de los s is te m a s  p e n ite n c îa r io s  c la s ic o s ,  p ro p u g n an d o  su  
sustitu c io n  p o r  el de " e s la b le c im ie n to s  a b i e r t o s " . V ie n n e ,  en la  
R e v u e  de S c ie n c e  C r im in e l le  et de D r o i t  C o m p a r é  ( 2 )  r e c h a z a  
la  in d iv id u a lizac iô n  de la pena re a l iz a d a  " s o b r e  b a s e s  in s t itu c io -  
n a le s "  y  nconseja  un ré g im e n  do "e d u c a c iô n  a fe c l iv a "  poniten -  
c ia r ia  y  p o s t -p e n i te n c ia r ia . C a n n a t  no sien îo  e s c ru p u lo  a lgûno -  
e n  d e c la r a r  el e r r o r  de c o n s id e r a r  la " p r is iô n  p o r  una p a n a c e a "
( 3 ) .  L o s  d o c to re s  D o n g ie r  y S a u n y  r e c h a z a n , desde  el punto
( 1 )  R . I . D . P . ,  n ü m . 1 , 1 , 9 5 1 ,  " R e g ie s  a p r é v e n i r  la re d ic iv o "
( 2 )  R . S . C . D . P . C .  , n ü m . 1 , 1 . 9 5 7 ,  " C o n s id e r a t io n  s u r  la p s y  
ch o lo g io ,  I* o r ig in e  de I * état d a n g e re u x  et les  fa c te u rs  de  
réa d a p ta t io n  d es  m u l t i r é c id iv is te s " .
( 3 )  M .  C a n n a t ,  " A s s is ta n c e  p o s t -p é n a le " ,  R . S . C . D . P . C . , n ü m .  
4 ,  1 . 9 5 2 ,  y " M is s e  en o e u v re  des  p e in es  d an s  le s  m a is e o n s  
d * a r r ê t " , en  la m ism a R e v is ta ,  n ü m . 1 , 1 . 9 6 0 .
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de v is ta  m e d ic o , la v ie ja  c r e e n c ia  s o b re  el papel ben efic ioso  de 
la  e n c a r c e la c io n  ( 4 ) .
P o r  el c o n t r a r io ,  el p r o fe s o r  U e b r e t ,  se  m u e s tra  p a r -  
t id a r io  de las p e n as  c o r ta s  de p r is io n  cu m p lid as  en  e s ta b le c im ie n -  
tos ad e c u a d o s  quo " a s f  p o d rfa n  t r a n s fo r m a r s e  en v e r d a d e r o s  labo  
r a to r io s  c r im in e log icos" ( l ) .  D i  T u l l io  r e s a l ta ,  d e n tro  de su h a ­
bitual Ifnea de p en sam ie n to , la n ec es id ad  de los c e n tre s  de crim i_  
nologfa c lfn ica , in d ispensab les  p a r a  la in d iv id u a lizac iô n  p e n i te n c i^  
r ia  de la pena ( 2 ) .  P ln a lm e n te ,  P in a te l ,  d es p u es  de d e s c r ib i r  -  
Ins e ta p a s  de la c r im in o g e n e s is ,  c e n tra  tam bién  la clfn ica com o  
idea l.'icîslca del tra tam ien to  in d iv id u a l . "L_a C r lm in o lo g fa  c l fn ic a , 
cihrKla, constltviyo el lazo  in(lisponsat>lo e n tre  la C r lm in o lo g fa
( 4 )  " I 'oint de vue m edico  -p s icho iog ique s u r  I * o rg a n is a t io n  des  
c o u r te s  p e in e s " ,  R  . 3  . C . D  . . C , n um . 1, 1 . 9 6 0 .
( 1 )  F tap p o rt  de syn thèse  des V i l  J o u rn é e s  de la D é fe n s e  
s o c ia le , 1 . 959  .
( 2 )  R . 3 . C . D . P . D .  , nüm . 2 ,  1 . 9 6 3 ,  p a g .  3 1 3 .
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cientffica y la P e n o lo g fa " , el " tra ta m ie n to "  ha de s e r  n e c e s a r ia  -  
m ente d in a m ic o , E n  p a re c id o  sentîdo se p ro n u n c ia  el d o c to r  D u b h  
n e a u , d u ra n te  las s e s io n e s  del C o n g r e s o  P r a n c e s  de E s t r a s b u r g o  
( 1 , 9 6 4 ) ,  entend iendo que " la  v ida  c a r c e la r i a  no e s  a b s tra c ta "  -  
sino que c r é a  una fenom enolog ia  e s p e c ia l  tam bién  d inam ica  ( 3 ) .
D e n t r o  del s e c to r  clfn ico v a le  la pena m e n c io n a r  una  
nueva d iro c c ié n ,  q u e , re n u n c ia n d o  al t ra tam ien to  in d iv id u a liza d o ,  
p ro p u g n a  su substîtucion -  o su c o m b in a c io n -  con la te ra p ia  de ~ 
g ru p o ,  A  este  p ro p é s ito ,  B u f f a r d ,  t r a s  de c la s i f ic a r  a los d o te -
nidos en  a n o r m a le s ,  a m o r a le s  y a s o c ia le s ,  d e s c r ib e  los resu lta_
dos obtonidos on to rm in o s  a le n ta d o re s  :
-  M e io r a  a los su jetos antes  no a<j.iptudos ni a la v i ­
da l ib r e  ni a la de la p r is iô n .
-  P r é p a r a  e fec t ivam en te  a los l ib e ra d o s  p a r a  c o n d u -  
c i r s e  com o h o m b re s  l i b r e s .
-  C o n s t itu ye  un m edio  de p e n e tra c io n  in igualab le  e n  el 
rnundo de la d e l in c u e n c ia .
( 4 ) " l _ e  tra itm en t d es  d é lin q u a n te " ,  I V ,  c o n g rè s  f ra n ç a is  de c r i ­
m in o lo g ie ,  S t r a s b o r g  1 . 9 6 3 ,  P a r f s  1 , 9 6 6 ,  p a g ,  3 5 ,
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-  A  t r a v é s  de la p s ic o te ra p îa  de grupo e s  posib le  -  
a p r o x im a r s e  a todos y cada uno de los ind iv iduos -  
. que lo com ponen ( 1 ) .
E n  el m ism o sen tido , el D r .  M a th é ,  d e s c r ib e  el m étoco
en  funcion de su fin so c ia l:  " L a  p s ic o te ra p ia  de g ru p o  tiene p o r  -  
m ision r e a n u d a r  los la zo s  e n t re  el indiv iduo y la s o c ie d a d "  ( 2 ) .
L o  cual constituye el fin ultimo de la s a n c io n .
P e r o  e s  D i  T u l l io  qu ien , con m a y o r  ex a c t itu d , c e n tra  
el tem a en los s igu ien tes  te rm in e s :  S o lo  a t ra v é s  do la C r i m i -
nologfo c lfn ica e s  posib le  l le g a r  a la in d iv id u a lizac iô n  de la pena ;
del conocim iento  sub jetivo  de la re s p o n s a b il id f id  p o n a l,  la cual no 
puede s e r  ro c o n s tru ifd a  con la o xa c ii îu d  r e q u e r id a  sin un p ro fu n  
do conocirr.'ento de la p e rs o n a l id a d  del cu lpab le  y de la d inam ica  
de su d e li to .  N o  e s  sino re  const ru  yendo y re v iv ie n d o  el m eca  -  
nism o que le ha llevado  a la com is ion  de la acc ion  delic tuosa com o  
se llegan a d e s c u b r i r  las  au tén ticas  con d ic iones  p s fq u icas  en que
( 1 )  M m e .  S .  B U F F A R D ,  A n n a le s  in te rn ,  de C r im in o lo g ie , 1. 9 6 4
( 2 )  M A T H E ,  en  los m ism o s  a n a le s ,  1 . 9 6 5 ,  p a g .  2 8 6 .
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se h a llab a  el su jeto  en  el m om ento  de c o m e te r  el de lito , p a r a  p o -  
d e r  e v a lu a r  con el m a y o r  a c ie r to  pos ib le  su g ra d o  de re s p o n s a b i  
l id ad . E l lo  s ign ifies  que el e x a m e n  de la p e rs o n a l id a d  del acu sado  
constituye ex ig e n c ia  in e x c u s a b le  a los f ines de ap lic a c iô n  de la pe_ 
n a , in c lu se  si solo se  p re te n d e  a t r ib u fr  a ésta  una fina lidad r e t r i -  
butiva ( 1 )
C o n  todo , la e x te n s a  e x p e r ie n c ia  del D i r e c t o r  del In s ­
titute A n tro p o lo g ic o  C r im in a l  de la U n iv e r s id a d  de R o m a  le Neva
a r e c h a z a r  e s e  e x a m e n  com o p re s u p u e s to  de ap licac iô n  en todos  
los c a s e s ,  l im itandose  a r e c o m e n d a r lo  en los g ru p o s  s igu ien tes :
a )  S u je to s  In c r lm in a d o s  p o r  dolitos a in g u lo rm o n to  g rn
v e s ,
b )  A  que lles  que tienen  an tece d en tes  m o rb id e s  agudos  
o g r a v e s  su s cep t ib les  de in flu fr d ire c ta  o indi re c ta  m ente  s o b re  -  
las  con d ic iones  p s fq u icas  al tiem po de c o m e te r  el d e lito .
( l )  D I  T U l - L I O ,  " C r im in o lo g ie  c lin ique et P e n o lo g ie " ,  R a p p o r t  
a la 1 c o n fe re n c e  E u ro p é e n n e  de D i r e c t e u r s  dM nstitu ts  de  
R e c h e s c h e s  C r im in o lo g iq u e s , B r u s e la s ,  1 . 9 7 1 ,  p a g .  17 y  
s ig .
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c )  A u t o r e s  de in fre c c io n e s  diffc ilm ente c o m p re n s ib le s ,
d ) In d iv idu os  que p re s e n te n  t ra s to rn o s  psfqu icos  m a s  o 
m enos g r a v e s  d u ra n te  el p r o c e s o .
e )  R e in c id e n te s  e n  g e n e r a l .
A  qu ienes  se p re g u n ta n  p o r  el m om ento ad e cu ad o  p a r a  
e s e  e x a m e n ,  r e c u e r d a  D i  T u l l io  que el p ro c e s o  penal debe c o m -  
p r e n d e r  una doble e n c u e s ta ,  la ju r fd ic a  ded icada  a p r e c i s a r  la -  
c e r te z a  del delito , y la a n t ro p o -p s ic o lo g ic a  o de conocim iento  de 
la p e rs o n a l id a d  del d e l in c u e n ta .  R e s p o c to  del l u g a r , ré s u lta  obvio  
que solo en  el m edio  p e n ite n c ia r io  e s  pos ib le  p r a c t ic a r lo  de modo  
que pueda s a l is fa c e r  p lonam ento  las  e x ig o n c ia s  do la justicia po -  
n a l . E n  ô rd e n  a su e x te n s io n ,  el e x a m e n  de la pcrî>onalidad  d e ­
lincuente  debe s e r  d o b le ,  m é d ic o -p s ic o lo g ic a  y  s o c ia l ,  p a r a  que  
asT re s u ite  posib le  tanto la e v a lu a c io n  de la c a p ac id ad  de lic tuosa  
com o del p e l ig ro  socia l que el sujeto r e p r é s e n t e .
E s e  e x a m e n  d es e m b o c a  en un p ro n o s tico  y en una te ­
r a p ia .  E l  p ro n o s t ic o ,  r e fe r id o  al pos ib le  futuro c o m p o rta m ie n to  -  
c r im in a l ,  e s  una incognita que solo puede s e r  d e s v e la d a  a t r a v é s  
de la p ru d e n te  p o n d e ra c io n  de dates  so c io lo g ico s  y c l in ic o s .  L a s
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b ien  co n o c id as  " ta b la s  de p ned icc ion "  de G lu e c k  se  s i r v e n  de -  
é m b o s .
P a r a  la t e r a p ia , se  p ro p o n e n  dos co n d ic io n es : la no 
u til izac io n  de téc n ic a s  que im p liquen daho o p e l ig ro  p a r a  la p e r s o  
nalidad  e x a m in a d a ,  y el cnnsentim iento  del co n d en ad o , N a d a  hay  
que o b jo ta r  re s p e c te  de la p r i m e r a ,  p e r o  sf de la s e g u n d a , p o r -  
quo osa  s u b o rd in a c iô n  h a r fa  impos'ible la readc jp iac ion  do los s u ­
jetos justam ento  m é s  p e l ig ro s o s  y ,  e n t r e  e l le s ,  los re in c id e n te s ,  
que no so lam ente  m o n o s p re c ia n  la e f ic a c ia  do todo tra tam ien to  -  
re o d u c a t iv o  sino que p r o c u r a n  s u s t r a e r s e  a él on cuakju ier ' c i r ­
c u n s ta n c ia ,  con vonc idos  do la nu lidad del Intente de modifie a r  su 
a n te r io r  conducta an t is o c ia l .
P in a lm e n te ,  una con c lu s ion  incidental p a r e c e  c s t a r  d o -  
lo ro sarn en te  adm itida p o r  los experdos c lfn ico s . M a s  que en la -  
e fic ac ia  de! t ra tam ien to  m é d ic o -p s ic o lo g ic o  pot' sf misimo, la con -  
fi an/.a  en  sus re s u lta d o s  debe a p o y a r s e  en  la con v icc io n  del delin  
cuente de que su c o o p o ra c io n  v o lu n ta r ia  y la cilentcî obset^vancia -  
de sus p r e s c r ip c io n e s  pueden co r id u c ir  a una re d u c c iô n  jud ic ia l  
de la c o n d e n a .
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R é s u lta  d if îc i l ,  s in  un e x a m e n  pro fundo  del te m a , p r e ­
c is a r  en que m ed ida  esa  con v icc io n  ac tüa  com o estfm ulo  p a r a  la 
p a r t ic ip a c io n  c o n s tru c t iv a  del sujeto p ac ien te  y hasta  donde se -  
t ra n s fo r m a  en la incitac ion a una s im u la c io n  no d e s c a r ta d a  p o r  -  
los e s p e c ia l is ta s  v e r d a d e r a m e  nte in îc iados  en el com ple jo  m u n d o -  
de la P e n i t e n c ia r ia .
S e a  com o q u ie r a , e s  lo c ie r to  que la C r im in o lo g fa  -  
clfn ica e n c u e n tra  justam ente  en  este s e c to r  de la in d iv id u a lizac iô n  
de la p en a  su cam po de ac tuac iôn  m a s  vas to  y m a s  im p o r ta n te ,  
y que s u s  a p o rta c io n e s  puedan  s e r  c ie r ta m e n te  las  ü n icas  p o s ib i -  
t idades de éxito p a r a  la re e d u c a c iô n  del co n d en ad o .
— At —
E l  m étodo p s îc o te ra p é u t îc o .
D e s d e  un angulo a ltam ente  p r o x im o , se p ro p u g n an  los  
tra ta m ie n to s  psi cote ra p é u tic o s  com o m e c a n is m o s  aptos tam bién  pa  
r a  la in d iv id u a lizac iô n  de la san c io n  en su fa se e je c u t iv a ,  " E s  -  
c la r o  - e s c r ib e  S e l g e -  que d e b e ra n  l im ita rs e  a un pequeho n u m é ­
r o  de deten idos s e le c c io n a d o s  y no, n a tu r a lm e n te , de e n tre  l o s -
que se lim itan a s e g u ir  la c o r r ie n te  c o m o d a m c n te , en  buen o r d e n
y d is c r e ta m e n te , s ino e n tre  los  m e jo r  d ispuesto s  p a r a  la recupe^ 
ra c io n  m o r a l"  ( l ) .  S i  a és ta  p ru d e n te  caute la  se ahade  la mu -  
cho m a s  dubîtativa conclusion  de que "d e  todos m o d o s , e s  difi -  
cil la In s e rc iô n  de e s o s  m étodos do tra tam ien to  on el p ro c e s o  de 
e je c u c io n  do la p e n a "  ( 2 )  r é s u l te r a  fécil co m p r e n d e r  el escoptl -
c ism o con cfue su e len  s e r  a con i do s .
P o r  de p ro n to ,  p a r e c e  p re c is o  v e n c e r  im p o rta n te s  
fa c to re s  n eg atives  que dificultan la a p ro x im a c io n  al de lincuente  :
( 1 ) M .  E .  S E L G E ,  " E tu d e  d e s  détenus c o n s id é ré s  sous
M an g le  in d iv id u e l" .  E tu d e s  r e la t iv e s  a r e c h e r c h e  crim ino log i-  
q u e , S t r a s b o u r g ,  1 . 9 6 7 ,  p a g .  138 .
( 2 )  Ib id .
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E l  e s ta d o  de no re c e p t iv id a d  con que este llega a la p r is iô n ,  el 
sen tim îen to  de s o l id a r id a d  e n t re  los de ten idos , el asp ec to  e x t e r io r  
de é s ta ,  el e s q u e m a tis m o  en el em p leo  de la jo r n a d a ,  la p r iv a c io n  
d u ra n te  un t ie m p o , de la pos ib ilidad  de d is p o n e r  de sf m is m o ,  y  
la p r iv a c io n  de b ie n e s  p e rs o n a le s  y ,  s o b re  todo, la re la c lo n  de 
a u to r id a d  v igente  e n t r e  los r e p r é s e n ta n te s  del es tab lec im ie n to  y -  
el deionido constituyen  o tro s  tantos obs tacu los  a la n e c e s a r ia  —  
" a p e r t u r a " .  E s  p r e c is o ,  p u e s ,  e m p e z a r  p o r  " s u p r i m i r  todas las  
to n s lo n e s , si r e a lm e n le  se q u ie re  l le g a r  a un contacte  h u m a n o , -  
cond ic ion  y b a s e  de c u a lq u ie r  tra tam ien to  e f ic az  del dete^nldo — 
com o h o m b r e "  ( l ) .  S o l i c i t a r ,  d e s p o r ta r  y d e s a r r o l l a r  las  fu o r  -  
z a s  s a n a s  del d e ten id o , hac ién do le  do s e a r  el mundo m o ra l  y é t l -  
co de los  v a lo r e s ,  s e r a  el objetivo final del p s ic o lb g o . L a s  fases  
de su ac tuac iôn  p o d r fa n  s o r ,  p u e s ,  en Ifneas g é n é r a le s  las  si -  
gu le n te s :
a )  O p o n e r  a las  lu e r z a s  neg a tivas  (h o s t i l id ad , d a s c o n -  
f ia n z a ,  de cep c iô n , d e fé n k n o ,  d e s e s p e r a n z a  ) o t r a s  
p o s it iv a s  c a p a c e s  do c o m p o n s a r la s  (c o n f ia n z a ,  d ig -  
n id ad , soc iab il idad  y e s p e r a n z a ) .
(1 ) M .  E .  S E L G E .  O p .  c i t .  p a g .  140 .
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b )  D e s p e r t a r  en el sujeto  la "vo lun tad  de e x p ia c io n "  -  
hac iendo le  c o m p re n d e r  que el tiempo que p e r m a n e z  
ca en p r is io n  no e s  un p e r io d o  inütil y m algastado  
sino el punto de p a r t id a  hac ia  una nueva v ida d ife re n  
te y m e jo r ,  hac ia  una nueva vida con n u e vas  p o s i -  
b il id a d e s . E s a s  fu e r z a s  s a n a s ,  p o r  s o te r r a d a s  que  
estén  -  e s c r ib e  el p s iq u ia tra  a ie m a n  P ie t s c h -  e x is ­
te r  en todos los h o m b re s  ( 1 ) ,  d e tra s  de las  e s t ru c  
tu ra s  v is ib le s  de la p e rs o n a l id a d ,  con cap ac idad  p a ­
r a  r e n o v a r s e  como una e spec ie  de g e rm e n  psîquico  
que lleva  en dfa m ism o pos ib ilidades no u t i l iza d as  de 
c re c im ie n to  y que puede c r e a r  nuevos o rg a n o s ,  fun 
clones , facultades y e s t r u c tu r a s  p s fq u icas , si se le 
solicita a t ra v é s  de e xc îtac io n es  a d e c u a d a s .  E s  p re  
ciso s o m e te r  al cni minai al e fecto de los v a lo r e s  éU 
COS que actüen s o b re  e s o s  g é rm e n e s  p a r a  h a c e r  -  
s a lta r  en  él las v ie ja s  e s t r u c tu r a s  c im ina les  p a r a  
que pueda a p a r e c e r  el h o m b re  n uevo .
c )  L a  c las if icac ion  del tipo o b s e rv a d o  y su a d s c r ip
( l )  P ie ts c h .  T r a t a d o  de p s iq u ia tr fa .  B o n n .  1 . 9 6 2 ,  p a g .  102
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cion a un g ru p o  adecuado  en  r a z o n  de a c t iv id a d e s ,  
ten d en c ia s  o p r e f e r e n c ia s .  A  d e c ir  v e r d a d ,  e s  en  
este  " tra ta m ie n to  de g ru p o "  donde S e lg e  pone el -  
acento  de la e s p e r a n z a .  P o r  el c o n t r a r io ,  las  p a r s  
p e c t iv a s  del s is tem a  indiv idual p s ite ra p é u t ic o  p a r e  -  
cen ie  c o n tro v e r t id a s ,  a m enos  que se p ra c t iq u e n  -  
p o r  e s p e c ia l is ta s  a ltam ente  cua lif icados y en  es ta  -  
b lec im ien to s  e s p e c ia le s  o en s e c c io n e s  e s p e c ia le s .
L o  c u r io s o  es que tren te  a e s a  u n ila te ra l  l i te ra tu ra  
de la e s p e r a n z a ,  no se  haya p re s ta d o  la debida atencion a o t ra  
nada d e s p re c ia b le  on re la c io n  con el te m a .  E l  m a s  e ru d ito  de -  
todos , O s c a r  W ildo e s c r ib io  el " D e  P ro fu n d is "  dospuos do su 
e n c a rc e la m 'e n to  y  su o b ra  ha sido c o n s ic e r a r ^  com o la denuncia  
de un h o m b re  in c a p a z  de a c e p ta r  el cas ligo  q<je rnerec i'a .  O t r o s  
han am pliado  el cam po  de sus o b s e rv a c io n e s  de lo e s tr ic ta m e n te  
ind iv idual al p iano co lec tivo , con igual resultacio d e c e p c io n a n te . 
M o r r i s  cita e n t re  e l la s  las de W . F .  M a c a r t n e y ,  M a r k  B e n n e y ,  
P e t e r  W ild eb lo o d , N o r m a n  H igne tt  -  un antiguo a b o g a d o -  y -  
A n to n y  H e c k s t a l l - S m i t h . P e r o  la m a s  ca lif icada  de to d as , no -
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solo en  el p iano l i te n a r io  s ino tam bîén  el p s îc o lo g ic o , p a r e c e  sen  
la de F r a n c k  N o n m a n ,  " B a n g  to R ig h t s " ,  cuya le c tu ra  b ien  po -  
d n ja ,  a juicio de M o r r i s ,  d e c la r a r s e  o b iig a to r ia  p a r a  todos los  
" t r a b a ja d o r e s  s o c ia le s  de las  p r is io n e s " ,  p o r  cuanto d e s c r ib e  -  
en  te r m in e s  g ra f ic o s  el ab ism o  que s é p a r a  al detenido del fu n -  
c lo n a r io  p e n ite n c ia r io  y la consigu ien te  Im posib ilidad  de la "co  -  
m u n ic a c io n "  p ro p u e s ta  p o r  los ps lco logos  ( 1 ) .
A u n  neg ando  com o e s  n a tu ra l ,  todo v a lo r  cientffico  
a e s a  l i te ra l  u r a  do p r is io n e r o s  y e x  p r is io n e s ,  debe al me nos  
to m a r s e  en c o n s id o ra c iô n  en cuanto r e p r é s e n ta  el puntu de v is  
ta de ac|Uollos a qui one s se d ir ig c n  los m élodos  p ^ lc o ln g ic o s ,  -  
de los )o tanto e s p e r a n  los toor^’c o s .  i3i la loac titud del ju r is  
la  no pue de s e r  ni c ré d u la  ni e s c é p l ic a  es ta  l i t e r a tu r a  ha de -  
s e r  tam tuén  e lem en to  de ju ic io  p a r a  e q u i l îb r a r  las h e r m o s a s  -  
p.^ginas Ilonas de re m in is c e  ne! as s e le c t iv a s  y de p ian o s  de -  
du do s a i iab il id a d .
( 1 )  M . M O R R I S ,  " R e c h e r c h e s  s u r  la C o m m u n a u té  P é n ite n  -  
t i a i r o " , en  E lu d e s  re la t iv e s  a la r e c h e r c h e s  c r im in o lo g iq u e , 
S t r a s b o u r g ,  1 . 9 6 7 ,  p é g . v o l ,  l ,  p â g .  1 4 5 .
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L a  in d iv id u a liza c io n  y la te o K a  de la D e fe n s e  S o c i a l .
D e  hecho  las  u lt im as  fases  del m ovim iento  c ientifico  
In d iv id u a l iz a d o r  a c u s a n  una év iden te  v a c ila c io n  a c e n c a  de los r e -  
su ltad o s  ob ten id o s . A  e l la  a lude L a v a s s e u r  en el R a p p o r t  do -  
S fn te s is  o fre c id o  al V I I I  C o n g r e s o  In te rn a c io n a l  de la D e fe n s e  S o  
c ia l ,  en  N o v ie m b r e  de 1 , 9 7 1 ,  y en  té rm in o s  a le c c io n a n te s  ( l ) :  
" D e  una p a r t e ,  el hecho de que la c r im ina lidad  au m en ta  A
es te  hecho  lam entab le  se r e fe r fa n  C o r n i l , S z r e n t i c  y P l a w s k i .
L a  c r im in a l id a d  au m e n ta ,  se t r a n s fo r m a ,  c ie r to s  c r im in a te s  p a r e  
cen  defin it ivam onte  re b e l  de s a los "rnétodos do confianz.a" , y no 
queda re s p e r  to do e llo s  sino la vuolta a las  modi dan " r a z o n a b lo s "  
do neutr sliza». ion , V  ef>te sentimief^to do f rn c a s o  «apiuoto m a s o 
m è n e s  al:»ier'tamente e n tre  todos n o s o tro s .  T a !  e s  el caso  de nif 
cu lega  r'on>ano dice L e v a s s e u r  c}UO terne que el "m ito  del l e g a -  
l is m o " ,  L o  e s  tam bién  el de M m e ,  A n tt i la  que denuncla  los g r a  
vo s  e r r  o r e s  co m elid o s  p o r  la  A d m in is tr 'ac io n  penal a p re te x to  -
( 1 )  G e o r g e s  L E V A S S E U R ,  " R a p p o r t " ,  R , S , C , D , P , C ,  , 1972  
p a g .  3 3 2 ,
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de la in d iv id u a liza c io n . T  al e s  la posic ion de L_6pez R e y  ( 1 )  p a r t i -  
d a r io  de la lucha c o n tra  el "cu lto  a la p e rs o n a l id a d  del d e l in c u e n te " .
R e f ir ié n d o s e  en  c o n c re te  al tem a de los rnétodos c ientîf icos  
p a r a  conocim îento de la p e rs o n a l id a d  del de lincuen te , el p r o fe s o r  -
J e s c h n e c k  ( 2 )  se p re g u n ta  p o r  las ac tuates  técn icas  de investîga  -
cion e inc luse  p o r  la fiabilidad cientîfica de los d iv e r s e s  rnétodos co 
nocidos y de los de re c ie n te  a p a r ic io n , p a r a  d e s e m b o c a r  en  el p ro  
b lem a de su e fic ac ia  p r a c t ic e .
L a  re v is io n  e fectuada p e rm ite  d e s ta c a r ,  en p r im e r  te rm in e  
la actual falta de in te ré s  p o r  d e te rm in ad o s  p ro c e d im ie n to s  que lo -  
s u s c ita ro n  en su m em ento  y en  im portan te  m ed id a . T  al sucede  con 
la lobotomTa, p ro c e d im îe n to  m é d ic o -q u ir ü r g îc o  defîn itîvam ente d e s e -  
chado , y la e n d o c r in o lo g ie , cuyo c réd ite  a p a re c e  hoy c o n s id e ra b le  
mente re d u c id o ,  en opinion de S z a b o  y M o r a n d .  O t r o  tnnto dev iene  
con las  ano m a lias  c ro m o s o m a tic a s  cyje tan entus iésticam ento  re tu v ie  
non la atenciôn  de los e s p é c ia lis tes  hace unos an o s , al c o n tr a r io  de
lo que sucede  hoy ( 3 ) .
( 1 )  L o p e z  R e y .  P o n e n c ia  C o n g r e s o  de C r im in o lo g ie . 1 . 9 6 9
( 2 )  J e s c h n e c k  " L a s  técn icas  de la ind iv idualizac ion  ju d ic ia l" ,  p a g .  
3 0 2 .
( 3 )  R a p p o r t  del D r .  L a u r e n s  al p rop io  C o n g r e s o ,  texto citado  
1 . 9 7 2 ,  p a g .  3 3 9 .
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d C u a le s  s o n , p u e s ,  las  té c n ic a s  c ien tîf icas  a c tu a te s ? . 
R a c t o r e s  p r é n a ta le s ,  fa c to re s  p e r in a ta le s ,  fa c to re s  p o s tn a ta les  y  
fa c to re s  de im pacto  m a s  ta rd io  (e s p e c ia lm ente le s io n e s  c e r e b r a  -  
le s ,  e p i le p s ia ,  d r o g a s )  conslituyen  indudab lem ente  o t ro s  tantos -  
ob je t ivos  m é d îc o -b io lo g ic o s  en  la c o n s id e ra c io n  del p r o b le m a .  -  
S o b  r e  su t ra n s c e n d e n c ia  en los c a n a le s  ps iqu lcos  y la  in te rn e  -  
lac ion  e n t re  la b io lo g ia ,  soc io log ie  y p s iq u ia t r ia ,  p a r e c e  s ingu lor_  
m ente  in te re s a n te  la opinion do L e r n e l l  que se situa en  una p r u ­
dente l inea  in te r m e d ia .
E n  lo que co ne 1er ne a la f latiil idad y e f ic a c ia  do o s a s  
téc n ic a s  c ion tif icas , las  opinio no s re f lo  jadas  en el V I I I  C o n q ro s o  
de D e fo n s a  LSot ial so a y ru p a n  en  ..ifnisttis, r c a l ls ta s  y op tim ls  
tas  ( 2 ) .  L o s  p r im e r o s  nic^gan la poslhilicJcid de o lo r g a r  c ré t it lo  — 
a los rnétodos hasta  a h o ra  u t i l iz a d o s ,  cuyo r ig o r  y e f ic a c ia  no -  
los p a r e c e n  s u f ic ie n te s ,  E r ik s s o n  y D u p r é e l  f ig u ra n  en  es te  -  
g ru p o ,  el p r im e r o  tachando de "s o f is t ic a d a "  las d is c u s io n e s  f^a-
( 2 )  L E V A S S E U R ,  O p o ,  c it .  3 4 0 .
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b id a s ,  y el segundo p ro p u g n an d o  un tra tam ien to  de la d e lin cu en c ia"  
com o m a s  u rg e n te  y efectîvo  que el tra ta m ie n to  del delincuente  ( 3 )
( 3 )  R O D R I G U E Z  D E V E S A ,  " D e r e c h o s  penal e s p a h o l,  P a r t e  
g r a l .  2 ^  é d . ,  M a d r id ,  1 . 9 7 1 ,  p a g . 7 1 3 ,  r e c h a z a ,  s iguiendo  
a M A Y E R , las  te o r ia s  p é n a le s  " r e la t iv e s "  en  ô rd e n  al funda  
m ento y fin de la p e n a :  " O  conducen a una c o n trad icc îo n  in ­
so lub le  o han de c o n tin u er  hasta c a e r  en un p u ro  D e r e c h o  -  
de m e d id a s ,  com o el p ro p u g n ad o  p o r  la e s c u e la  pos itiv is te  -  
i ta l ia n a . E l  ap a rta m im to  de la idea de la cu lpab ilidad  del acto  
t fp icam ente an ti ju r id ic o  p a r a  su s titu ir la  p o r  la fo rm u la  m ag ica  
de que "no  I lay  que c a s t ig a r  el acto sino al a u to r"  e s  cau sa  
de c o n tra d ic c io n e s  . . .  S i  se  q u ie re  d a r  a e n le n d c r  que la 
s an c io n  estatal ha de e n c o n t r a r  su m ed ida  no en el hecho -  
sino en la p e rs o n a l id a d  del a u to f ' , cl delilo pnsa a s u r  un -  
" s in to m a "  y sa p ie r  de todo m ô^ijlo  de m edida  de la p e n a ,  A  
la s  te o r ia s  re la t iv e s  no le s  queca m é s  que un cam ino  c o n s e -  
c u e n te ,  el de t r a n s f o r m e r  la pena en  un " tra ta m ie n to "  y el -  
D e r e c h o  penal en  una " d e fe n s a  s o c ia l" .  A c a s o  el dia de ma  ^
h an a  nue va s técn icas  p e rm ita n  su sti tu i r  e! delito p o r  la con -  
ducta  antisocia l y la p en a  p o r  un t ra ta m ie n to , p e ro  hoy p o r  
h o y ,  el r ie s g o  de a r b i t r a r ie d a d  y de g r o s e r o s  e r r o r e s  e s  
tan e n o rm e  que no se v e  r a z ô n  a lguna p a r a  s a c r i f ic a r  las  
ju s l if ica d as  p re te n s io n e s  de s e g u r id a d  ju r id ic a  que informan  
el actual D e r e c h o  p u n it iv o . " .
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T a m p o c o  los re a l is ta s  se h ac en  e x c e s iv a s  i lu s io n e s , p e ro  
confîan  en  que el p r o g r e s o  de los rnétodos clentfficos p e r m i t i r a  m e -  
j o r a r  la s itu ac io n . S z a b o  ( 1 )  confiesa a b ie r ta m e n te  que "no  d is p o -  
n em o s  aun de m ed io s  e f ic a c e s  p a r a  e s tu d ia r  todos los p a r a m e t r o s  
del co m p o rtam ien to  c r i m i n a l " , ni inc luso p a r a  e lu c id a r  p e r fe c ta m e n  
te la otio logia del d e lito . H a r i a n  p ro b a b le  m ente falta v a r io s  d ec en io s  
- a n a d e -  p a r a  que e s o s  p r o g r o s o s  e s p o r a n z a d o r e s  puedan  te n e r  lu -  
g a r  en  el dom inio m é d ic o - lé g a l  de la in d if iv u a l iz a c îo n . S o lo  on el 
s e c to r  de las  té c n ic a s  p s iq u ié tr ic a s  se r e g is t r a ,  a ju ic io  de M o r a n d
( 2 ) ,  la p ro b a b il id a d  potencial de a s e g u r a r  la d e tenc lén  de m e c  a ni s 
m o s  p s ic o - f is io lé g ic o , P o r  su p a r l e ,  el p r o fe s o r  G a s s in  justifica la 
fr ecu en le  vag u ed ad  de los dictâmento*» m é d k  os ante los tr ib u n a lo s  
en  r a z é n  de la ( e r e n c ia  de un a  a.iîcr>îica fo r ir ru  lôn c r im ino log ie  a de 
los e v p e r to s .
O t r a  distinta tendencia  ê s  la sen a lad a  en su r a p p o r t  g e n e ­
r a l ,  | )o r  el p r o f e s o r  K o u d r i i îv s ts e v  quien ha ob te ni d o , del e x a m e n  
atento de los n u m e ro s o s  r a p p o r ts  n a c io n a le s , la conclus ion  de que 
la m ayor' p a r te  de e l le s  s iguen o torgondo una cier ta con fianza  
a los rnétodos c ien tîf icos , c r i t ic a  a los a u to re s  —
( 1 )  D .  S z a b o . -  C r im in o lo g ie .  M o n t r e a l ,  1 . 9 7 0 .
( 2 )  M .  M o r a n d . -  E tu d e s  de D r o i t  M u s u lm a n .  A l g e r ,  1 . 9 3 1 .
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que t ien en  tenden c ia  a sob nestim an  los m ed ios  c ientîf icos  u t i l iz a -  
b le s  p a r a  conoc im iento  de la p e rs o n a l id a d  e in d iv id u a lizac io n  de 
r e a d a p ta c io n  soc ia l y r é c u s a  la tes is  de qu ienes  es t im an  que el 
e m p le o  de ta ies  m étodos puede  te n e r  e fec tos  p e l ig ro s o s  p a r a  la 
p r e v e n c io n  g e n e r a l ,  intentando p r o b a r  que la oposic ion  a la inc^ 
v id u a l lz a c io n  te n d r îa  tam bién p o r  s î m is m a  es o s  e fe c to s ,  P o r  su 
p a r te  D i  T u l l io  r e c la m a  de los ju r is ta s  que ce sen en su s o n d e ­
r a  r e s p e c te  de lo que los c r im in o lo g o s  v ien en  rep it ien d o  re i te  -  
r a d a m e n te ;  p a r a  él no hay  duda de que la C r im in o lo g îa  puede  
no s o la m e n te  p r é v e n i r  y e lu c id a r  no so lam ente  las  c a u s a s  de -  
la  d e l in c u e n c ia  y los  m ed ios  de c o rn b a t ir la , sino puede  igual 
m ente p r o n o s t ic n r  los  esta do s p e l ig ro s o s  de un Indiv iduo y | ) ro  
p o r c îo n a r  la técn ica  edu cac iona l co n ven ien te .
S in  e m b a r g o ,  se p re g u n ta  L e v a s s e u r t p o d r â  la C r i ­
m in o log îa  o fre c e r  datos su fic ien tes  que p e rm ita n  a los ju r is ta s  -  
d is p o n e r  de un juego de conocim ientos  ind ispensab le  p a r a  Ile -  
g a r  a so lu c io n es  s a t is fa c to r ia s ? . N e c e s ita rn o s ,  no solo una t î -  
polog îa  de los d e lin cu en tes  sino tam bién  o t ra  de la s  p e r s o n a l i -  
d a d es  y o t ra  de los t ra ta m ie n to s  ( 1 ) ,  E s ta  r e a l iz a c io n  a p a r e c e
(1 ) L E V A S S E U R ,  o p .  c it .  p a g .  3 1 1 -3 1 2
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com o condîc îôn  ind ispensab le  a n u m e ro s o s  e s p é c ia l is te s  y  s in g u -  
la rm e n te  a K o u d r ia v ts e v  a la v is ta  de la s  d ife re n te s  t ipo log ias  -  
de la p e rs o n a l id a d  e x p u e s ta s  en  los r a p p o r ts  n a c io n a le s .
F in a lm e n te  ex is te  un s e c to r  en  el que la opin ion g e n e ­
r a l  es t im a  posib le  e s p e r a r  logftim am ente re s u lta d o s  s a t is fa c to r io s  
e n  el to r re n o  de la re a d a p ta c io n  social p o r  la in d iv id u a lizad io n  -  
del t ra ta m ie n to .  E s  el s e c to r  p e n ite n c ia r io  y s in g u la rm e n te  a -  
t r a v e s  de la ap licac io n  de m étodos nuevos  do e n t r e  los  que des^ 
taca  la o rg a n iz a c io n  do "c o m u n id a d e s  te ra p e u U c a s "  d en tro  de -  
la  comunldcid p e n i te n c ia r ia .
E x a m in a d o s  los te m a s  de la pos ib ilidad  de la indivi -  
d u a liz a c io n  a t r a v e s  del conocim iento  de la p e rs o n a l id a d  del D e  
l ln c u en te ,  el V I I I  C o n g r e s o  es tud ia  la ad m is ib il id ad  de los m e  
dios cl de cu ados al e fec to ,  N u m e r o s o s  p ro b le m a s  se susc itan  en  
es te  ô m b ilo .  F’o r  una p a r te ,  el de la con c il iac ion  de la indivi -  
d u a liza c io n  jud ic ia l con el p r in c ip lo  de le g a l id a d ; p o r  o t ra  p a r te  
la n e c e s id a d  de e v i t a r  que e s a  individucilizaciôn d esem b o q u e  - o  
se  In ic îe -  con m o n o s p re c io  de la p re s u n c io n  de in o c e n c ia .  F“ i -  
n a lm e n to , el de p r e c i s a r  la m ed ida  en  que los p r o c e d im ie n t o s -
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u til îza d o s  no h a y a n  de a te n ta r  a los d e r e c h o s  fun d am en ta les  de  
la  p e r s o n a l id a d .  E s  obvîo  que el p r în c îp îo  de leg a lid a d  ex ig e  -  
que no solo la d e te rm in a c io n  de los delitos  y la s  p e n a s  sino -  
tam bién  el d e s a r r o l lo  del p r o c e s o .  y en  g e n e r a l ,  el desenvo l -  
v im îen to  de todo el s is tem a  r e p r e s iv o ,  s e a n  re g id o s  p o r  dispo  
s ic io n e s  le g is la t iv a s .  E n  c o n s e c u e n c la , el le g is la d o r  debe in -  
t e r v e n i r  p a r a  f i ja r  el c u a d ro  d e n tro  del cual p o d ra  m o v e r s e  -  
la in d iv id u a lizac io n  judicial y  p a r a  p r e c i s a r  los m ed ios  p u e s to s ,  
a tal f in ,  a d ispos ic ion  del ju e z .  E n  c o n c re te :
1 . L a  n a tu ra le z a  de las  m e d id a s  a a d o p ta r  en  la in 
d iv id u a lizac îo n  del tra tam ien to  del delincuente  de 
be s e r  p re v is ta  an tic ip adam ente  p o r  el leg is la  -  
d o r ,
2 .  L a  d e te rm in a c io n  p o r  el le g is la d o r  de los m é c a ­
n is m e s  de ac tu ac io n  en o r d e n  al conocim iento  de 
la  p e rs o n a l id a d  de lin cu en te  puede s e r  r e a l iz a d a —  
p o r  vfa  d ire c ta  ( le y e s )  o in d ire c ta m e n te  (a  t ra  -  
v é s  de d isp o s ic io n es  a d m in is tra t iv e s  d ic tad as  p o r
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d e leg a c io n  c o n fe r id a  e s p e c ia l  m ente  al e f e c t o ) .
3 .  M u ch o  m enos r ig u r o s a  puede y debe s e r  la a c tu a -  
c i6n  del le g is la d o r  en  o rd e n  a la lista de su p u es  -  
tos e n  que p ro c é d a  el e x a m e n  de la p e r s o n a l id a d .  
E n  opinion g e n e r a l ,  p a r e c e  a c o n s e ja b le  r e m i t i r  -
esta  m a te r ia  a la d is c re c c iô n  ju d ic ia l ,  q u e , p re s u  
m ib le m e n te ,  h a r a  uso de e lla  s ie m p r e  que se a -  
p ré v is ib le  una in fo rm ac iô n  u t i l .
E v id e n te m e n te  la f r ic c io n  e n t re  la re v is a b i l id a d  de la 
pena -p u e s to  que de e s o ,  en  ultimo té r m in o ,  se t ra ta  y  el p r in  
cipio de a u to r îd a d  de la " c o s a  ju z g a d a " , habfa de a v e n ir  en -  
una dob le  v e r t ie n te .
a )  L a  re s o lu c îô n  judic ia l en m a te r ia  penal es ta  in v e r  
tida de una p re s u n c io n  absolu ta  de v e r a c id a d  y
b )  L a  r é g la  "n o m  b is  in idem " esta  e s ta b le c id a  en  -  
b én é fic ie  del co n denad o , lo que im p lica  la im p o s i_  
b ilidad  de que la re v is io n  del v e re d ic to  se  p ro d u z  
ca en  d e tr im en to  s u y o .
C ie r ta m e n te ,  q ue , s îendo  d if ic i les  de îg n o r a r  ta ies  -
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co n d ic io n a m ie n to s , la s  u n ic a s  p o s ib i l id a d e s  de ac tu ac io n  han de 
s i tu a rs e  e n  una re c o m e n d a b le  fiex ib ilidad  del p r in c ip io  de le g a ­
l id a d , en  opinion de G a s s in ,  a dec in  v e r d a d  e s c a s a m e n te  c o m -  
p a r t id a .  E l  s ie m p r e  difTcil tem a de la s e g u r id a d  ju r îd ic a  r e s u l -  
ta r fa  tan d ire c ta m e n te  aludido con e s a  flex ion que b ien  puede -  
p r e d e c i r s e  cas i con total p ro b a b i l id a d ,  que s e r fa  re c h a z a d o  p o r  
la p ro p ia  opinion p u b lic a ,  s ie m p r e ’ m ucho m a s  p ro p e n s a  a c o n -  
f la r  on la c e r te z a  de los c r i t e r io s  leg is la t iv e s  que en  el a r b i  -  
t r io  del In te rp ré té  l lam ad o  a su e je c u c io n ,  p o r  alta  y I r a n  seen  
dente que sea  la m is io n  que la so c îed ad  le h ay ci con fiado , F^o r  
o tro  I a d o , la IncorticJum bre en  o r d e n , no a la n a lu rn lo z n ,  sino  
sim plornente a la ex tens ion  te m p o ra l  do lu sunclt in , le jo a do os  
t im u la r  la p a r i ic ip a c io n  del sujoto de lincuente  en el p r o c e s o  do 
su re a d a i ' ta c io n  s o c ia l ,  le in d u c lr fa  s e g u ra m e n te  a la in d ife ren  
cla m a n  do no a la hostilidad ha ci a el a p a ra to  m ed ico  b u r o c r a  
tico p e n i te n c ia r io , cuando no hac ia  el p ro p io  T r i b u n a l , O c io s o  
e s ,  fina lm ente  a d v e r t i r , en que m ed ida  el p r in c ip io  de le g a l i ­
dad o s  F iis toricam ente  una conquista  en  el ambito del re s p e to  
deb I do a la p e rs o n a l id a d  y , p o r  co n s ig u ien te , en  qué m ed ida
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ta m b îé n  im p l îc a r îa  una n e g n e s io n  in te m p e s t iv a  p o r  m u y  leg ît im a  
y  b ie n  in te n c io n ad a  que fu e r a  su u lt im a  in s p îr a c iô n  ( 1 ) .  E l  que  
b r a n ta m ia n to , tam b ién  e n  é s te  o r d e n  de c o s a s ,  de la  san tidad  
de  la co s a  ju z g a d a  en m a t e r ia  p e n a l ,  c o n s t i tu ir ia  un t e r c e r  f re n  
te de in ad m is ib le  in c o r t id u m b r o  en  e l o r d e n  p e n a l ,  A lu d im o s ,  -  
co n  lo s  o t r o s  dos a la s e n te n c ia  în d e te r m in a d a  y a la s  m e d id a s  
de s e g u r id a d .
E n  c u a lq u ie r  c a s o ,  in fo rm a  C a n e p a ,  e s  îm p re s c în c ^  
b lo  la a c e p ta c io n  del t ra ta m ie n to  y  del m étodo  ind iv i dual i z a d o r  -  
p o r  el c o n d e n a d o , en r a z o n  al r e s p e to  deb ido  a  e s o s  m is m o s  
d e r e c h o s  fu n d a m e n ta le s  de la  p e r s o n a l id a d ,  E l lo  constituye  un  
" n o "  ro tu n d o  al in te r ro g a n to  s o b re  la  p o s ib le  g o n o r a l l / . r i f Ion do 
la  t a r e a  in d iv id u a l iz a d o r a , a p o y a d o  ig u a lm e n le ,  dosde  o t r o s  6n  
g u lo s ,  p o r  d is tin tos  e s p é c ia l is te s :
( 1 )  J E S C H E C K  p lan téô  la cu e s tîô n  e n  t é r m in o s  m u y  a g u d o s ,  
f re n te  a la op in ion  de G R A M A T I C A  fa v o r a b le  a una m a y o r  
c o n fia n z a  en  la m a g is t r a tu r e  f re n te  a lo s  le m o r e s  de doc -  
t r in a s  p o if t icas  y  f i lo so f ic as  del X V I I ! , -  " L e s  te c h n iq u e s  de  
l ’ in d iv ,  j u d i c . " ,  o p ,  c i t .  p a g ,  3 5 1 .
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-  E l  p r o fe s o r  N a g u ib  H o s n i ,  e x c lu y e ,  d esd e  luego a 
a q u e llo s ,  de e n t r e  los d e lin c u e n te s , que o f re c e  una  
p e rs o n a l id a d  " c l a r a " ,  no nec es itad a  de una o b s e r v a  
cion p a r t i c u la r .
-  S c r e v e n s  y H u s s  a d v ie r te n  que el e x a m e n  de p e r ­
so n a lid ad  r e t a r d a r f a  sen s îb lem en te  la m a r c h a  del -  
p r o c e s o  p e n a l , junto* con el inconvenîente  a c c e s o r io  
de la im p o rtan c ia  de los gas tos  que a c a r r e a .
-  F in a lm e n te ,  si com o se p r o p o n e ,  e se  e x a m e n  hu -  
b ie r a  de p r a c t ic a r s e  en ré g im e n  de in te rn a d o , cabo  
el r ie s g o  de f a v o r e c e r  la m ullip llcac ion  y la d u ra  -  
ciôn de la de tenc îén  provisional.
E n  ta ies  co n d ic io n e s , es  o b v ia  la n e c es id ad  de l im ite r
la in d iv id u a lizac io n  al m enos en e I p iano judic ia l y p r o c e s a l ,  a -
c ie r ta s  h ip o tes is ,  en  r a z o n  tanto a la in fra c c io n  com etlda  com o al
tipo c r im in o lo g ic o  de d e lin cu en tes , y aun en atenciona l re s u lta d o
de la co m binac ion  de am bos d a to s . Q u e d a r ia n  p o r  supuesto in -  
clufdos los re in c id e n te s ,  c ie r ta s  c a te g o rfa s  de r é i t é r a n te s ,  los  -
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que G n y g ie n  ha llam ad o  "d e l in c u e n te s  i r r a c io n a le s " , cuya  acc îo n  
no o b e d e z c a  a m o v i le s  iog icos sino a m ô v ile s  d ific ilm ente  e x p l i ­
c a b le s ,  los  a fec tados  p o r  una e n fe rm e d a d  o una t a r a  v is ib le  o 
cuyo es tado  de in tox icac ion  no p a r e z c a  dud oso , y ,  en  todo c a s o ,  
los jô v e n e s  d e lin c u e n te s . T a l  e s  la conc lus ion  de V i t u r b e , a p o y ^
do p o r  la in te rv e n c io n  de G r a s s b e r g e r ,
O t r o s  a u to re s  p ro p o n e n  l im ita r  el e x a m e n  de la p e r
son a lîdad  a los c a s o s  de in fra c c io n e s  m a s  g r a v e s .  E s ta  opi -
n ion, sos ten ida  s in g u la rm e n te  p o r  S c r e v e n s  e s  d u d osam ente  -  
justif icab le  si se  p ie n s a  en que la g r a v e d a d  de la p e r tu r b a c io n  
social p ro d u c id a  p o r  el delito no e s  n e c o s o r ia m o n te  un ind ice  
sufic ien îe  del es tado  p e l ig ro s o  de su a u t o r ,  A  m e nu d o , c o m p o r  
tam ien tos  a p a re n te m e n te  ins ign if ican tes  pueden  s e r  exp onente  de  
d e s o r d e n e s  p s îq u ico s  s e r io s .
C o n  el m ism o propo s ito  de l im ita r  el n u m é ro  de su -  
puestos  del e x a m e n  de la p e rs o n a l id a d ,  D u p r é e l ,  H u is m a n ,  -  
S e c o u r t  y L_6pez R e y ,  p ro p o n e n  una p r e v ia  " d is c r im in a i iz a c io n "  
de c ie r ta s  In f ra c c io n e s .  L a  inflaciôn de la leg is la c io n  p e n a l ,  -  
v ie  ne a de ci r  s e , e s  hoy un fenôm eno lam en tab le ;  el le g is la d o r
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d e b e r îa  d e s p o s e e r  de la nota de p en a lm en te  r e p r e n s îb le s  a un -  
c ie r to  n u m é ro  de c o m p o rta m ie n to s  que en  g ra n  n u m é ro  la t ienen  
a tr ib u id a  de m a n e r a  bastante a rt if ic ia l  ( 1 ) ,  s u s titu y e n d o , en c o n -  
s e c u e n c ia ,  s u p m a liz a c io n  p o r  una san c io n  a d m in is tra t iv e ,  po lic ia l  
o s im p lem ente  p ro fe s io n a l .
M a te r ia  Im p ortan te  e s  un p ro b le m a  de b a s e , su rg id o  -  
a lo la rg o  do las  d o l ib e ra c io n e s  del V I I I  C o n g r e s o  de la D e fe n s a  
S o c ia l  y q ue , con év iden te  s o r p r e s a  p a r a  todos los p a r t ic ip a n te s ,  
h ace  re la c io n  al p ro b le m a  do la f inalidad de la ob r a  e m p r e n d id a :  
" In d iv id u a l iz a c lo n , p a r a  q u é ? , Ev iden to rn on le  r>ara c o n s e g u ir  una  
rnojnr re a d a p ta c io n  dol delincuente a la F>of.led<jd, p e r o  /  hasta  qué  
punio os lit it<i «Jtiaptarlo a una socieoacj et eu juta l e t l ^ a / a  on
sus b a s e s , y en su fu n c io n am ien to , a una so c ied ad  c o y u n tu r a l , -
distinta do la que fue a y e r  y disfnta tarnbitîn (Je la que e x is t î r a  mn_ 
h a n a ? . ( 2 ) .
( 1 ) Oui iosam ente  se o fre c e  com o tipo de ésta  cl a se de in f r a c c io ­
nes la ém is io n  de cheques  sin fondus, re c ie n te m e n te  a g r a v a -  
da on la ultim a r e fo r m a  del C o d ig o  P e n a l  E s p a h o l  15 ,11 .19 71
( 2 )  D e l  P o s a i . C o n fe re n c ia  sin  p u b l ic a r  a ce r c a  de la " L - ib e r ta d  
y la d ignidad del h o m b re  y la san c io n  p e n a l" .
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L a  g r a v e d a d  del tem a e s  tal que el p ro p io  L a v a s s e u r  
se  lim ita  a r e c o g e r lo  en  su d is e u r  so de s în te s is ,  s in p e r m i t i r s e ,  
in te n te r  una  r e s p u e s ta .  H a  de s e r  M a r c  A n c e l  quien lo haga -  
con una técn ica  no exe n ta  de s in c e r id a d  p e r o  tehîda a la v e z  de  
la s  notas que C ic e r o n  a tr ib u îa  al "so f is ta"  ( 1 ) .  " E l  tra tam ien to  
de r e  s o c ia l iz e  cion que n o s o tro s  p r e c o n iz a m o s  desde  h ac e  m ucho s  
a n o s ,  e s ta ,  en  e fe c to ,  a m e n a z a d o  desde distintos a n g u lo s ,  L o  -  
e s ta ,  en  p r i m e r  té r m in o ,  p o r  el p e l ig ro  de d e s l i z a r s e  hac ia  un  
p a te r n a l is m e  e n te ra m e n te  re b a s a d o ;  c o r r e  el r ie s g o  de d e v e n ir  
u n a  m o r a l iz a c io n  p r e d ic a n te ;  y lo e s té ,  f ina lm ente y s o b re  to d o , 
p o r  la lo n tac io n , que puede c a b e r n o s ,  do r e d u c i r  al sujelo a un  
c o n fo rm is m e  soc ia l c^ue co n s titu ir ia  p a r a  él una nue va fo rm a  de  
a l in e a c ié n .  E s  p r e c is o  h a l la r s e  c la ra m e n te  a d v e r t id o  de que la -  
" r e s o c ia l iz a c io n "  que p ro p u g n a m o s  no e s  la a ce p ta c io n  p a s iv a  -  
p o r  ei de lincuente  " re s o c ia l iz a d o "  de la so c ied ad  tal com o e s ,  -
i is  p ro p o s itu m  non p e r t u r b a r e  a n im o s , s e c  p la ç a r e  -  
po lius  nectan p e r s u a d e r a  queam  d e le c ta re  . . . "  -  C R A T O R  
6 5 ,  1 5 - 2 0 ,  e d .  A im a  M a t e r ,  1 . 9 6 7 ,
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con s u s  hab itos y en  su c o n fo rm is m e  t ra d ic io n a l;  e s  jus tam ente  
lo c o n t r a r io ,  un p r o c e s o  que conduce al h o m b re  a r e a l i z a r s e  -  
asf m is m o ,  y no e n t r e g a r le ,  p r îv a d o  de su s  re a c c io n e s  p e r s o -  
n a le s ,  a una s o c ie d a d  a b u s iv a .  Q u e  una tal con cepc ion  conduce  
a r e c l a m a r ,  o al m en o s  a e s p e r a r  una t ra n s fo rm a c iô n  v a lo r i  -  
zan te  de la s o c ied ad  m is m a ,  no hay  d u d a; p e r o ,  p o r  lo m ism o  
que la D e fe n s a  soc ia l se  halla  d e s e o s a  ante todo de r e a l iz a c io n e s  
c o n c r e ta s ,  c r e o  que debe r e h u s a r  la pos ib ilidad  de v e r s e  a r r a e  
t r a d a  al t e r r e n o  de las  q u e re l la s  p u ra m e n te  id e o lo g ic a s ,  m a n te -  
n iéndose  en  el de la acc ion  a la e s p e r a  del adven im iento  lejcino 
de la s o c ie d a d  ideal . . . "  ( 2 )
( 2 )  M A R C  A N C E L . ,  D is c u r s o  de c la u s u r a ,  R . S . C . D . R . C .  , 
1 . 9 7 2 ,  p a g .  3 7 3 .
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VIU  C o n g r e s o  p a r a  la D e fe n s a  S o c ia l ,
E v id e n te m e n te ,  la  con cepc ion  c la s ic a  del D e r e c h o  P e  
nal ; que se im pone a p a r t i r  de fines del X V I I ,  y  que re p re d e n _  
taba  y a  un im p o rta n te  p r o g r e s o  re s p e c to  de las  p r a c t ic a s  ante -  
r i o r e s ,  tendfa a c o n s id é r e r  al h o m b re  com o un s e r  a b s tra c to .  
R e s u l ta b a  do ello  que la r e p r e s io n  del delito debfa e je r c e r s e  de 
m odo Ig u a l i ta r io ,  h ac ien do  d e p e n d e r  el r ig o r  do la san c io n  u n i -  
cam e n te  de la g r a v e d a d  ob je tiva  de la In fra c c io n .  E s ta  pos ic ion  
I r r é a l i s t e  hubo do s e r  b ien  p ro n to  c o r r o g id a  p o r  los  p ro p io s  -  
ju o c e s ,  Litillzando s in g u la rm e n te  p a r a  ello  el discrete) r o c u r s o  -  
do las  c i r c u n s la n c la s  co n s ig n a d a s , a fin do n d a p ta r  la sonton -  
cla a la p e rs o n a l id a d  del a u t o r .
H e  aqut el punto de p a r t id a  p a r a  la intentada s u s t i -  
tucion du un s is tem a re c u s a d o  p o r  o tro  p r in c ip a lm e n te  o r ie n la -  
do h a c ia  la p re v e n c io n  do la d e lin cu en c ia  y la r e in s e r c lo n  s o ­
cial de los  d e lin cu en tes , sin que ello  im|>lique deb ilitam iento  de 
la p r o t e c t io n  de la so c ied ad  co n tra  el c r im e n ,  s in o ,  al c o n tra  
r io ,  co m binan do  e s ta  p ro te c c io n  e fect iva de la  co m u n id ad  social  
con la deb Ida a los  ind iv lduos que la co m p o n en .
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Jus tam ente  una de la s  a p o rta c îo n e s  m a s  im p o r ta n ­
tes  de la  D e fe n s a  soc ia l -c u y o  V I I I  C o n g r e s o  c o m e n ta m o s -  ha  
sido la de r e c o r d a r  al p ra c t ic e  que el de lincuente  e s  un h o m ­
b r e  c o n c r e te ,  re s u lta d o  de una h is to r ia  s in g u la r  e in s e r to  en  
un contexte  soc ia l d e te rm in a d o ,  N in g ü n a  m ed ida  que a él se -  
r e f ie r a  p o d rfa  s e r  e f ic a z  si no es té  d ic tada on funcion del con  
junto de fa c to re s  que han c o n c u r r id o  a la fo rm a c ié n  de su per^ 
so n a lid o d , que solo puede s e r  conocida a t ra v é s  de m e c a n is  -  
m e s  c ien tîf icos  y de técn icas  a p ro p ia d a s  a tal f in .  P o r  eso  et 
tem a c e n tra l  del V I I I  C o n g r e s o  de la D e fe n s a  soc ia l ha si do -  
el do s i ,  en  el es tad o  actual do la Invostigac lon  c r im ln o lo g lc a  
e s a s  té c n ic a s  est an sufic iontom ente ehabor p a r a  tisof)cjr,ir
una in d iv id u a liza c io n  judicial a c e r ta d a ,
E l  re s u lta d o  de las  d e l ib e ra c io n o s  no p a r e c e  del to 
do satis lactorM o. A  lo la rg o  de e l la s  se ha puesto de m an ifies  
to , no ya  el tem a de la leg itim idad  de la in d iv id u a lizac io n  eu -  
yasi im ;.)licaciones de o rd e n  f i lo s o f ic o - ju r îd ic o  no p ueden  s e r  -  
re s u e lta s  sino en  funcién do la in oxcu sab ilidad  del p r in c ip io  de  
p r o s e r v a c io n  ob ligada  del o rd e n  p u b lico , sino tam b ién  la s  que
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r e l ia s  y  c o n tra d ic c io n e s  e n tre  los p a r t id a r io s  de los distintos m é  
todos c ientîf icos  p ro p u e s to s .  Q u e d a  fina lm ente  la  d ec ep c io n  de -  
los p r é c t ic o s  en el doble o rd e n  de la f iab ilidad del re su ltad o  y -  
de la pos ib ilidad  de o b te n e r  de los G o b ie r n o s  la abu ndanc ia  de 
m edios  n e c e s a r io s  p a r a  la co n secu c io n  del ob jetivo final ( 1 ) .
Y  re s a l ta  f ina lm ente , el p ro b le m a  u lt im o , a la  v e z  
Ideologico y p r a c t i c e , de la pos ib ilidad  de una r e c u s a c io n  total 
de la Id ea  de la re t r ib u c io n  p e n a l,  que P le v e n  ju zg a  im posib le  
en  el m om ento  actual p o r  cuanto la idea m is m a  de la J u s tic ia ,  
tal com o se in s e r ta  hoy en la co n c ien c ia  s o c ia l ,  continua exi -  
g ié n d o la .  D e  o tro  lad o , cua lesquior 'a  que sea n  las  p o r tu rb a c io
( l )  C o n  v is ion  de g o b e rn a n îe  se d ir ig e  P L E V E N  al V I I I  C o n ­
g r e s o  en  té rm in o s  poco a le n ta d o re s :  " O o n v e n d r îa  s a b e r  fi­
na lm ente  si la puesta  en p ra c t ic e  de la o b r a  p ro p u g n a d a  no 
e x ig i r îa  m ed ios  c o n s id e ra b le s  y d if ic i les  de r e u n i r  tanto en  
cuanto  a p e rs o n a l  a ltam ente  cua lificado  com o a equ ipos  apro^ 
p la d o s .E s t a  cuestion  no puede s e r  e lud ida  p o r  los re s p o n s e  
b le s  polît icos que han de s a t is fa c e r ,  con m e d io s  n e c e s a r ia -  
m en te  l im itad o s , unas  n e c e s id a d e s  lég it im as  p e r o  e l im in a d a s "  
R e v .  S c ie n c e  c r i m .  1 . 9 7 2 ,  p a g . 361 ,
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nés  de o rd e n  s o m é t îc o ,  psîqu îco  o soc ia l de que el h o m b re  
pueda  s e r  v îc t îm a ,  e s  obvio que c o n s e r v a  una p a r te  i r r e d u c t i  -  
b le  de re s p o n s a b i l id a d  y  de l ib re  a l b r e d r i o . Y  p o r q u e ,  f ina lm eg  
te ,  c ie r ta s  con ductas  de lic tu osas  no son , d igase  lo que se -  
q u îe r a ,  el re s u lta d o  de una înadaptac ion  s o c ia l ,  sino b u s c a d a s  
con toda lu c id ez  en  in te ré s  de lu c ro  p e r s o n a l .  " E s t a s  son la s  
r a z o n o s  -c o n c lu y e  el M in is t re  f ra n c o s  de J u s t ic ia -  p o r  la que -  
no cabe  a d m it ir  que un de lincuente  pueda s e r  objeto de un tra_  
tam ionto exc lu  si vam e n te  c ientff ico , cuya n a tu ra le z a  y d u r a c i o n -  
s e r fa n  fijadns en  b a s e  a c o n s id é ra  clone s tam bién solo clentifi -- 
c a s .  E l lo  rno Inclina  a es t im â t' que la déc is ion  fitial doljo em atia t '  
dol J u e z , <:ual<|uiorfi ((ue sea  la rxjtur'alozci de las  tned idas  o rd o  
r ia d a s . l - o  cual no quier'e clecit' que la re s o lu c iô n  judic ia l no d e -  
l>a set' adoptada oyendo  a los e s p é c ia lis te s  de todo tipo ; pet'o  el 
ju e z ,  por' e son ci a y p o r  v o c a c ié n ,  e s  el ûnico cap ac itad o  par'ci -  
r e a l iz e  r  la con c il iac ion  n e c e s a r ia  entt'o la s  e x ig e n c ie s  del c u e r  -  
po s o c ia l ,  los d ic tados  de la c ienc ia  y el re s p e to  a los d e r e c h o s  
in d iv id u a te s " . ( 1 ) .
( 1 )  P L E V E N ,  lo c .  c it .  pég 3 6 1 .
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E v id e n te m e n te ,  la s  p a la b r a s  del M in is t re  f ra n c é s  de  
Justic ia  e s tan  d ic tad as  p o r  un re a l is m o  a b r u m a d o r ,  la rg a m e n te  
dis tanc iado  de las  tan i lu s io n a d as  de m u c h o s  de los p a r t ic ip a n ­
tes  en la s  d e l ib e ra c io n e s .  In c lu s o ,  puede d e c ir s e  que son el -  
contrapunto  n e c e s a r io  a la d o c tr in e  de la e s p e r a n z a  que con -  
tanta le p r o c la m a b a  M a r  A n c e l  en  las  t a r e a s  In a u g u r a le s .  E l  
prop io  L e v a s s e u r  se ve  obligado a a c e p t a r - l a s  re c o n o c ie n d o  
que en todos los p a îs e s  y d es d e  distintos an g u lo s , le han  e x -  
p re s a d o  p a ro c id o s  puntos de v is t a ; y f in a lm en te , o tro  de los  
p a r t ic ip a n te s  cu a li f ic a d o s , A m o r ,  intenta p a l ia r  sus  te r r ib le s  -  
efectos  d ia léc t ico s  calificando l«is ro u n io n o s  do " c o n g re s o  do 
la reflexion^* y n o , com o se ha d îcho , de "d e s ilu s io n "  o do -  
d e s e n c a n to .
— 6? —
I V  C o n g r e s o  p a r a  la p re v e n c io n  del delito .
T a m p o c o  fu e ro n  m ucho m a s  optim istas  las  op in iones  
e x p r e s a d a s  s o b re  el estado actual de la investigac ion  c r im in o lo  
g ica  en  el I V  C o n g r e s o  de la s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  la P r e  -  
v e n c io n  del c r im e n  y el T r a ta m ie n to  de los d e lin c u e n te s , K y o to ,  
A g o s to  1 , 9 7 0 ,  T o m e m o s  p o r  e jem plo  la del e x p e r te  b r i t a n ic o -  
R a d z in o w ic z ,  quien t r è s  de r e c o r d a r  la evo luc ion  del tem a a 
t r a v é s  de distintas re u n io n e s  n ac io n a le s  e in te rn a c io n a le s  ( 1 ) ,  
c o n c lu y e :  " S ie n to  una g ra n  a d m ira c iô n  p o r  los e s fu e r z o s  l le v a
( 1 ) S in g u la r tn e n to  los C o n g r e s o s  de L .o n d re s ,  1 , 9 6 0 ,  ol In ter'ro  
gîonal de S tk h o l ,  1 , 9 6 5 ,  las  d is îin îas  re u n io n e s  ré g io n a le s  -  
que p r e c e d ie r o n  al I V  C o n g r e s o  p a tro c in a d o  p o r  la s  N a c io ­
n es  U n id a s ,  el im p ortan te  ra p p o r t  p r e p a r a d o  p o r  su S e c r e _  
ta r ia  G e n e r a l  (A C O N F . 4 3 / 4 ) ,  las  I ,  II y  u ltim a C o n fé r é  n  ^
cia de D i r e c t o r e s  de Institu tes C r im in o lo g ic o s  ' c o n v o c a d a s  en  
E s t r a s b u r g o  p o r  el C o n s e jo  de E u r o p a  ( 1 9 6 2 ,  1963  y 1 9 6 9 ) ,
la  m a s iv a  a p o rta c iô n  cas i en  su to ta lidad e m p i r ic a ,  de los E s  
tados U n id o s  a t ra v é s  de sus  ins tituc iones  g u b e rn a m e n ta le s  y 
no g u b e rn a m e n ta le s  (institut fo r  D e fe n c e  A n a ly s e s ,  1968 ) y  N a  
tional Institute of the E n fo rc e m e n t  of C r im in a l  J u s t ic e ,  1 9 7 0 ,  
la s  p u b lic a c io n e s  c a n a d ie n s e s  del C o m m itte s  of C o r r e c t io n s  
( 1 9 6 9 )  , e tc .
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d o s  a cabo p o r  n u e s tra  S e c c io n  de D e fe n s a  soc ia l y  p o r  su -  
actua l p ré s id e n te  S h ik i ta ;  p e r o  e s  év id en te  que no ha  lo g ra d o  -
ningun p r o g r e s o  d u ra n te  los dos u lt im os d e c e n io s .  P o r  el con -  
t r a r i o ,  si al go ha o eu r  r i  do e s  un v is ib le  d e te r io r o "  ( 2 ) .  P é c h a  
z a  asf el p r o fe s o r  de C a m b r id g e  una nue va  d ire c c iô n  em prond i_  
da p o r  los te o r ic o s  de la defensa  s o c ia l ,  a su ju ic io  e r r o n e a  -  
m en te :  L_a que v in cu la  d em as iad o  e s tre c h a m e n te  la p lan ificac ion  
de la d e fen sa  soc ia l al d e o a r ro l lo  nac ional : " L a s  n e c e s id a d e s  
de p r e v e n c io n  del c r im e n  no c a m b ia ra n  p o r  el hecho  de que -  
la s  In v e rs io n e s  p ü b licas  en m a te r ia  de o d u c a c io n , sa lud  y e m ­
p leo  o cu pen  el lu g a r  p r e fe r e n le  . . . as  gentes p ueden  corne te r  
m a s  delitos p o rq u e  sean  p o l ) ro s ,  por'o tam bién  e s  poslb lo  quo 
el n u m é ro  de ejquéllos «lur^iento pof'cj.ic la s ituat ion €u onomW-a 
s e a  m e jo r  . . .  S îe n d o  la p lan ificac ion  s o c ia l ,  la confusion de -  
am b o s  puede c o n d u c ir  a la desapar'ic ion  de la segunda  com o -  
mater ia de p r 'eocupacion  esp ec ia l  y como objetivo- esp ec îf ico  de  
los  e s p e c ia l is ta s " . Y  C o n c lu y e  : " L o s  p ro p ô s ito s  de la d e fe n s a -  
soc ia l en  ô rd e n  a los m e c a n is m o s  de la Jus tic ia  y al t ra ta m ie n
( 2 )  L é o n  R A D Z I N O W I C Z ,  " R a p p o r t " ,  en  R . S . C . D . P . D .  
1 . 9 7 0 ,  p é g . 7 8 3 .
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to de les  de lîncuentes  son tan esp ec îf ico s  que p re c is a n  de -  
estud ios  y so luc iones  "sui g e n e r is "  ; c le r to  que p a r a  ta ies  
estud ios  y so luc iones  deben s e r  tam bién tenidos en cuenta los  
datos que p ro p o rc io n e  la politica social g e n e r a l ,  p e r o  no e s  
Kcito d e d u c ir  de e llo  que la p lan ificac ion g e n e ra l  del d e s a r r o  
llo ven ga  a in v a d ir  el lu g a r  tra d ic io n a lm en te  ocupado p e r  la 
investigac ion  de las c au sas  de la c r im in a l id a d ,  como re m e d io  
s o b e ra n o  p a r a  todos n u e s tro s  p ro b le m a s  ni como re s p u e s ta  -  
ünica a la lucha co n tra  el d e l i to " .  ( 1 ) .
( 1 )  R A D Z I N O W î C Z ,  O p .  c it .  p é g .  7 8 1 -7 8 2
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Y  c ie r ta m e n te ,  no le faita r a z o n  al e s p e c ia l îs ta  b r i -  
tanico en  su denuncia  de que e s a  d e s m e s u ra d a  v în c u la c io n  de  
los  p r o b le m a s  c o n c rè te s  de la investigac ion  c r im in o lo g ic a  al -  
piano g e n e ra l  del d e s a r r o l lo  social no e s  sino exponento  del -  
desa lien to  que invade  n u e s tro s  ém bitos filosofîco p é n a le s  desde  
h a c e  a n o s ,  puosto p o r  igual de m a n ife s to  en  P a r i s  que en  -  
K y o to ,  aunque con m anifesta  c lones d i fe re n te s ,  B a s ta  l e e r  e n tre  
l in eas  en  las in te rv e n c îo n e s  r e g is t r a d a s  en  uno y o tro  C o n g r e  
so p a r a  a d v e n i r  q u e , I r a s  la d esco tif ian za  en  los e n s a y o s  ya  
e n v o jo c id o s  do la clfn ica y aün de la p s ico lo g fa , las  op in iones  
se o r le n ta n  hac ia  la busqueda  de a p e r tu r a  cas! d e s e s p e ra d a  -  
de la soc ioloqia o In d u  so h ac la  los in âs  am p lio s  del d e s a r r o ­
llo y la p lan ificac ion  social g e n e r a l ,
A n o te m o s ,  s;in proposiito c r i t i c o , que ello  no r e p r e  
sofita de un la d o , sino la ac iîtud  de unos p o c o s ,  .y , do o t r o ,  
que las  so luc iones  que , p o r  e s e  cam in o , p o d r ia n  a d v e n ir  a -  
nuestf'o  cam p o , h a r îa n  m as  ro la c io n  al le m a  de la p re v e n c io n  
del doliio cjue al de la ind iv idu a lizac ion  de la  p en a  y al t ra ta  -  
m iento del d e l in c u e n te .  E l  v ig o r  con que se  debaten  o t ro s  s e c
7 r «  —
to r e s  de la d o c tr in a  ( G r a m a t ic a ,  D i  T u l i io )  y el in c re m e n to  -  
cu a lif icad o  del c r im e n  en s o c ie d a d e s  que han lo g ra d o  el m a s  -  
alto g r a d o  de d e s a r r o l lo ,  ponen  de r e l ie v e  ( L e v a s s e u r ,  R a d c i  
m o v ic z )  lo t ra n s i to r io  e in justificado de la s  actitudes de abati -  
m ie n to , cientTficamente c o m p re n s ib le s ,  p e r o  soc ia l y  ju r id ic a  -  
m ente  in a c e p ta b le s ,
i P u e d e  h a b la rs e  ya  de una c ie r ta  r e a c c io n  tren te  a 
e s e  p es im ism o ?  L a s  u lt im as  notic ias  de que d isp o n e m o s  p a r e -  
c e n ,  e n  e fec to , r e g i s t r a r l a .  D u r a n te  la X  R e u n io n  de D i r e  cto 
r e s  de Inslitutos de In v e s t ig a c io n  C r im in o lo g ic a ,  N o v ie m b r e -C d  
c ie m b r e  de 1 .9 7 2  ( l ) ,  S e lo s s e  y L e n k e  a p o rta n  datos  e s t a -
( 1 ) " L a  v io lenc ia  en  la S o c ie d a d "  ha  sldo el tem a do la X  C o n  
fe r e n c ia  C r im in o lo g ic a  del C o n s e jo  de E u r o p a  que re u n îô  a 
s e s e n ta  e x p e r te s  de los E s ta d o s  m ie m b ro s ,  p re s id id o s  p o r  
p o r  K . O .  C r is t ia n s e n  ( D i n a m a r c a ) ,  y S c h m e lk  ( F r a n c ia ) .  
E l  " r a p p o r t e u r  g e n e ra l"  ha sido el p r o te s o r  D o n a ld  W E S T ,  
de la  U n iv e r s id a d  de C a m b r id g e ,  y los  s e c to r ia le s  fu e ro n  
cnnfiados  a D E B U Y S T  ( " E t io lo g ia  de la v io le n c ia ) ,  S E  -  
L O S S E  ( " A s p e c to s  es tad fs ticos  de la c r im in a l id a d "  ) , L E N  
K E  ( " A s p e c to s  p en o lo g ico s"  ) y  M C C L I N T O C K  ( " A n a l is is  
fenornenolog ico y c o n te x tu a l" ) .  L a  ses io n  in a u g u ra l  tué ta m ­
b ién  p re s id îd a  p o r  el M in is t r e  t ra n c e s  de Ju s tic ia  P le v e n .
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dis tîco s  re la t iv e s  a A u s t r ia ,  F r a n c i a ,  I ta l ia ,  S u e c ia  e In g la te r r a  
que les  p e rm ite n  n e g a r  que ex is ta  p ru e b a  algüna de una e le v a  -  
cion global de la tasa de de litos  en g e n e ra l  y del mundo de la -  
" v io le n c ia "  c r im in a l .  L_a inquietud que se m anifiesta en la opinion  
pübUca en re la c io n  con una supuesta  e s c a la d a  de la v io lenc ia  —  
- a n a d e n - ,  p o d r îa  s e r  a tr ib u id a  en  p a r te  a la in te rp re ta c io n  alaj2 
m ista  dada p o r  los " M s s  m e d ia "  a c ie r to s  aco n tec im ien tos  m as  
e s p e c ta c u la r e s  que n u m e ro s o s ,  ta ies  com o los s e c u e s t ro s ,  la -  
p i r a te r ia  a é r e a  y la a p re h e n s io n  de r e h e n e s .
^  (7:^  -
X  C o n fe re n c îa  c r im i to io g ic a  del C o n s e jo  de E u r o p a .
E n  lo que al objeto de n u e s tro  estudio se  r e f i e r e ,  -  
no p u e d e n ,  sin e m b a r g o ,  r e g i s t r a r s e  o t r o s  p r o g r e s o s  que los  
p ro p u e s to s  p o r  M a c  C lin to k  en  o rd e n  a una con tem pla  cion feno  
m eno log ica  del delito con b a s e  e n  el d e s c u b r im ie n to  de la s  
" e s t r u c t u r a s  t ra n s c e n d e n ta le s  de la  c o n c ie n c ia " ,  te s is  fa v œ a b le -  
m ente aco g id a  p o r  los c lin icos  en  m edio del e s c e p t ic is m o  gene_ 
r a l . A  d e c ir  v e r d a d ,  los d e m a s  p a r t ic ip a n te s  en la C o n f e r e n -  
cia p a r e c e n  h a b e r  estado  m a s  in te re s a d o s  en la v e r s io n  socio  
logica hoy dom inante  que p ro p o n e  la v în cu lac io n  de los es tud ios  
c r im in o fo g ic o s  al tem a m as  am p llo  dol d e s a r r o l lo  y la p la n l f lc a -  
cion soc ia l g e n e r a l .  C o m o  e s  hab itu a l ,  en  esta  l inea  do p o n s a -  
m ionto , se han r e g is t ra d o  n u m e r o s a s  in te r 'ven c io n es  en  p r o  de 
las  m e d id a s  de e d u cac io n  c iv ic a ,  de n u e vo s  m étodos de acc ion  
de los s e r v ic io s  s o c ia le s  e ,  in c lu s e ,  de un u rb a n is m e  ra z o n a d o  
y de u n a  am plia  fo rm a c io n  d e p o r t iv a  de la  juventud com o m eca  
nîsm os  p r e v e n t iv e s  en  la lucha c o n tra  el de lito , " E s e n c ia lm e n t e , 
d e c la r a b a  P le v e n ,  el h o m b r e ,  m e jo r  in fo rm a d o ,  m e jo r  a lo ja d o .
-  -
m en o s  dolonido; a p r e c ia r a  m a s  sus  d e b e r e s  de c iudadano  y el 
re s p e to  a los d e m a s " , . .  P a la b r a s ,  a d e c i r  v e r d a d ,  nob les  pe  
r o  m u y  a le ja d a s  de la c o n c re c io n  que la angustia  que a te n a z a -  
a los p e n a lis tas  y a los c r im in a l is ta s ,  C ie r t o  que una atencion  
m a y o r  y m as  cu idad osa  p a r a  con los s e c to r e s  de pob lac ion  m e  
nos fa v o re c id o s  puede co n stitu ir  un im p o rta n te  m ed io  de c o m b a -  
te ( re n te  al llam ado "c ic io  de d e g ra d a c io n "  (p o b r e z a -a l in e a c lo n  
s o c ia l -c r im in a l !  dad ) p r e d e l ic t iv a , p e r o  ni e s  e s e  el ru m b o  de 
n u e s tro s  estud ios  en o rd e n  a la in d iv id u a lizac io n  del delito y -  
del d e l in cu en te ,  ni s iq u ie ra  r e b a s a  los ob jet!vos do la m e r a  -  
p re v e n c io n  ( 1 ) . C o m o  e s c r ib ia  R a d b r v c h  on la E x p o s lc lo n  do 
M o tiv e s  del P r o y e c t o  a lem ar) do 1 .0 2 2 ,  l leqa un m ornonto , do?; 
pués  de tanta d e l ib c ra c lô n  q o n e .ra l iz a d i  en  rfiO " I*ay  cfjo sat»or  
r e r u r r l r  a la ac c iô n  dec îd ida y p r é  cl i c a , proponien<(o los deba  
tes  te ô r ic o s  y re n u n c ia n d o  a d is c u t ir  has ta  el infinite las l la rn ^  
das "c u e s tlo n e s  fundam ental e s "  ( l ) .  R e f i r lé n d o s e  a la F^epub!j_
( 1 ) A iu d im o s  al es tim ab le  docum ente  sobr e la etio logfa  de la 
v io le n c ia  p re s e n ta d o  p o r  el p ro feso r ' C h .  D E B U  V I S T , ~ 
de la U n iv e r s id a d  C a tô lic a  de L -o v a in e , lo c ,  c it .  p a g .  7 6 .  
( 1 ) B A U M A N N , " M é la n g e s  R a d b r u c h " ,  1 9 6 8 ,  p a g .  337
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ca a le m a n a ,  denuncia  B a u m a n n  la ne ce si dad de e x c lu f r  las g e -  
n e n a liz a c io n e s  en  toda d iscus îon  re la t iv a  al D e r e c h o  P e n a l  m o ­
d e r n e .  " D u r a n te  d e c e n a s  de ahos  la r e f o r m a  a lem an a  ha sido  
a p la z a d a  a causa de e s a s  su p u es tas  cues tiones  de o rd e n  g e n e ­
r a l ,  que han conducido a la posposic ion  de las inm ed ia tas  y es.en 
c i a l e s " . E s  la lucha e n tre  los " fa ls o s  p ro b le m a s "  y los r e a le s ,  
que ha conducido en la R . F . A .  al en fren tam ie n to  e n t re  los -  
p r o f e s o r e s  de D e r e c h o  P e n a l  y los p a r t id a r io s  del m ovim iento  
de la defense s o c ia l .  " N o  po d em o s  im p e d ir  que los teologos -  
s igan  discutiendo s o b re  el p ec ad o  y el castigo ni a los filoso -  
fos , que s igan enfrentcm do a K a n t  y a H e g e l  c o n tra  F e u e r b a c h  
o V o n  L i s z t  y c o n tra  la p re v e n c io n  g e n e ra l  y la p re v e n c io n  os  
pec ia l c o n s id e ra d a s  com o fines  r a c io n a le s  del D e r e c h o  p e n a l .
S o n  l ib r e s  de h a c e r lo .  P e r o  e llo  no puede s e r v i r  de e x c u s a  
p a r a  que no p re s te m o s  atencion  o la p re s te m o s  insufic iente  a 
las n e c e s id a d e s  del h o m b re  actual ; la r e f o r m a  del D e r e c h o  pe  
nal y p e n ite n c ia r io  no pueden d e p e n d e r  de las d is c u s io n e s  f i lo -  
so ficas  de una F i lo s o f ia , p o r  o tra  p a r t e ,  in h u m an e , en cuanto
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olv ida al h o m b r e "  . (  2 ) .
C o n  todo lo que p ro p o n e  B a u m a n n  no e s  tam poco -  
una actitud  ra d ic a l  no e x t r e m a  sino una fo rm u la  de p ru d e n te  -  
c o n c i l ia c io n . D e b e m o s  a d m it i r ,  e s c r ib e ,  que el com bate  e n t re  
"p u n itu r  quia p e c c a tu r  est"  y " p u n ito r  ne p e c c e tu r "  h a b ra  d e -  
c o n t in u a r .  L_a con cepc ion  fina lis ta  de la pena no e s  nada nuevo  
y  se o n c u e n tra  ya  en  P la to n ,  P r o t é g e r a s  y S e n e c a  ( l ) .  E s ­
ta lucha e n t r e  la te o r fa  penal absolu ta y la teo rfa  penal re la t i f  
va  no ha  im p ed id o , sin e m b a r g o ,  a los ho mb r e s  c r e a r  en  c^  
da tiem po  ol D e r e c h o  penal conven ien te  a su é p o ca  y al e s tu ­
dio de s u s  co n o c im ien to s , E l  tem a no pu ode de î.e tnhocar' sino  
en pac.tos <lo r o m p r o m is o  al m odo como el c^ uu a p a r e c o  ya en  
el p r i m e r  C ô d ig o  pena l del Im p eh o  a le m a n ,  de 1 . 5 3 2 ;  \n pena
( 2 )  B  A U  M A N N , " P r o b le m a s  r é e le z  et faux p r o b lè m e s  de la 
r e f o r m e  du D r o i t  pénal en  la R é p u b liq u e  fé d é r a le  d * a l le -  
m a g n e "  R . S . C . D . P . C .  , 1 . 9 7 0 ,  2,  p a g .  8 0 5 .
( 1 )  S E N E C A ,  " D e  i r a " , 1 , 1 9 :  " N a n ,  ut P la u to  a it ,  nem o <
p r u d e n s  punit quia p ecca tu m  e s t ,  sed  ne p e c c e t u r " .
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debe hall a r s e  en  funcion de la n a tu ra le z a  del a c to ,  del p e r ju ic io  
c a u s a d o ,  de la u til idad  soc ia l y  del a m o r  a la J u s t ic ia .  P e r o  a 
e s ta s  m o t iv a c io n e s  debe hoy a h a d irs e  una m a s ,  la del a m o r  al 
h o m b r e ,  al s e r  h u m a n e ,  c lave  s o b re  la que d e b e r ia m o s  o r ie n t a r  
n u e s tro s  fu tu ro s  p r o g r a m a s  de r e fo r m a  y dique sufic iente  a -  
la s  in te rm in a b le s  d iscu s io n e s  s o b re  la falta y la e x p ia c io n .  N i  
la ju s t ic ia ,  ni la u tilidad soc ia l ni el h o m b re  caido en la delin  
cuenc ia  pueden  t o le r a r  hoy n u e vo s  a p la z a m ie n to s .
—  ' 7 ©  —
L a  in d iv id u a liz a c io n  en  el P r o y e c t o  a ite rn a t îv o  a ie m a n
E n  e fe c to ,  el u rg e n te  re q u e r im ie n to  del p r o g r e s o r  g e r  
m ano h a c ia  la " a c c io n "  t ien e , en  el rnornento en  que se fo rm u la ,  
una o p o rtu n id a d  o b v ia .  C a d a  v e z  que se p ro y e c ta  la r e fo r m a  de 
una le y  p e n a l,  r e a p a r e c e n  e n t r e  n o s o tro s  a que lles  d e m o s tr a d o -  
r a s  " c u e s t io n e s  p r e v ia s "  com o la fina lidad y utilidad de la p e n a ,  
s o b re  su c a r â c t e r  r e t r ib u l iv o ,  e x p îa to r io  o r e h a b i l i t a d o r , y s o ­
b r e  la s  co n d ic io n e s  o b je t ivas  y su b je t ivas  -e s p e c ia l  me nte es tas  
u l t im a s -  de la r e s p o n s a b i l id a d .  T o d o s  los a rg u m e n to s  h is to r ic o s  
m e d ic o s  y  filosoficos r e a p a r e c e n  en to n ces  con p ro fu s io n  y b r i  -
Hantez in u s ita d a s .  T o d a s  las  ten d en c las  d o c tr in a le s  -e n v o je c id a s  
o n o -  Intentan h a c e r  p r e v a le c e r  sus  r e s p e c t iv e s  co n cep c io n o s  -  
r e s p e c to  de cada  uno de los p ro b le m a s  que la nueva  oportun i -  
dad les  d é p a r a .  Y ,  a d e c ir  v e r d a d ,  todas  le g f t im a m e n te , p e r o  
el h e c h o  e s  que las  d is c u s io n e s  se h acen  in te rm in a b le s  y que -  
la r e o r d e n a c îô n  leg is la tiva  p ro y e c ta d a  se d e m o ra  h as ta  a g o ta r  
la p ru d e n c ia  de los p ré c t ic o s  que aca b an  p o r  a s u m ir  la îniciaU  
va y la re s p o n s a b i l id a d  de la r e f o r m a ,  im p e lidos  p o r  los înapla  
z a b le s  r e q u e r im ie n to s  de la r e a l id a d .
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S e  o lv ida  con f re c u e n c ia  e n t r e  n o s o tro s  q u e , c u a le s -  
q u ie ra  que se a los p rob lerras  co n e x o s  im p u es lo s  p o r  una té c n ic a  
p r o g r e s i v a , la teologfa ultima del D e r e c h o  penal s igue  es tand o  -  
p re s id îd a  p o r  el p r in c ip îo  de la defensa de la p a z  p u b lic a ,  que -  
constituye el p r im e r o  de los v a lo r e s  en  la e s c a la  onto lôgica a -  
s a lV o g u a r d a r  p o r  el o rd e n a m ie n to  ju r fd ic o . E s to ,  que va le  p o r  
igual p a r a  los d istin tos c o m p o rtarhientos del D e r e c h o ,  se h a c e  -  
m ucho m a s  u rg e n te  en el s e c to r  pu n it ive , v a n g u a rd ia  v o lu n ta r ia  
en e s e  com ba le  p o r  la p a z . Y  e s  p re c is a m e n te  en r a z o n  do e sa  
u rg e n c îa  p o r  lo que el D e r e c h o  pénal debe d o lo ro s a m a n te  f'o -  
n u n c ia r  a la r é v is io n  de tanta s "c u e s tio n e s  p r é v in s " ,  ro p u tén  -  
d o tas , p o r  ol c o n t r a r i o , com o dcfin .livarnenle " a d f f  Jb'ldns" p a r a  
nLiestro a c e r v o  d o c tr in a l  y le g is la t iv e . L_o cual no p u e d e  s ig n i-  
f ic a r ,  l>ien en ten d id o , ni la re n u n c ia  a las  actitudes c r i t ic a s  do 
p r é s e n t é , on lo que estén  K is t if icndas , a la p r o g r e s io n  que las  
nue va s a p o r la c io n e s  de todo tipo p a rm i  t a n , con la cond ic ion  de 
que se an  e fec t iv am en te  n u e v a s .  S e  t r a ta ,  p u e s ,  solo de e s t a -  
b le c e r  u n a s  b a s e s  de p a r t id a  que , tacita m ente a cep ta das  p o r  -  
todos e n  lo e s e n c ia l ,  faciliten la la b o r  inm ediata  de la s  r e f o r m a s
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p én a le s  que n u e s tro  tiempo d e m a n d e ,  sîn c e r r a r  p o r  e l lo ,  el -  
paso a la re f le x io n  in te ligente .
L a  p e rm a n e n te  puesta en  tela de juicio de los conceptos  
b as îco s  de n u e s tra  d isc ip lina , ad e m a s  de s e r  la m a y o r fa  de las  
v e c e s  in n e c e s a r ia ,  casi s ie m p re  se r é v é la  como una sim ple  
r e i te r a c io n  d ia léctica  de las p ro p ia s  i lu s io n e s , en la te rm ino log ia  
de K a n t ,  o de las p ro p ia s  d e c e p c io n e s .  P o r  lo d e m a s , es  ta m ­
b ién , y no p o c as  v e c e s ,  in s in c e r a .  L o s  m as  b r i l la n te s  d e fe n s o -  
r e s  del "cu lto  a la p e rs o n a l id a d  del d e l in c u e n te " ,  no solo no e>^ 
cluyen  en  la b as e  de su d is c u rs o  la in excu sab le  p r im a c îa  de la 
paz  soc ia l sino que la instituyen e x p re s a  o tac itam ente  en  p re s u  
puesto p a r a  la u l te r io r  re a l îz a c io n  de sus  p r o g r a m a s .
S ln  e m b a r g o ,  lo que p a r e c e  injusto e s  cen ira r '  la c r i t ic a  
de todas e s a s  actitudes r e t a r d a t a r îa s  en la defensa socia l que ,  
justam ente  re p r é s e n ta  hoy uno de los intentos m as  activos  de lo 
grar* la p o n d e ra d a  com binacion del p r in c ip îo  de o rd e n  pûblico -  
con el de la re s o c ia l iz a c io n  del delincuente  ; en defin it ive , una -  
posicion a ltam ente  p ro m e te d o ra  en  el futuro inm ediato  de n u e s tra  
d is c ip lin a .
— 8  Ti —
D e  todos m o d o s , no le falta r a z o n  a B a u m a n n  en  su 
c r i t îc a  c o n tra  las tac t icas  d i la to r ia s .  B a s te  r e c o r d e r  que actual  
r e fo r m a  penal a le m a n a ,  a la que p re fe re n te m e n te  el l lu s tre  p r o  
fe s o r  de T u b in g e n ,  in ic ia te o r ic a m e n te  en  1 . 9 0 9 ,  conun P r o y e ^  
to oficial inm ediatam ente  c o n tra d ic h o  p o r  el c o n tra p ro y e c to  del -  
g ru p o  de p r o fe s o r e s  d is identes  ( 1 ) . O c io s o  e s  m e n c io n a r  las  -  
in c id e n c ia s ,  p ro y e c to s  y c o n tra p ro y e c to s  su ce didos d esd e  enton_ 
c e s ,  in s p ira d o s  en  s u c e s iv o s  cam b io s  de o r ie n ta c io n  en la d o c ­
tr in a  y en la polftica c r im in a l  a le m a n a .  E n  1 , 9 6 4 ,  el G o b ie rn o  
g e r m a n e  r e e m p r e n d e  la la b o r  confiandola a una g r a n  com ision  
de e x p o r to s  cuyos I ra t i a jo s a c a b a n  en 1 . 9 5 9  con un nuevo prq^  
yec to  ( 2 )  que , luego do a lgunos r e to q u e s ,  o d q u ie ro  ca r a c i e r  -  
ofic ia l en  1 . 9 6 2  ( 3 ) .  P u e s ,  b ie n ,  cas i inm ed ia tam ente  se hacen
( I ) " O e g e n e n tw u r f  zurn V o r e n t w u r f  s in es  deu tschen  S t r a f tg e s e tz  
b u c h e s "  de K A H l _ ,  L . 1 I _ L I E N T H A L _ , L I S Z T  y G O L D E S -  
C H M I D T ,  E4erlin 1 . 9 1 1 .
( 2 )  " E n tw u r 'f  e in n e s  S t r a fg e s e tz b u c h e s  E  1 . 9 5 9  II nach  den B e s  
c h lü ss em  des G r o s s e r  S t r a f r c h ts m is s io n  in z w e i t e r  L e s u n g  -  
z u s a m m e n g e s te l lt  und ü b a r a r b e i t e r  von  B u n d e s m in is te r iu n  d e r  
J u s t iz " ,  B o n n ,  1 . 9 5 9 .
( 3 )  " E n t w u r f  e in e s  S t ra fg e s e tz b u c h e s  ( S T G B ) E  1 . 9 6 2  mit B e -  
g rü n d u g " ,  B u n d e s ta g s v o r la g e , B o n n ,  1 . 9 6 2 .
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o î r  las  p r im e r a s  c r î t ic a s  ( 4 ) .  L o s  r e p r o c h e s  m as  f re c u e n te s  son  
que el p ro y e c to  de 1 . 9 6 2  e r a  e x c e s iv a m e n te  c o m p lic a d o ,  que se  
ocu paba  de cu es tio n es  de detalle  p ro p ia s  de la ju r is p ru d e n c ia  o -  
la d o c tr in a ,  p e r o ,  s o b re  todo, que sus conceptos  fundam en ta les  
e r a n  d em as iad o  c o n s e r v a d o r e s , y s in g u la rm e n te  in s p ira d o s  en -  
la Idea de re t r ib u c io n  ( 5 ) .  F in a lm e n te ,  la la b o r  c r f t ic a  c r is ta l iz a  
en " p ro y e c to  a l te rn a t iv e "  re d a c ta d o  p o r  c a to rc e  p r o f e s o r e s  de -  
d e re c h o  penal de las  U n iv e r s id a d e s  a le m a n a s  y s u iz a s ,  p u b l ic a -  
da en  1 . 9 6 6  ( 6 ) .
( 4 )  E s p e c ia l  m ente las  de F r i t z  I 3 A U E R ,  " D a s  V e r b r o c l i è n  und  
dlo G o s e l ls c h a f l" , M unic li  y B a ie  1 . 9 5 7 ,  p a g .  246 y si g .  ; 
P E T E F ^ S  en  K a r l  P e le r 's /< J !o lr ir  t_ u n g H I  n r  I ( h ? ;e n , " C i r u -  
e n d  ff'cmger d e r  S trc d tre  c h ts r^ fo rn  , leader t io rn  , 1 . 9 5 0 ,  | )â g ,
1 3 - 5 2 ;  H e lim u th  M A Y E R , "E S lra fre c t its re fo rn  fü r  M eu te  und  
m o r g e n " ,  B e r l i n ,  1 . 9 6 2 ,  W E R N E R  M A l H O F E R ,  "M e n c h e n  
bild  und S t r a f r e c h t e r o f o r m "  , en  G e s e n l is c h a f t i ic h e  W irk iic  h - 
kei t ,  20 ,  B e r l i n , 1 . 904  r>ag. 5 - 2 0 .
( 5 )  S C 4 H U L T S ,  " K r im in a lp o l it is c h e  B e m e r k u n g e n  z u m  E n tw u r f  
e in e s  S t ra fg e s e tz b u c h e s  E  1 . 9 6 2 " ,  en  J u r ls te n z e i tu n g ,  1 . 9 6 6 ,  
1 1 1 , 1 .
( 6 )  " A l ie r n a t iv - E n t w u r ' f  e in e s  S t r a f g e s e tz b u c h e s " , 1 , 9 6 6 ,  f i r m a -
do p o r  B A U M A N N ,  3 R A U N E C K ,  H A N A C K ,  K A U F M A N N  
K L U G ,  l a m p e , L E N C K N E R ,  N O L L ,  R O X I N ,  S C H M I T T  
S C H U L T A ,  S T R A T E N W E R T H  y S T R E E ,
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P o p  lo que a  n u e s tro  objeto in te r e s a ,  d e s ta q u e m o s  -  
- c o n  e s p e c ia l  r e f e r e n d a  a la P a r t e  g e n e r a l -  que la in tencion  de  
s u s  a u to r e s  no e s  tanto la de of r e  ce r  so lu c io n es  n u e v a s  en m a -  
t e r ia s  d o g m a ticas , com o en el s is tem a de s a n c io n e s ,  V e a m o s  -  
e s ta s  u lt im as :
E l  p a r a g r a fo  I p r e v é  que las  m ed id as  de s e g u r id a d  
no s e r a n  ap licab les  sino cuando e s tu v ie re n  p r e v is ta s  en una -  
ley  a n t e r io r  a la conducta ca lif icada  de p e l ig r o s a .  E v id e n te m e n  
te la n o rm a  es  d iscu t ib le .  P e r o  tam bién e s  c la r o  q ue , al a d m i -  
t i r l a ,  los  a u to re s  del p ro y e c to  se  afilian tam bién  en esta  m ate  -  
r la  el p r in c ip io  do leg a lid ad , posponiondo p a r a  un segundo p i a ­
no las  c o n s id e ra c io n e s  de u t il id ad .
E l  2 se  r e f ie r e  al fin y lim ite de las  p e n a s  y de las  
m e d id a s  de s e g u r id a d ,  v in iendo  a l le n a r  - " e x p r e s i s  v e r b i s " -  
una laguna ev iden te  del p ro y e c to  o f ic ia l . E s te  texto const Muy e  
p ie d r a  a n g u la r  del " a l te rn a t iv e "  p o r  lo que nos p e rm it im o s  t r a -  
d u c ir lo  l i te ra lm e n te  :
" 1 .  L a  #  p e n as  y las  m ed id as  de s e g u r id a d  s i r v e n  
p a r a  p r o té g e r  los b ien es  ju r id ic o s  y p a r a  r e i n -
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t e g r a r  a su a u to r  al o rd e n  ju r id ic o ,"
" 2 .  U n a  pena no debe te n e r  m a y o r  d u ra c io n  que la -  
que c o r r e s p o n d e  a la cu lpab il idad  del a u to r  p o r  
la r a z o n  de s u s  a c to s ;  una m edida de s e g u r id a d  
no puede  s e r  im puesta  sino cuando el in te r é s  -  
pub lico  p ré p o n d é ra n te  lo d em an d e"
E l  tem a e s  s in g u la rm e n te  im p o rtan te  p o r  su t ra n s c e n  
d en c ia  en  o rd e n  a la in d iv id u a liza c io n . E n  p r i m e r  lu g a r ,  abando  
na defin it ivam ente  la idea de re t r ib u c io n ,  sustituyendo la  p o r  la -  
de m anten im iento  del o rd e n  ju r id ic o .  E n  segundo te r m in o ,  y p o r  
r a z o n e s  una v e z  m a s  in s p ira d o s  en  el conccplo  dol E s ta d o  do -  
D e r e c h o ,  ha p a re c id o  n e c e s a r io  p o n e r  en  juego la nocion do -  
c u lp ab il id a d . F  re n te  a la d iv isa  del p ro y e c to  o f ic ia l ,  "n u l la  cu lpa  
s ine  c u lp a " ,  sin a d m it i r  a q u e l la .  F in a lm e n te ,  la cu lpab il idad  lirni 
ta la p e n a ,  e l im inando  toda pos ib ilidad  de f i ja r  su d u ra c io n  e x  -  
clusivc'tmente en r a z o n e s  de p re v e n c io n  tanto g e n e ra l  com o e s p e  
c i a l . E s ta  re g ia  del p a r a g r a  jb segundo se com pléta  en  el 5 9 , 2 ,  
en  el sentido de que la pena  debe c o r r e s p o n d e r s e  con la c u lp ^  
b ilidad  solo en la m ed ida  en que la p ro te c c io n  de los b ie n e s  ju_ 
r îd ic o s  o la re in te g ra c io n  del delincuente  la hagan n e c e s a r ia .
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E l  21 , re la t iv e  a la exc lu s io n  de la re s p o n s a b i l id a d  p o r  
r a z o n  de t r a s to r n o s  m e n ta le s ,  se  in s p ira  en el m étodo m ixto  y  
e m p le a  una  fo rm u la  tan f lex ib le  que p e r m i t i r îa  s e r  ap lic a d a  in d u  
so a p s ic o b a ta s ,  a las n e u ro s is  m uy p ro n u n c ia d a s  e inc luso a -  
qu ienes  se  e n c u e n tre n  bajo el im p e r io  de una em o c iô n  d e m a s i^  
do f u e r te .
P o r  lo que se r e f ie r e  a la s a n c io n ,  el p ro y e c to  a l -  
te rn a t iv o  s igue el s is tem a dua lis ta  de p e n a s  y m e d id a s  de segu  
r id a d ,  que p u e d en  o r ig in a r s e  p o r  la m is m a  conducta  y s e r a n  -  
a p l ic a b le s  e x c e s iv a m e n te ,  C o m o  ré g la  g e n e r a l ,  la m ed id a  de -  
s e g u r id a d  p r e c e d e  a la p e n a .  E l  t iempo que ol condefiado h a y a  
pasad o  en  e stab le ci m iento de e je c u d o n  de m edida  de s e g u r id a d  
es  im putado s o b re  la p e n a .  Y  si la m ed ida  ha sido e f ic a z  y se  
han cum plido  las  co n d ic io n es  p a r a  la l ib e ra c io n  c o n d ic io n a l,  el 
juez  d e e je c u c io n  de la pena se abstiene de a p l ic a r  e s t a . M a y -  
dos e x c e p  cio ne s : P a r a  los i r r e s p o n s a b le s  que , p o r  defin ic ion  
no son p e n a d o s ,  y  p a r a  los re in c id e n te s  c r o n ic o s ,  que son -  
t r a n s fe r id o s  a e s ta b le c im ie n to s  e s p e c ia le s  d es p u és  de h a b e r  -  
cum plido  su condena a m e n o s  que el ju e z  de e je c u c io n  a c u e r d e  
lo c o n t r a r io  en  v is ta  de la conducta o b s e r v a d a  p o r  el d e l in cu en
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t e .  C a b e , f in a lm en te ,  el no p ro n u n c ia m ie n to  de p en a  a lg ü n a ,  -  
p e s e  a la d e c la n a c io n  jud ic ia l de h ab en se  com etido el de lito , en  
d o s  su p u e s to s :
1 6 .  S i  el in cu lp ad o , que deb iena  h a b e r  sido c o n d e -  
nado a multa o en  pena de p r is io n  in fe r io r  a -  
d o s  a h o s ,  ré s u lta  su fic ien tem ente  cas tigado  p o r  
la s  conse cuenc ia  s m is m a s  de su c o n d u c ta . S e  
e s ta  a qui p en san d o  en el a u to r  de una in f ra c  -  
cion  de c irc u la c io n  que s o b re v iv e  a e l l a ,  p e r o  
m u tilad o , y ,  p o s ib lem en le  ta m b ié n , en  los de -  
l lncuontes  - r e a lm e n to  oh n u m é ro  fn f im o - rjuo -  
s ln c e ra m e n te  se c r e y e r  on en ol dcbof' de -  
v io la r  las n o r m e s  del D e r e c h o  pén a l p a r a  se  
g u ir  las de su pr'opia c o n c le n c ia .  E s ta  novednd  
en el o rd e n a m ie n lo  continental e u ro p e o  se d ice  
in s p ira d a  en la "cond itional d is c h a r g e " ,  in t r o d u -  
cîda  p o r  la C r im in a l  vlustice A c t  ing lesa  de -  
1 . 9 4 8 ,  a r t .  7 ,  L a  ap licab ilid ad  de la r é g la  
queda  exc lu  I d a , en el p ro y e c to  a le m â n ,  p a r a  -
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los  supuestos  de hom icîd io  in te rn a c îo n a l .
2 ^ .  C u a n d o  el in cu lp ad o , que c a r e z c a  de a n té c é d e n ­
tes  p é n a le s ,  y  solo deba s e r  condenado  a m ulta  
o a p r is io n  in fe r io r  a un a n o . E n  tal caso  el -  
ju e z ,  una v e z  p ro n u n c ia d a  la condena  puede lini[  
t a r s e  a a m o n e s ta r  al co n d en ad o , o rd e n a n d o  que  
a q u e lla  de je de c u m p lirs e  si este no com ete  nin_ 
güna nueva in fra c c io n  d u ra n te  un p e r io d o  de -  
t iem po  ig u a l.  E s ta  pos ib ilidad  es  c o n s id e ra d a  p o r  
los a u to re s  del P r o y e c to  com o una n u eva  posib i  
l îdnd tren te  a los delincuente;» o c a s io fv i le s , o sp e  
c ia lm e n te  en  m a te r ia  de c i r c u la c io n ,  s ln  q u e ,  
p o r  ello  queda exc lu id a  p a r a  los o t r o s  d e lin cu en  
te s  p r im a r ie s  que no o f r e z c a n  s igne de inadap té  
cion  s o c ia l .
O t r a  de las  p e c u l ia r id a d e s  del piroyecto a l te rn a t iv e  
a lem ân  consis te en  e lhech o  de que la p en a  de p r is io n  pueda  -  
c o n v e r t i r s e  en m u lta .  S e  h ab la  as î de d ta s -m u lta ,  s e m a n a s -  
m ulta y aün de m e s e s -m u l ta ,  am pliando el intente in ic iado  p o r
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el nuevo C o d ig o  penal s u e c o .  E n  el p r o y e c to ,  el m fn im o del -  
d fa -m u lta  e s  de 5 m a r c o s ;  el de la s e m a n a ,  de 3 5 ,  y  el de un  
m e s ,  150 D . M .  E s ta s  c i f r a s  pueden  s e r  r e d u c id a s  p o r  el ju e z  
de e je c u c io n  si las  c irc u n s ta n c ia s  e c o n o m ic a s  re s u lta n  m o d if ic a -  
d as  sin culpa suya  ; lo que no cabe e s  a u m e n ta r la s .  P a r a  los  -  
d e lincuontes  que no v îv e n  de su e s fu r z s o  es ta  p r e v is ta  la p o s i ­
b ilidad  de que puedan  p r e s t a r  unr s e r v ic io  " s o c ia lm e n te  util"  p o r  
que el que s e r fa n  r e m u n e r a d o s  con un s a la r io  del que se dedu  
c ir fa  el impor'le d ia r io ,  sem a n a l o m en su e l de la m u l ta .
R e s p e c to  de las pet nas  p r lv ls i ta s  do l ib o r ta s ,  el p r o ­
yecto  solo p r o v e  u n a .  I_a distîncî<)n e n t re  ré c lu s io n  y p r is io n  se  
c o n s li lo ra  r e b a s a d a .  P e r o  la innovac iôn  m a s  Im p o rta n te  os  la -  
re n u n c ia  a las p e n a s  de p r iv a c lo n  do l ib e r ta d  in fe r io r  a s e is  -  
m e 5 0 s , sa lvo  en  el supuesto de im pago de la m ulta su s titu to r ia  
( 1 )  y rujo en la ie s  c a s o s ,  se r e  corn fonda su cum plim ien to  en
( 1 )  S o b r e  la n a tu ra le z a  del a r r e s t o  sus titu torio  c o e rc i t iv o ,  v id ,  
S C H M I T T ,  " F r e i h e i t s s t r a f e , E rs a tz fre t ie i ts s » tra fe  und S t r a -  
fzu m esu n g  im A l t e r n a t iv - E n t w u r f  e in e s  S t r a f g e s e tz b u c h e s " ,  
N o u e  J u r is t ic h a  W o c h e n s c h r i f t , 2 0 , 1 9 6 7 ,  p a g .  1 . 9 1 9 .
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es ta b le c im ie n to s  a b ie r to s  o s e m ia b ie r to s  ( a r t .  5 3 , 3 ) .  P o r  e s o ,  
el a r t ,  36 seh a la  com o lim ites  m ln im o s  y m a x im o s  p a r a  las  -
p e n a s  p r iv a t iv a s  de l ib e rta d  los de se is  m e s e s  y quince a n o s ,
e x c e p c io n  hecha de las c o n d en as  a p e rp e tu id a d .  A l  s e h a la r  e s e
m ln im o de se is  m e s e s ,  el p ro y e c to  a ie m a n  ha tenicb p re s e n te  p
p ré c é d a n te s  d o c tr in a le s  y le g is la t iv e s  m uy d iscu tid o s . A lu d im o s
a las  re c o m e n d a c io n e s  de L o n d r e s  ( O N U )  de 1 . 9 6 0 ,  al 0 6 < ^
go penal sueco  de 1 . 9 6 2 ,  ( 2 )  al p o rtu g u é s  de C o r r e i a  ( 3 ) ,  -
y  al ru s o  de 1 . 9 6 0 - 6 3  ( 4 ) ,  y  tam bién  a las  d e l ib e ra c io n e s  y
( 2 ) L A M B E R T ,  " C o d e  péna l s u é d o is " ,  M in is tè re  de la J u s t i ­
c e ,  S to c k h o lm , 1 . 9 6 5 ,  c a p .  X X V I ,  A r t .  1 , 1 .
( 3 )  " C o d e  p é n a l .  P r o je t  de la P a r t i e  g é n é r a l .  A r t .  4 8 " ,  E lu  
d e s  in m e m o r ia m  do P r o f ,  d o u te r  José  B e le z a  dos S a n ­
to s ,  C o im b r a  1 . 9 6 6 ,  p a g .  2 9 9 .
( 4 )  P U S Y L E V V I T S C H , " S t r a fg e s e tz b u c h  des F^ussischen  
S o z ia l is t is c h e n  P ô d e r a t iv e n  S o w je t -R e p u b l ik  von  27 o k to -  
v e r  1 . 9 6 0  in d e r  P a s s u n g  von 6 m ai 1 . 9 6 3 " ,  en  S a m m -  
lung s u s s e rd e u ts c h e n  S t r a fg e s e tz b ü c h e r  in d e u ts c h e r  -  
U e b e r s e t z u n g , nuçn, 8 2 ,  B e r l i n , 1 . 9 6 4 ,  a r t .  2 4 , 1 .
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e x p e r îe n c ia s  r e c ie n te s  en  m a te r ia  de p e n a s  de c o r ta  d u ra c io n  ( 5 ) .
( 5 )  T I E D E M A N N ,  " N e u e  M eth o d en  im V o l lz u g  f r e ih e i t s b e s c h r a n -  
k e n d e r  S t r a f e n " ,  J u r is te n z e î tu n g ,  n u m . 8 2 ,  B e r l i n ,  1 9 6 7 , 4 2 0  
r a p p o r t  p re s e n ta d o  al C o lo q u io  c e le b ra d o  p o r  la R u n d a c io n  
in te rn ac io n a l penal y p e n ite n c ia r io ,  en  U l m ,  17 a 22 a b r i l  
1 . 9 6 7 .  D e  o tro  lad o , las  e x p e r ie n c ia s  b r i ta n ic a s  son singu  
la rm e n te  in te r e s a n te s . E n  1 . 9 4 8 ,  la " C r im in a l  Justice  A c t " ,  
A r t .  1 7 , 2 ,  re c o m ie n d a  a los T r ib u n a le s  no im p o n e r  p e n a s  
p r iv a t iv a s  de l ib e r ta d  a los  m e n o r e s  de veintiün  ah o s  sino -  
cuando estén co n ven c id o s  de su abso lu ta  n e c e s id a d  y de que  
ningün o tro  tra tam ien to  sus titu torio  pueda r e s u l t a r  s u f ic ie n te .  
L a  " F i r s t  O f fe n d e r  A c t " ,  de 1 . 9 5 8 ,  es ta b le c e  con c a r a c t e r  
g e n e ra l  la m is m a  ré g la  p a r a  todos los a c u s a d o s  que deb an  -  
s e r  ju zg ad o s  p o r  p r im e r a  v e c .  E l  s is tem a  que com pléta  con  
la n o rm a  del a r t .  3 9 , 3 ,  de la C r im in a l  Justice  A c t " ,  de -  
1 . 9 6 7 ,  que im pone a los T r ib u n a le s  la o b l ig a to r ie d a d  de -  
a c o r d a r  la l ib e r ta d  p ro v is io n a l  s ie m p r e  que im pongan una pe  
na in fe r io r  a s e is  m e s e s ,  sa lvo  que se tra te  de delitos  co -  
m etidos con v io le n c ia  c o n tra  las p e r s o n a s ,  o l levando  «armas  
de fuego, o que el ofendido son m en o s  do die ci? o is  a h o s ,  -  
E s ta  so iuc ién  -q u e  fué tam b ién  consider ada por' le s autor'os  
del p ro y e c to  a i te rn a t îv o  a le m â n -  p a r e c io  lirn ida , juzg.ândoso  
p r e fe r ib le  la a l im en tac ién  d ire c ta  de las  p en as  de c o r ta  d u ­
ra c io n  p r i m a r i e s .  D e  h e c h o , el A r t .  27 ,  b ) ,  m od ificado  -  
en 1 . 9 2 4 ,  p e r  mi te su sustitucion p o r  la multa cuando la pM  
sién  no d e b ie ra  e x c e d e r  de t r è s  m e s e s .  C o m o  a d v ie r te  el 
p ro  fe s o r  su izo  G R U N W A L D ,  esta tenden c ia  se a b r e  paso  
en el D e r e c h o  penal e u ro p e o  continental e in s u la r  l'ente al 
aum ento  constante de e s a  c r im in a l id a d  p r im a r ia  m e n o r  que  
p a r e c e  s e r  efecto  inm ediato  de las  c i rc u n s ta n c ia s  de n u e s -  
tr'o t iem po - l a  l lam ada " e r a  affluent s o c ie t y " - .
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E l  p r in c ip îo  de ind iv idu a lizac ion  g e n e ra l  (v a lg a  el -  
a p a re n te  c o n tra s e n t id o ) se h ac e  patente en  el p ro y e c to  a l te rn a  
t îvo en  el a r t .  3 7 , 2  cuyo leit m otiv  e s  el m îsm o del 38 del C o  
digo penal s u iz o ,  y ,  s o b re  todo del "M o d e l P e n a l  C o d e "  a m e H  
c a n o . L a  e jecu c io n  de la pena debe p a r t i r  de la c o n s id e ra c io n  
del condenado com o s e r  re s p o n s a b le  en tanto que su p e rs o n a H  
dad lo p e rm ita  ; e n t re  los fines de aquélla  debe f ig u r a r  el de -  
f a v o r e c e r  sus r e la c io n e s  con el mundo e x t e r i o r .  O t r a s  r e c o  -  
m e n d a c io n e s  p ro c la m a n  la con ven ienc ia  de a g r u p a r  a los c o n -  
denados segün las pos ib ilidad es  y m étodos de tra ta m ie n to  ; el -  
t ra b a jo  en  com ün ; la hab itacion en d ep artam e n to s  in d iv id u a le s , 
el d e re c h o  a te n e r  una ocupaciôn  util,  la p ro h ib ic io n  de las -  
la b o re s  im p ro d u c t iv a s  y la de la detencion c e lu la r  s a lv o  p o r  -  
r a z o n e s  de d is c ip l in a .  E n  defin it iva , se re p ro d u c e  en  este  
punto , las  r e g la s  que p u d îe ro n  h a b e r  tenido v ig e n c ia  de h a b e r  
ilegado a s e r  re a l id a d  vigente el p rop io  an tep ro y ec to  oficial a ie ­
m an de 1 . 9 0 9  . (1 )
( l )  P r o g r a m  fu r  e in  neues s trafgesetzbuch*, E n r iq u e  G im b e r n a t ,  
nota b ib lio g ra f ic a  s o b re  bs t ra b a jo s  de S c h u l tz ,  B a u m a n n ,  
K lu g ,  N o l l , Q u e n s e l , K a u fm a n n , R o x in , S c h m it t , H a n a c h  y M a i -  
h o fe r ,  en " A n u a r io  D . P . " ,  e n e r o - a b r i l , 1 . 9 6 9 ,  p a g .  135 .
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L_a l ib e rta d  condic ional a titulo de p ru e b a  e s  posib le s ie m p r e  que 
la pena no e xc ed a  de dos a h o s ( l )  y puede c o m p r e n d e r  la to ta l i -  
dad o una p a r te  de esta  ; p o r  el c o n t r a r io ,  esta p ro h ib id a  si el -  
sujeto hab la  sido condenado a n te r io rm e n te  den tro  de un p lazo  de 
cinco a h o s .  E n  la p ro p ia  condic iona lidad  esta  in s c r i ta  la idea de 
las c irc u n s ta n c ia s  que pueden s e r lo  im p uestas :  t r a b a ja r  r e g u l a r -  
m ente , r e c ib i r  una fo rm ac io n  p r o fe s io n a l , d e d ic a r  d e te rm in a d a s  
sum as o p re s ta c io n e s  a una institucion s o c ia l ,  a te n d e r  c u id a d o s a -  
mente a sus  cbligaciones fa m il ia re s ,  y , en  todo c a s o ,  la r e p a r a -  
cion del daho c a u s a d o . P o r  el c o n t r a r io ,  no p o d ra n  im p o n e rs e le  
sin su aceptac ion  e x p r e s a  la sum isi on a un tra tam ien to  m ed ico  -  
de des in tox icac ion  ni la re s id e n c ia  en una institucion a p ro p ia d a  -  
al m ism o fin ( a r t .  4 2 ,  2 y 3 ) .
( 1 ) E s e  p lazo  e s  bastante m a s  em plio que el hoy v igente  en  el C 6  
digo penal a lem ân  ( m odificac iôn  de 1 . 9 5 3 ) ,  que lo c ifra  en  -  
nueve m e s e s ,  y que el de un aho del Cod igo  su izo  y del p ro  
yec to  a u s lr ia c o  de 1 . 9 6 4 ;  p e r o  e s  in fe r io r  al de t r è s  ahos  de 
la ley belga de 29 de junio del m ism o a h o .  P o r  lo d e m a s  a l -  
günos C o d ig o s  e u ro p e o s  g e n e ra l iz a n  la ré g la  p a r a  todas las  -  
pen as  de p r iv a c io n  de l ib e r ta d ,  c u a lq u ie ra  que se a su d u ra c io n  
A s i ,  el sueco  de 1 . 9 6 2 ,  c a p . X X V I I , a r t .  1 , 1 ;  la L e y  ru s a  -  
de 26 de d ic îe m b re  de 1 . 9 5 8  ( a r t . 3 8 ,  1 ) y el p ro y e c to  p o r t u -  
gues de 1 . 9 6 3  ( a r t ,  6 2 ) ,  todo citado en  a n te r io r e s  n o tas .
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E l  p ro y e c to  ho om ite t r a t a r  en  ferma d e ta llad a  la -  
l ib e rta d  co n d ic io n a l,  p a r a  la que p r e v é  dos p o s ib i l id ad es :  E l  
juez  de e jecu c io n  d eb e  l ib e r a r  al condenado  al c u m p lir  dos t e r  
cios  de la pena ( 4 8 , 1 ) ,  p e r o  tiene la facultad  de h a c e r lo  des_  
de que h a y a  sa tis fecho  la m itad  - o  quince a h o s ,  si la con dena  
fue a p e r p e tu id a d - , s ie m p r e  que tenga r a z o n e s  p a r a  c r e e r  que  
el l ib e ra d o  no c o m e te ra  n u e v a s  in fra c c io n e s  ( 4 8 , 2 ) .  C u a n d o  -  
e s ta s  no e x is ta n , puede igualm ente  d îs p o n e r  que cu m p la  el r e s  
to en  un ré g im e n  de es tab lec im ie n to s  a b ie r to s  o s e m ia b ie r to s  -  
( 4 8 , 3 ) .
S in g u la rm e n te  o r ig in a l  e s  o t ra  ré g la  re a lm e n te  -  
n u e v a .  E l  p ro y e c to  re n u n c ia  a la a g r a v a c iô n  de las  p e n a s  en  
caso  de r e in c id e n c ia . E l  a rg u m e n to  e s  in te re s a n té  : E s a  agret 
vac ion  se funda no tanto en  la n a tu ra le z a  de la n u e va  in f r a c  -  
cion com o en el hecho de s e r  r e v e la d o r a  de c o m p o rta  m iento  
en  g e n e ra l  de lictivo  ( L e b e n s fü r u n fg s s c h u ld ) . E s  d e c i r ,  falta -  
una "cu lp ab il id ad  a g r a v a d a "  que justifique una pena a g r a v a d a .  
L_a lucha co n tra  la re in c id e n c ia  no debe h a c e r s e  con p e n a s  -
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sîno -c o n t in u a n  los c itados a u to n e s -  s îrv îé n d o s e  de m e d îd a s  de  
s e g u p fd a d .
C o n  e l la  e n la z a  la que s u p r im e  las p e n a s  a c c e s o r îa s ,  
s in g u la rm e n te  la in te n d ic c io n , que solo puede sen  im p uesta  a t f -  
tulo de m ed ida  de s e g u r îd a d  ( a r t .  7 8 ) .
E l  s is le m a  de m e d îd a s  de s e g u r îd a d  del P r o y e c t o  ^  
te rn a t îv o  e s  m uy s im p le .  L a s  p r îv a t îv a s  de l îb e rta d  soh c u a t r o :  
în te rn a m îe n to  en  un hospital p a r a  e n fe r m o s  m e n ta le s ,  en  un -  
asilo  de a lc o h o lîc o s ,  en una înstîtucîon de te ra p ia  s o c ia l ,  y el 
m uy cuc jlîf icado , p a r a  re in c id e n te s  y d e lin cu en tes  p e l ig r o s o s .  
C o m o  m e d îd a s  no p r îv a t îv a s  de l ib e r ta d ,  la pi'*ohit>lcion de e]er_^ 
c e r  d c te rm în a d a  p ro fe s îô n  (y a  m e n c îo n a d a )  y la r e t i r a d a  del 
p e rm is o  p a r a  c o n d u c ir  v é h ic u lé s  au tom ov iles  ( a r t .  7 9 ) .  L a  con  
f îscac îôn  de los in s tru m e n te s  u t îl îzados  p a r a  c o m e te r  el d e i î to ,  
la re s t i lu c io n  y la r e p a r a c io n  del per'ju ic io  son n ie r a s  ap licac îo  
n és  c o m p le m e n ta r îa s  de las  p en as  y las  m ed îd as  de s e g u r îd a d ,  
p o r  îgual ( a r t .  8 3 - 9 2 ) .
L a s  d î fe re n c îa s  e n t r e  el p ro y e c to  a l te rn a t iv e  y el -  
p ro y e c to  of îcîal  son im p o rta n te s  en todos e s o s  p u n to s . E l  a l te r
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nativo re n u n c ia  a c u a lq u ie r  m ed id a  e s p e c ia l  p a r a  los to x ic o m a ­
nes  ( a r t .  83  del p ro y e c to  o f ic ia l )  sustituyéndo la  p o r  el m e r e  -  
t ra tam ien to  m e d ic o . L_o hace  igualm ente  r e s p e c te  de las  p ersq _  
nas de v ida  i r r e g u la r  - e  inc luse  p a r a  los  re in c id e n te s  p o r  p e -  
quenas f a l t a s - , al c o n tra r io  que el p ro y e c to  o f ic ia l ,  en  c u y a s  
p re v is io n e s  f ig u ra  la del in te rn am ien to  de aq u é llo s  y e s te s  en  
un es tab lec im ien to  es p e c ia l  ( A r b e i t e r h a u s )  de t r a b a jo .  E s a s  -  
p e r s o n a s ,  se d ic e ,  n e c e s id a n  m a s  de la as is ten c ia  soc ia l que  
de la pena  o lam ed ida  de s e g u r id a d  ( l ) .
P in a lm e n te ,  las  instituc iones do te ra p ia  soc ia l susU  
tuyon en  el p ro y e c to  a l tc rn a t iv o  al în te rn am îen to  pf'ovontivo  -  
( V o rb e u g e n d e  V e r w a h r u n g )  que el p ro y e c to  ofic ial p r e v é  a tî 
tulo de m edida nueva  ( a r t .  9 8 )  y de in tencion  r e s o c ia l iz a n te  -  
destinada a los jo v e n e s  adu ltes  re in c id e n te s  ( 2 ) .
( 1 )  M A Y E R ,  " S t r a r e c h t s r e f o r m  fü rh eu te  und m o rg e n ** ,  B e r l i n  
1 . 9 6 2 ,  p a g .  1 57 ,  165 y 168 .
( 2 )  E n  el C o d ig o  penal a le m a n  de 1 . 8 7 1  solo dos a r t ic u le s  
- 3 >  y 3 8 -  se  r e f îe r e n  al in te rn am ien to  p r e v e n t iv e .
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D e  todas e s ta s  in n o v a c io n e s , tal v e z  la que m e r e z -  
ca un co m en ta r îo  m a s  deta llado se a la re la t îv a  a las  ins tituc io ­
nes  de te ra p ia  s o c ia l ,  tanto p o r  ra z ô n  de los su je tos  a e l la s  -  
destînados  como p o r  el p ro p o s ito  - e n  c ie r to  modo d e fe h s is ta -  
que las  in s p ira  y ,  desde  luego , p o r  la g r a v e  p ro lo n g a c io n  del 
in te rn a m ie n to .  E n  e fec to ,  la idea d i r e c t r ic  e s  la s ig u ie n te :  A n  
tes  de a c u d ir  a o t ro s  m ed ios  r e p r e s iv o s ,  el E s ta d o  tiene el -  
d e b e r  de in te n te r ,  con todos los m ed io s  que las  c ie n c îa s  m é -  
d icas  y  's o c ia le s  ponen a su d is p o s ic io n , la r e c u p e r a c io n  del 
delincuente  que no ha pbdido s e r  re s o c ia l lz a d o  p o r  una pena  
o r d in a r ia .  A s f ,  el  a r t .  6 9 , 3  p re v o  que dcben son t r n n s fe r l  -  
d os a aqu e llos  es tab lec im ien to  s los ind iv îi lu os  quo h u i j io re n  s i -  
do con denad os  1res v e c e s  p o r  in fra c c io n e s  in te n c io n a les  y  que  
hayan  su fr îd o  p en as  p r iv a t iv e s  de l i t ie r ta d  al m en o s  de dos -  
a h o s .  s ie m p re  que , ello  no obs tan te , sea  no to r ia  su p e l ig r o -  
sidad  fu tu ra .  E n  r e a l id a d ,  la ré g la  con su év iden te  c a s u is m o  
p re te n d e  d e s c r ib i r  al re in c id e n te  v e r d a d e r a m e n te  p e l ig r o s o ,  -  
d is c r im in a n d o lo  del de tipo m e n o r  que no debe s e r  objeto  de 
e s a  te ra p ia  s o c ia l .  A  es ta s  instituciones son d es tinado s  tam  -
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bién  los con denad os  en  que se a d v ie r ta  una e n fe rm e d a d  psi q u i-  
ca o una p e r tu rb a c io n  g r a v e  de su p e rs o n a l id a d ,  s ie m p r e  que  
h u b ie ra n  sido con denad os  a pena p r iv a t iv e  de l ib e r ta d  p o r  dos  
o m a s  aho s  o solo d îec ise is  m e s e s ,  r e s p e c t iv a m e n te , L o s  d e ­
l incuentes  p r im a r ie s  solo pueden  s e r  som etidos  a é s to s  t ra ta  -  
m ientos con su consentim iento  que , una v e z  p r e s ta d o ,  e s  i r r e  
v o c a b le ,
L a  es tan c ia  en  un es tab lec im ien to  de te r a p ia  so c ia l  
t iene una d u ra c îo n  m fnim a de dos ahos y m a x im a  de c u a t r o ,  
cuando se aplique p o r  p r im e r a  v e z ,  y de hasta ocho en  cas o  
do r e i le r a c îo n .  L a  fîna lidad de la instituclôn os  * * ( le s a r r o l la r \  
a t r a v é s  de una a s is ten c ia  p s îq u iâ t r ic a , p e ic o lé g lc a  y ped ago  
gica  e s p e c îa le s ,  la vo luntad y cap ac id ad  del detenido p a r a  -  
v iv i r  en  lo s u c e s iv o  sin c o m e te r  n u e vas  in f r a c c io n e s ” ( A r t . 
6 9 , 6 ) .  E l  f ra c a s o  del s is tem a re e d u c a t iv o  puede d e s e rn b o c a r  
en  una nuevo in te rn am ien to  m a s  g r a v e , que se cu m p le  en  la s  
S ic h e ru n g s a n s ta l t  (c a u s a s  de s e g u r id a d )  , y puede a lc a n z a r  la 
g r a v e  c i f ra  de hasta  d iez  ah o s  de d u ra c io n  ( a r t .  7 0 ) ;  el p r o  
yec to  ofic ial v a  m a s  a l la ,  p re v io n d o  incluso  un in te rn a m ie n to  -  
de d u ra c io n  i lim itada  en  e s ta s  c a s a s  de s e g u r id a d .  S o lo  al -
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final de es te  ultimo p e r îo d o  re e d u c a t iv o  cab e  al ju e z  la p o s ib i l i -  
dad de o r d e n a r  la l ib e rta d  del de ten ido , a tftulo de e n s a y o ,
P o r  una v e z ,  p a r e c e  que la lucha c o n tra  la de lincuen  
cia habituai - y  p re fe re n te m e n te  la o r g a n iz a d a -  se  e m p re n d e  con  
f i r m e z a . P e s e  a la v a r ie d a d  y confusion de las  d e n o m in a c lo n es  
-p e n a ,  m e d id a s  de s e g u r id a d ,  te ra p ia  s o c ia l ,  r e s o c ia l i z a c io n , -  
O t e , -  el hecho r e a l  e s  que los dos s e c to r e s  de la d o c tr în a  y -  
los dos p ro y o c to s  a le m a n e s  co inc iden  en  la dec is ion  de a p a r  -  
t a r  a los sujetos p e l îg ro s o s  de la co n v lv n n c ia  soc ia l b ien  p ro v l  
sionalrnente y p o r  un la rg o  p e r io d o ,  b ien  d e f in it iv a m e n te . D e  -  
h e c lio ,  y p re s c in d io n d o  de las  d ifo f'enc las  te o r ic a s  de n a k r a le -  
z a  y f inalidnd que los s e p a r a n ,  el f io m b re  quo su c o s ivam en to  
fia de s o p o r ta r  una p e n a ,  una m ed ida  de s e g u r id a d  p r i v a l i v a -  
do l i ber t ad y ,  pr^ob able m e n te , ün in ter'nam iento p r e v e n t iv e  p o ^  
to r io r  o a n t e r io r ,  ha consum ido su v id a  a le jado  de toda posi -  
biüdad de p e r t u r b a r  la p az  s o c ia l . N o  le falta r a z o n  a S c h u l tz  
cuando a f irm a  re f i r ié n d o s e  al p ro y e c to  a l te r n a t iv o , p e r o  lo -
m ism o p o d r ia  d e c ir s e  re s p e c te  del o fic ia l -q u e  la A le m a n ia  ac
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tuai ha hecho o en  és te  t e r r e n o  todo lo r e a l iz a b le  ( 1 ) .  In c lu s o ,  
tal v e z  un poco m a s ,  p a r a  la m enta lidad  de los p e n a lis ta s  es p a  
h o les  fo rm a d o s  en  co n c e p c îo n e s  m uy p e r d u r a b le s  a c e r c a  de la 
n e c e s a r ia  d e te rm in a c io n  de la pena - l la m e s e  com o se  l la m e -  -  
y s in g u la rm e n te  de las  p r iv a t iv a s  de l ib e r ta d ,  en c ie r ta  v e r t ie n  
te hasta  a h o ra  ind iscutida del p r in c ip le  de le g a lid a d . S in  d u d a ,  
ha sido p r é c is a  un g r a v e  e n d u re c im ie n to  de la c r im in a l id a d  en  
E u r o p a  continental p a r a  que p d n e t r a r a n  en  e lla  c o n c e p c îo n e s  -  
tan a r r a ig a d a s  en  los p a is e s  an g lo s a jo n es  com o la sen ten c ia  in 
d e te r m in a d a .  L a  in fluencia del “ M odel P e n a l  C o d e ” de 1 . 9 6 2  so  
r e g is t r e  s u c es ivam o n te  en las  le g is la c io n e s  p é n a le s  p o r tu g u e s n ,  
a u s t r ia c a ,  sueca  y a lem an a  hasta  c r e a r  una nueva  c o n c îe n c ia  
e n  lo que d ra m a t ic a m e n te  se deiom ina la lucha c o n tra  el c r im e n ,  
tan a le ja d a  de la que todavfa p ré d o m in a  e n t r e  n o s o tro s .
( 1 )  H a n s  S C H U L T Z ,  '*U n  to u rn an t nouveau  de la r é f o r m e  du 
D r o i t  pénal A l le m a n d ** ,  c o n fe re n c ia  en  el Institute die D e r e -  
cho c o m p a ra d o  (S e c c io n  C ie n c ia  C r i m i n a l ) ,  P a r i s ,  d ic iem  
b r e , 1 . 9 6 7 .
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E n  el odden d o c tr in a l ,  e s a  n u e va  c o in c ien c ia  -q u e  
a p ro x îm a  en g ra n  m ed ida  los dos p ro y e c to s  a le m a n e s ,  el o f i­
cial y  el a l te r n a t iv o -  se  re s u m e  en una con cepc iôn  a c tu a l iz a -  
da del **se is ’* p a r a  una polîtica c r im in a l  m o d e rn a  y c o h e r e n te , 
una n u e va  P i lo s o f îa  del D e r e c h o  penal y  de la pena que ya -  
no hab la  de e x p ia c io n  ni de re t r ib u c io n  sino del p ro p o s ito  p r e  
fe ren te  de la d e fen sa  de la p a z  y  del o r d e n  püblico  y ,  en la 
m edida p o s ib le ,  de la re s o c ia l iz a c io n  del c o n d e n a d o . L a  c r f -  
t ica p o s te r io r  a los t ra b a jo s  p r e p a r a t o r io s  y a n t e r io r  a la -  
d iscus ion  p a r la m e n ta r ia  no afecto a e sa  ontologla fundam en ta l,  
d e r iv a n d o ,  com o e r a  p ré v is ib le  a o tro s  co ro la rd o s  m e n o ro s  
ta ies  com o la r c d u c c îô n  de las  p e n a s  de p r is iô n  p a r a  los d e ­
l incuentes  p r im a r ie s  y  la pos ib ilidad  p r a c t ic a  de r e a l i z a r  la -  
nueva te ra p ia  s o c ia l ,  cuyo destine  u l t e r io r  e s  m ucho m en o s  
im p o rtan te  que la ace p ta c io n  del nuevo p r in c ip le  r e c t o r .  E n  
definitive r e p e t im o s ,  se  in a u g u ra  as ! una nueva  **situaci6n e s  
p ir itu a l de la C ie n c ia  ju r ld ic o  p en a l'* ,  seg ün  la e x p r e s îo n  de 
W ü r te m b e r g o r  ( 1 ) , c o n s e c u e n c ia  p ro b a b le m e n te  de una  gene
( l )  **Dio geistige S itu a t io n  d e r  deu tschen  S t r a f r e c h tw îs s e n s c h a f t  
e d .  K a r l s r u h e ,  1 9 5 7 . - T r a d . ita l iana  **La s itu az io n e  s p i - -  
r i tu a le  de la s c îe n z a  p en a lis t ic a  in G e rm a n ia * * ,  M ila n  1965.
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r a l iz a d a  ex ig e n c ia  de re n o v a c io n  .y  de s u p e ra c îo n  del f o r m a l is -  
mo le g a l îs ta ,  in ic iad a  e n  A le m a n ia  y en  I t a l i a , p e r o  v îv a  en to_ 
dos los d e m à s  p a ls e s  e u r o p e o s .
E n  e fe c to ,  t r a s  la seg unda  g u e r r a  m ondia l se  impo  
ne en a m b o s  p a fs e s  la n e c e s id a d  de la re fo rm a  del o rd e n a m ie n  
to pos it ive  penal y ,  p o r  c o n secu e n c ia  o com o a n te c e d e n te ,  un -  
co n tro l c r f t ico  re v is io n is ta  de la e s t r u c tu r a  dogm atica  de la -  
c ien c ia  p e n a lis t ic a ;  un con tro l c r l t ic o  que no se agota en  el -  
e x a m e n  de la m e r a  c o h e re n c ia  in te r io r  de a quel ed if ic io  sino -  
que h ac o  que v u e lv a n  a b r o t a r  con u r g e n c ia  las  n ito rn a t iv a s  -  
onto log îcns y los p ro b lè m e s  filosoficos quo estan  on el fonde -  
del s is te m a  conceptua l que los înstm jm en ia  : a c c io n ,  cu lpab il idad  
y  p e n a .  A I  p ro p io  t iem po la c r is is  y la t ra n s fc rm a c iô n  de los -  
s is te m a  de v a lo r e s  a t ra e n  la atencion  del edtudîoso del Der^e -  
ciio pena l s o b re  las  g ra n d e s  o p c io n es  ideo lo g icas  s itu ad as  en  
la b a s e  de toda politico c r im in a l :  el s e r  del h o m b r e ,  la l ib e r  
tad  de q u e r e r ,  la re s p o n s a b i l id a d  m orta l, la f îna lidad  de la -  
p e n a ,  e t c .  P o r  u l t im o , la e x ig e n c ia  de la adap tac iô n  del de -  
re c h o  p o s it ive  a las  n u e v a s  r e a l id a d e s  s o c ia le s  y p o l l t ic a s ,  -
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im pone una re n o v a d a  re f le x io n  s o b re  el m étodo de la C ie n c ia  -  
p e n a l .
Q u e d a n  as ! t ra z a d o s  los p re s u p u e s to s  ideo log icos  pa  
r a  la re n o v a c io n  del D e r e c h o  penal de la p o s tg u e r r a ,  ninguno  
de los c u a le s  e s ,  n a tu r a lm e n te , inéd ite , p e r o  cuya fu tu ra  evo lu  
cion a p a r e c e  v in cu lad a  a re n o v a d a s  c o n c e p c îo n e s  de los p r in  -  
cip ios y n e c e s id a d e s  de la justic ia  y de las  n u e v a s  concepc io  -  
nes  g n o sco lo g icas  y m eto d o lo g icas . ( 1 )
S i  se d ir ig e  la m ir a d a  a las  e ta p a s  fu n d am en ta les  del 
d e s a r r o l lo  del p en sam ien to  penal ita liano a p a r t i r  del l lu m in is rn o ,  
pu ode c o n s la la rs o  el p ro fundo  lazo  que une la c o n s tru c c lé n  cion  
tif ica y la re f le x io n  filoséfica en  todo e l p e r io d o  que v a  desde  -  
B e c c a r ' ia  a la E s c u e la  p o s it iv a ,  p ro b a b le m e n te  e s  m a s  o r ig in a l  
y el q u e ,  s o b re p a s a n d o  los confines n a c îo n a le s ,  m a s  h a b r la  de  
în flu îr  en  el d e s a r r o l lo  de la C ie n c ia  penal e u r o p e a .  b£s la -  
o b ra  de filosofos com o B e c c a r i a ,  P î la n g ie r î  y  R o m a g n o s i  o de 
ju r is te s  que se m o v îan  den tro  de un r îg u r o s o  p lan team îen to  j u s -  
n a tu r is ta  com o C a rm îg n a n i  y C a r r a r a .
( I ) B A R A T  r A , " P i lo s o f ia  e D ir i t to  p e n a le ” , R iv is ta  i n t e r . di P i lo  
sofîa  del D i r r i t t o ” , 1 , 1 9 7 2 ,  f5ag. 3 0 .
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B ie n  p u ed e  p u es  d e c ir s e  que en  és te  p r i m e r  p e r io ­
do del d e s a r r o l lo  del p en sam ien to  penal ita liano a s îs t im o s  a un  
p ro c e s o  que va  d es d e  una filosofia del D e r e c h o  penal a un -  
fundam ento filosofico de la C ie n c ia  del D e r e c h o  p e n a l .  L a  o b r a  
de C a r r a r a  co n c lu ye  este la rg o  y p ro fu n d o  p ro c e s o  de p e n s a ­
miento en una a d m ira b le  s m te s is  co n cep tu a l,  en  la que la no -  
cîon r ig u ro s a m e n te  ju r îd ic a  del delito se în s e r ta  log icam ente  en  
una v is ion  ra c io n a l  de la e n te r a  re a l id a d  h u m a n a .
E s ta  f ase ,  la m a s  e xq u is itam en te  filosofica del p e n s a ­
m iento penal ita liano se a b r e  con el pequeho  tra tod o  ” D e i  dolitti 
e delle p o n e ” o s c r i to  p o r  B e c c a r i a  on 1 . 7 6 4 ,  q u e ,  com o la -  
c r i t ic a  p o s te r io r  ha re c o n o c id o  am p lia m e n te  e s  m e n o s  la o b r a  
o r ig in a l de una gen ial p e rs o n a l id a d  que la e x p re s io n  de un mo 
vim iento  que se ex i ien d e  m ucho m as  a lla  del g ru p o  m îla n é s  del 
de los h e r m a n o s  V e r r i  - e l  g ru p o  del ” C a f fè ” - ,  de c u y a s  id eas  
e s  B e c c a r i a  el e x p o s ito r  a fo r tu n a d o ;  en  el fondo, un m o v im îen  
to en el que late el p en sam ie n to  francés que v a  de d 'A I a m b e r t  
a D id e r o t ,  y de H e lv e t iu s  a B u ffon  y a M o n te s q u ie u .  E l  re s id  
tado de e s e  m ovim ien to  p a r a  la h is to r ia  de la C ie n c ia  penal -
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e u r o p e a  fue la p n o g n am ac io n  de los p re s u p u e s to s  p a r a  una -  
te o r fa  ju r ld ic a  del delito y de la p e n a ,  v a l id a  in ic ia lm ente  d e n ­
t r o  del c u a d ro  de una  c o n cep c io n  l ib e ra l  del E s ta d o  de D e r e ­
cho b a s a d a  en el p r in c ip io  hedon ls tico  de la " m a x im a  fe lic idad  
div id ida  e n t re  el m a y o r  n u m é r o ” y s o b re  las id eas  del c o n t r a -  
to soc ia l y de la d iv is ion  de p o d e r e s . L_as t ra n s fo rm a c io n e s  -  
é t îc o -p o l i t ic a  p o s te r io r e s  no han bastado  p a r a  h a c e r la  desm e -  
r e  c e r  aunque h ay an  deb i do s e r  re c t if ic a d a  en  funcion de la — 
nueva co n cep c io n  del E s ta d o  " s o c ia l” de D e re c h o ,
L a  b a s e  de la jus t ic ia  hum ana e s  p a r a  B e c c a r ia  la 
utilidad co m u n , p e r o  la idea de lautllidad cornun l>f'ota do la no 
ces id a d  de m a n te n e r  un idos los in te re s e s  p a r t ic u la r c s ,  supe -  
ra n d o  la oposic ion  de m a n te n e r  al h ipotetico es tado  de in s o c ia -  
b il id a d . E l  C o n tra to  soc ia l e s ta  e n  la b a s e  de la a u to r id a d  del 
E s ta d o  y de las  L e y e s ;  su funcion , que d é r iv a  de la n e c o s i -  
dad do fTtantener la c o e x is îe n c ia  de los In te re s e s  in d iv id u a les  , 
constituye tam bîén  el limite logico de c u a lq u ie r  legltim o s a c r i f i -  
clo de la l ib e r ta d  indiv idual y ,  en  e s p e c ia l ,  de la po testad  p u ­
nitive del E s ta d o  m is m o . " P u e  en tonces  la n e c e s id a d  la que -
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obligô a los h o m b re s  a ce d e r  p a r te  de su p ro p ia  l ib e r ta d  . . . 
L a  su m a de e s a s  m in îm a s  p o rc io n e s  justif ies  el d e r e c h o  de -  
c a s t ig a r .  P u é ,  p u e s ,  la n e c e s id a d  lo que obligé a los h o m b r e s  
a c e d e r  p a r te  de su p ro p ia  l ib e r ta d ;  p o rq u e  e s  c ie r to  que n^  
die q u ie re  p o n e r  en  püblico depésito  m a s  que lo in d isp en sab le  
p a r a  In d u c îr  a los d e m a s  a d e fe n d e r lo  . . .  T o d o  lo d e m é s  e s  
a b u s o ,  no ju s t ib ia , h e c h o ,  no D e r e c h o .  L a s  p e n as  que s o b r e -  
p a s a n  de lo n e c e s a r io  p a r a  c o n s e r v a r  el depésito  de la sa lud  
pub lies  son în jus tas  p o r  n a tu r a le z a  ( 1 ) . A s l ,  p u e s  del p r in c i ­
pio u t i l i ta r is t îco  de la m ax im a  fe lic idad  p a r a  el m a y o r  n u m é ro  
se d ed u ce  el c r i t e r io  de la m ed ida  do la p e n a ;  do la ape la  -  
cién  al con tra to  s o c ia l ,  la e x c lu s ié n  de la m ue r t e , p o r  cuanto  
e s  im p en satj le  que los ind iv iduos  pongan e spontanea m ente  en  
"püblico  dep és ito "  no sélo  una p a r te  de su l ib e rta d  sino su -  
m is m a  v ida  ; y cè la idea  de la d iv îs ién  de P o d e r e s ,  la nega -  
cién  de la " ju s t ic ia  de g ab in e te"  y la e x ig e n c ia  de una  Justi -  
cia  independ ien te  del E jecu livo ..  L a  e s e n c ia  y  la m ed id a  del -
( 1 ) " D e i  delitti e delle  p e n e " , c a p .  11.
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delito e s ta n ,  en el s is tem a conceptual del l ib ro  de B e c c a r i a ,  
en  el daho s o c ia l ,  que h a b r la  de p e r s is t i r  en  lo s u c e s iv o  -  
-c o n  m atice s  a l te rn a t iv o s  y no u n i fo r m e s -  a lo la rg o  de todo 
el p en sam ien to  p o s te r io r  en  la C ie n c ia  d e l  D e r e c h o  P e n a l .
A  a f irm a c io n e s  no le janas  a las que llega B e c c a r i a ,  
aunque p art iendo  de un p lanteam îento  p e r s o n a l ,  l lega R o m a g ­
nosi en  la " C e n e s i del D ir i t to  p en a ie "  (1 .791  ) y en la " P i l o -  
soffa del D ir i t to "  ( 1 . 8 2 5 ) .  S u  p o s tu re  se in s e r ts  en el r a c io -  
nalism o ju sn a tu ra l is ta  que e m p ie z a  p o r  r e c h a z a r  la tes is  u t i l i -  
ta r is ta  y ,  c o n s ig u ien tem e n te , la h ipostes is  c o n tra c tu a l is ta . P o r  
el c o n t r a r io ,  a f irm a  la n a tu ra le z a  o r ig in a r ia m e n te  socia l del -  
h o m b re  y niega el concepto a b s trac to  de una independencia  • -  
n a tu ra l ,  a la que el individuo h u b ie ra  de re n u n c ia r  a t r a v é s -  
del c o n tra to ,  p a r a  e n t r a r  en  el c îrc u lo  de lo s o c ia l .  S e g ü n  -  
R o m a g n o s i ,  la v e r d a d e r a  independencia  n a tu ra l  del h o m b re  -  
solo puede e n te n d e rs e  como s u p e ra c io n  de su n a tu ra l dependen  
cia re s p e c te  de la n a tu ra le z a  a t r a v é s  del estado  s o c ia l ,  que 
p e rm ite  a los h o m b re s  c o n s e r v a r  del m e jo r  modo su p ro  -  
pis e x is te n c ia  y r e a l i z a r  la p ro p ia  r a c io n a l id a d . L a s  le y e s  de 
e s e  o rd e n  social son las le yes  m is m a s  de la n a tu ra le z a  que -  
el indiv iduo puede c o n o c e r  a t r a v é s  de la r a z o n .  E l  p r in c ip io
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e s e n c îa l  del D e r e c h o  n a tu ra l  e s  p a r a  R o m a g n o s i  el de c o n s e r v a  
cîôn de la e s p e c îa  hum ana y el de la co n secu c io n  del m ax im o  
util ; de él d e r iv a n  las  t r è s  fun d am en ta les  r e la c io n e s  e t îc o ju r fd i -  
c a s :  el d e re c h o  y el d e b e r  de cada uno de c o n s e r v a r  su p r o ­
p ia  e x is te n c ia ;  el r e c fp r o c o  d e b e r  de los h o m b r e s  de no a t e n -  
t a r  a la ex is te n c ia  de los d e m a s ;  y el d e re c h o  de cad a  uno de 
no s e r  ofendido p o r  los o t ro s  ( 1 ) ,
Igual que p a r a  B e c c a r i a ,  asf tam bién  p a r a  R o m a g ­
nosi aunque p a r t ie n d o  de la e x is te n c ia  o r ig in a r ia  de la socio -  
dad y no de la idea  del pacte  s o c ia l ,  el fin do la p en a  e s  la -  
defensa  s o c ia l .  l_a  m ed ida  del castigo v ie  ne dotor’inInacJa p o r  -  
la igual dad o p r o p o rc io n a l id a d  e n t re  el a taque y la defensa  do 
modo que nünca es ta  pueda s u p e r a r  a a iu é l . P o r  e llo  d ice  -  
R o m a g n o s i ,  en  su p a r r a f o  fam oso do la " G e n e s is "  : S i  des  -  
pués  del p r i m e r  delito tu v ie ra m o s  la c e r te z a  de que no h a h r ia  
de r e p e t i r s e , la s o c ie d a d  no te n d rfa  d e re c h o  algüno a casti -
( l ) " G e n e s i  del D i r i t to  p e n a le " ,  5ü  E d . ,  F lo r e n c ia  1 . 8 3 4 ,  
p a g s .  94  y s îg .
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g a r  al de lincuente  ( 1 ) ,  C o m p le ta n  e s ta s  id eas  la a f irm a c io n  de 
que lo pena  no e s  el ünico m edio  de lucha c o n tra  el de lito , en  
cuya p re v e n c io n  debe e m p e h a r s e  la m a s  am plia  batta lia  a t r a v é s  
del m e jo ra m îe n to  y d e s a r r o l lo  de las  con d ic iones  de v id a  socia l  
( 2 ).
L a  cu lm in ac îo n  de es tas  p o s ic io n es  ju s n a tu ra l is ta s  y 
r a c io n a l is ta s  d es d e  B e c c a r ia  a M anc in i e n c u e n tra  una s ln le s is  
log îca en  la c las ica  co n s tru c c io n  de F ra n c e s c o  C a r r a r a  p la s m a  
da en su " P r o g r a m a  del c o rs o  di D ir i t to  c r im in a le " ,  cuya p r i ­
m e r a  ed ic io n  del p r i m e r  vo lü m en  - P a r t e  g e n e r a l -  ve  la luz en  
1 , 8 5 9 .  C o n  C a r r a r a  nace y a , an tic ipada p o r  nu f i r e d o c o s o r  -  
e n  la C é le d r a  de P i s a ,  C a r m îa g n a n î ,  la m o d e rn a  C ie n c ia  del 
D e r e c h o  penal i ta l ia n o . L a  v is ion  r ig u ro s a m e n te  ju r id ic a  del -
( 1 ) I b id . p a g .  8 5 .
( 2 )  C o n  a g u d e z a ,  a d v ie r te  B a r a t ta  com o en  es ta  u ltim a a f i r m a ­
cion  puede h a l la r s e  un antic ipe delà  d o c tr in e  de los " s u s t i -  
tu llvo s  p é n a le s "  e la b o ra d a  p o r  F e r r i ,  en  el am bito  de E s -  
cu e la  P o s i t iv a .
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delito que se halla  en  el c e n tro  de la c o n s tru c c io n  C a r r a r i a n a  
c o n s e rv a  todavfa una fo rm a i v a l id e z . T o d a  la inm ensa t ra b a z ô n  
de r e g la s  d ictadas p o r  el le g is la d o r  p a r a  " r e p r i m î r " ,  " P r o h î b i r "  
o " ju z g a r "  -s in te t iz a  C a r r a r a -  d é r iv a  de una sola v e r d a d  funda­
m ental : " E l  delito no e s  un ente de hecho sino un ente ju r fd ic o "
( 3 ) .
1—0 cu r io s o  e s  q u e , cuando C a r r a r a  habla de D e r e c h o  
no se esta  re f ir ie n d o  a las m udab les  leg is lac io nes  pos it ivas  -  
sino p re fe re n te m e n te  a "una  ley absolute p o rq u e  esta  constltufda  
p o r  el ün ico  o rd e n  posib le a la H u m a n id a d  segün las  p r e v is io ­
nes  y el Q u e r e r  del C r e a d o r " , ( 4 )  E s te  s ignid îcado absolute -
que da al o rd en am ien to  ju rfd ico  le p e rm ite  d is tingu ir  d en tro  del 
" P r o g r a m a "  una P a r t e  teo rfc a  y o tra  p ra c t ic a  del D e r e c h o  pe  
n a l .  P a r a  la p r i m e r a ,  el fundamento logico e s  dado p o r  la V e r  
d ad , p o r  la n a tu ra le z a  de las c o s a s ,  de la cua l,  segün  C a r r a ­
r a ,  d esc iende  el o rd e n  m ism o inmutable de la m a te r ia  t ra tad a  ;
( 3 )  " P r o g r a m m a " , p a r te  g e n e r a l ,  v o l ,  1, 1 . 8 8 9 ,  7A E d .p a g  
2 7 - 2 8
( 4 )  Ib id e m , p a g .  5 5 .
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p a r a  la seg u n d a , p o r  el c o n t r a r io ,  que e s  objeto de " c u rs o s  
de p e r fe c c io n a m îe n to " , dicho fundam ento v îene  dado p o r  la ley  
po s it iv a .  P e r o  la c a te d ra  - e s c r ib e  el m a e s t r o -  no en s e h a  ju -  
r is p ru d e n c ia  penal sino los p r in c ip io s  com un es  al D e r e c h o  pe 
nal va lido  p a r a  toda la hum an idad  ( 1 ) .  E s  e s t a , a f i r m a ,  la -  
C ie n c ia  que d eb em o s  e s tu d ia r ,  dejando a p a r té  lo que hayan  -  
podido d ic ta r  los v a r io s  C o d ig o s  hum anos y buscando  la v e r ­
dad en el C od igo  inm utable la r a z o n  ( 2 ) .  E l  e x a m e n  y com pa  
ra c io n  de los D e r e c h o s  constitufdos no e s  sino el com plem ento  
de n u e s tra  C ie n c ia .
C ie r to  que s ie m p re  hay  un fondo de r a z o n  en  las -  
ap e la c îo n e s  al o rd en am ien to  tra s n c e n d e n te  de la v ida hum ana  
de r e la c io n ,  incluso en m a te r ia  p e n a l,  p e r o  hoy nos d e ja r fa  
p e rp le jo s  quien qu is iese  vo lve  r  a la r fg ida  c o n trap o s ic io n  -  
e n tre  la au to r id ad  de la L e y  y la v e r d a d  que d es c ie n d e  d e ­
là n a tu ra le z a  de las co s as  a las que C a r r a r a  re m ite  to d a -
( 1 ) Ib id e m , p a g . 58 
( 2 )  Ib id e m , p a g .  5 6 - 5 7
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c o n s tru c c io n  té o r îc a  del D e r e c h o  p e n a l .  P e r o  hay  algo que ,  
com o a n tes  ap u n ta b am o s , debe r e t e n e r s e :  el intento de c o n s -  
t r u f r  el edific io  del D e r e c h o  penal ita liano en b ase  a una te o r fa  
ju r id ic a  del delito , en  la que és te  no e s  tanto un m e r o 'h e c h o  p e r  
jud ic ia l a la so c ied ad  com o un hecho cualificado  ju r fd ic a m e n te , 
e s  d e c i r ,  como v io lac io n  del D e r e c h o ,  E n  la te rm in o lo g fa  a c  -  
tual p o d rfa  d e c ir s e  q ue , con C a r r e r a ,  s u r g e  el s is te m a  del -  
D e r e c h o  penal en  to rn o  a una con cepc ion  fo rm a l de la antiju -  
r is id a d ,  E l lo  d é r iv a  hac ia  una concepcion  objetiva  del delito -  
que debe  p r i m a r  s o b re  la sub je tiva  del r e o .  L a  te o r fa  ju r fd ic a  
del delito debe a C a r r a r a  el a lu m b ra m ie n to  de e s a  b ip a r t ic io n  
e le m e n to s  su b je t iv o -e le m e n to  objeto que q u e d a ra  com o c las ica  
p a r a  c u a lq u ie r  s u c e s iv a  c o n s id e ra c io n  a n a lf t ic a ,  L a  d istincion
entr e c o n s id e ra c io n  ju r fd ic a  del delito y v a lo ra c io n  é t ic a  del -
/
indiv iduo co n d u ce , p o r  su p ro p ia  g r o v e d a d ,  a una n ueva  a f i r  
m ac io n  t ra n s c e n d e n ta l :  la de que la funcion de la p en a  e s  -  
ese n c ia lrn e n te  la defensa  s o c ia l ;  no la re t r ib u c io n  - a f i r m a -  ni 
la e n m ie n d a ,  sino la e lirn inac ion del r ie s g o  socia l que se  d e -  
r iv a r f a  de la im pun idad  del d e lito . L a  re e d u c a c io n  del delin -  
cuonte p u e d e  ser' una funcion a c c e s o r ia ,  p e r o  no la funcion -  .
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es e n c ia l  de la p e n a ,  ni el c r i t e r io  p a r a  su m e d id a .
L a  d o c tr in a  de C a r r a r a  e n c u e n tra  vas to  e c o  en la 
c ienc ia  penal ita liana d e te rm în a n d o  el nac im ien to  de la E s c u e -  
la c la s ic a ,  que de él toma la Ifnea de p a r t îd a .  E n  su ambito  
v o lv e m o s  a e n c o n t r a r  en  P e s s in a  ( 1 ) la d istincion e n t r e  un -  
s is tem a de D e r e c h o  penal abso lu te  y un s is tem a de D e r e c h o  
penal p o s it iv e ,  y  en  B u c e l l ia t i ,  la a f irm a c io n  de que c o r r e s p o n  
de al es tud ioso  la s u p e ra c io n  de la posib le  anton im ia  ( 2 ) .
D o s  c o n s e c u e n c ia s  im p o rta n te s  d e d u c im o s , p o r  nues  
t r a  p a r t e , de la ya  ex ten s a  cita del " P r o g r a m m a "  quo a c a b a -  
mos do lu fc o r ,  U n a  en o rd e n  al f‘n de l.i p c iv i ;  C'U . i , al d<‘ «.u 
in d iv id u o l'z ü C 'ô n , C ie r to  que la c o n s tru c c io n  del delito como v io ­
lacion de un o rd e n  ju r fd ico  n e c e s a r io  y u n iv e rs a lm e n te  valido  
justilica la pena en cuanto m é c a n is m e  inev itab le  p a r a  su re s ta
( 1 )  P E S S I N A  j  " E le m e n t i  di D ir i t to  p e n a le " ,  3 â  E d .  v o l .  I ,  
N a p o le s  1 . 8 7 1 ,  p ag . 7
( 2 ) f 3 U C C E L A T I , " Instituz ion i di D ir i t to  pen a le  se c o n d e  la 
r a z io n e  e il d ir it to  r o m a n e " , M i lé n ,  1 . 8 8 4 ,  p a g .  2 4 .
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b le c im ie n to ,  sin im p l ic a r  p o r  e llo  la idea de r e t r ib u c io n .  S in  
e m b a r g o ,  e s  obvio  que todo e llo  esta  te hi do de una ev iden te  
a b s tra c c io n  dificil de c o o r d in a r  con la a r t ic u la c io n  de u n a s  -  
distin tas c a te g o r ia s  de in fra c c io n e s  y con la consigu ien te  g r a  
duacion  de la p e n a .  E s  d e c i r ,  que la s im p le  r e m is io n  a la -  
a n t i ju r ic id a d  con desconoc im ien to  do las  o t r a s  c irc u n s ta n c ia s  
c a r a c t e r i z a d o r a s  que pueden fa c l l i la r  el cam ino  h ac ia  una m ^  
todologia penal com pléta  e s  e fec t iv am en te  sufic iente com o punto  
de p a r t id a  p a ra  la c o n s tru c c io n  de una te o r fa  ju r fd ic a  i r r e p r o  
chable  del D e r e c h o  penal en  a b s tra c to ,  p e r o  no p a r e c e  sufI -  
ciente -n i  s iq u ie ra  en  el am bito  objetivo en  que se m u e v e  el 
l lu s tre  m a e s t r o -  una teo rfa  pos it iva  del D e r e c h o  penal c o n c re  
to e n r a iz a d o  en las  r e a l id a d e s  de cada d fa .
O t r o  tanto su ce de con la p e n a .  P a r a  C a r r a r a  p a ­
r e c e  com o s i ,  s iendo  igualm ente  g r a v e s  todas las v io la c io n e s  
del o r d e n  ju r fd ic o ,  a todas e l la s  d e b ie ra  c o r r e s p o n d e r  una -  
un ica  san c io n  p re s c in d ie n d o  de toda o t ra  c i rc u n s ta n c ia  sub je  -  
t iv a ,  e  incluso o b je t iv a ,  de p un ib ilidad .
R é s u lta  obvio que es ta m o s  o p e ra n d o  con una m e r a
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h ip o tes is  de t r a b a jo .  N o  fue e s e  el pen sam ien to  de C a r r a r a  
ni son lo m ism o a n t i ju r ic id a d  que p u n ib i l id a d . L a  p r i m e r a  v i e -  
ne cu a lif icad a  p o r  la m e r a  in fra c c io n  de la p a z  soc ia l y t ie n e ,  
c u a lq u ie ra  que s e a  su e n t id a d , igual v a lo ra c io n  o b je t iv a .  E l  -  
o rd e n  jurTdico in fr ing ido  debe r e s t a b l e c e r s e . L a  seg unda  v ie  
ne c o n fig u ra d a  p o r  d é te rm in a n te s  ob je tivos  - c u lp a b i l id a d - . 
C r e e m o s  que solo asf puede in te n ta rs e  una s u p e ra c io n  hoy -  
v a lid a  de la antinom ia  e n tre  D e r e c h o  penal absolu te  y D e r e  -  
cho pen a l pos itive  que p lan teaban  P e s s in a  y B u c c e l la t t i ,  y con  
f ig u r a r  con v ia b il id a d  conceptual las "ca tegorfas**  deli d i v a s ,  
la " m e d id a "  y tam bién  p o r  c o n s e c u e n c ia ,  I a indlvidt la li/.ar ion 
do la p e n a .
S E G U N D A  P A R T E
C A P I T U L O  I V
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C a p itu lo  I V
E v o lu c io n  de la indivi dua lize  cién en la C ie n c ia  P e n a l ,
-  O r fg e n e s  de la indivi dua lize  cion de la pcîna.
-  C la s e s  de ind iv idu a lizac iôn  de la p e n a ,
-  L a  ind iv idu a lizac iôn  en el D e r e c h o  p o s il iv o .
C a p i tu le V
In d iv id u a liza c iô n  y O nto log ie  de la p e n a .  
C O N C L U S I O N E S  .
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E v o lu c io n  de la in d iv id u a lizac iô n  en la C îe ic îa  p e n a l .
S a ie i l le s  a f irm a  que el D e r e c h o  penal e s ,  s in  duda ,  
in s tru m e n te  de defensa  s o c ia l .  L_a so c ied ad  m ediante la L e y  
penal t ra ta  de c o n s e r v a r  su e x is ten c ia  ; p e r o  a la v e z  e s  r e ­
p a r a c io n  de un o r d e n  de d e re c h o  ind ispensable  p a r a  que la -  
s o c ie d a d  e x is ta ,  re f le jo  de la L e y  e te rn a  en  la v ida  s o c ia l ,  r e  
futacion del mal y del d e s o rd e n ,  r e s ta u ra c iô n  del im p e r io  de 
la ju s t ic ia .
E s  la t ra d u c c io n  en el dominîo de las  le y e s  pos it i­
v a s  de las  n e c e s id a d e s  de defensa  socia l ; o m as  b ien  e s  como  
el in s tru m e n te  m ism o de defensa socia l acom odado  a las exiger» 
c ia s  de la- Idea  de ju s t ic ia , s igue a f îrm an d o  S a ie i l le s  ( 1 ) ,
S i , p u e s ,  la c r im îno log fa  debe te n e r  en  cuenta , en  -  
p r i m e r  t e r m in e , lo que de soc ia l hay  en el s e r  h u m a n e ,ha de
( l )  R a y m o n d  S A L E I L L E S . -  " L a  ind iv idu a lizac iôn  de la p en a"  
T r a d u c c io n  J .  de H in o jo s a ,  M a d r id ,  1 . 9 1 4 ,  p a g .  38 y ^  
gu le n te s .
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c o n ta r  tam bîén  con le que e s  individual y no tiene den echo  a 
p r e s c in d i r  de e s e  fa c to r  im p o rta n te  dé! h o m b re  p s ic o lô g ic o ,  la 
idea  de ju s t ic ia .
P o r  eso  el D e re c h o  penal puede  d e f in irs e  de  un -  
m odo bastan te  e xa c to  y p r e c is o  com o la soc io log îa  c r im in a l  -  
adaptada  a la idea  de ju s t ic ia .
E l  d e r e c h o  penal e s  ev id en tem en te  soc io log ie  crinm  
n a l .  P e r o  soc lo log ia  c r im in a l  que. d es c ie n d e  de las  a l tu ra s  de 
una c ien c ia  p u ra m e n te  a b s tra c ta  p a r a  a d a p ta rs e  a los senti -  
m ientos  de la m ultitud .
L a  p en a  no es  la deuda del.’ individuo c r im in a l ,  e s  
la deuda del m al que ha p ro d u c id o ;  y  este  mal es  el m ism o -  
s ea  cual sea  el a u to r ,  sea n  c u a le s q u ie ra  su n a tu r a le z a  y dis_ 
p o s ic io n e s  in te r io r e s .
L a  L e y  d e b e r à ,  p u e s ,  f î ja r  la pena con a r r e g lo  al 
m al corne tido , el m al o b je t iv o .
E n  es ta  concepc ion  el D e r e c h o  penal e s  una cons -  
t ru c c iô n  a b s tra c ta  que no con oce  m a s  que el c r im e n  e ig n o ra
—  1 î  8  —
a los c r îm in a le s .
E n  cuanto a la funcîon de la pena d e b e ,  d i r îg i r s e  -  
h ac îa  su fin s o c ia l ,  a d a p ta rs e  a su fin com o el in s tru m e n te  al -  
re s u l ta d o .  H e  aquf p o r  que m ir a  al p o r v e n i r  y no al p a s a d o ,  el 
hecho  p o r  r e a l i z a r  y el re s u lta d o  a o b te n e r  m a s  que el com etido  
de llto . '
Y  p o r  tanto , la pena p a r a  cad a  cual en p a r t ic u la r  -  
debe  s e r  a p ro p ia d a  a su fin, p a r a  que p ro d u z c a  el m a y o r  efec_ 
to p o s ib le . N o  cab e  f î ja r la  de antem ano de un m odo e s tr ic to  y 
r fg îd o ,  ni r e g u la r la  lega lm ente  de un m odo in v a r ia b le ,  ya  que -  
el fin de la pena e s  indiv idual y debe o b te n e rs e  p o r  el em p leo  
de una poKtica e s p e c ia l  ad e cu ad a  a las  c i rc u n s ta n c ia s ,  m a s  ~ 
que p o r  la ap licac io n  de una L e y  p u ra m e n te  a b s t r a c ta ,  ig n o ra n  
te de la s  e s p e c ie s  y c .aso s  que se c o m e ta n .
E s ta  e s  la d i fe re n c ia  e n t r e  la pena c a r a c t e r i z a d a  
p o r  su fin , en oposic ion  a la pena in m o v ilizad a  p o r  su fu n c îo n -  
de re t r ib u c io n  (2 )  p u ra m e n te  m e c à n ic a  y m a te m a t ic a ,  s in  r e p ^
( 2 ) A R A M B U R U  . - D i s c u r s o  de in g re s o  en  la A c a d e m ia  de C ieri  
c ia s  M o r a le s  y P o if t ic a s .  M a d r id ,  1 , 9 1 0 ,
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ra c io n  en  el pasado  no re s u lta d o  en  el p o r v e n i r .
S i  m ir a m o s  la pena en  su fin c o n s id e ra n d o  el p o r ­
v e n i r ,  y p a r a  la r e a l iz a c lo n ,  de un fin e s  p re c is o  que sea  -  
e s a  pena  la que se adapte a la n a tu ra le z a  de aq u é lla  s o b re  -  
quion r e c a ig a ,  H a c e  falta que la pena le levante  y le ayu d e  a 
r e h a b i l i t a r s e , y si el de lincuente  e s  un i n c o r r e g ib le , hac e  fa l­
ta que la pena sea  p a r a  la s o c îed ad  una m edida de defensa  y 
p r e s e r v a c io n  r a d ic a le s ,
E s a  adaptac iôn  de la pena al indiv iduo e s  lo f|ue -  
hoy se llam a la indivi dua lize  d o n  de la p e n a .
Y  e n t o n c .e s  s i  r p e  h a  y (« ie  ct'-r ir' <; lo no  f^ay c;r i rw '  
n o s  p r o p l a r n e n t e  d i c i i o s ,  s în o  c r i r n î n a i e s .
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O r lq e n  de la individu a I iza  ci on
A h o r a  b ie n , la idea c e n tra l  e s  s o b re  que b a s e s  debe  
h a c e r s e  la in d îv id u a lizac îo n  de la p e n a ,  p a r a  la cual puede h a b l^ r  
se de v a r ie s  s is te m a s .
P o r  quien debe h a c e r s e  la in d iv id u a lizac io n  de la p e n a .  
E s  la ley quien de antem ano y p o r  v ia  de p r e s u n c iô n ,  sin  cono  
c e r  a los ind iv iduos a qu ienes se ap liq u e , p e r o  ju zg an d o  a los  
înd iv iduos p o r  los hechos y  c las if ican d o lo s  p o r  c a te g o r ia s  lé g a ­
le s ,  la que se e n c a r g a r é  de m e d i r ,  a p ro x im a d a rn e n te , la pena  
y a d a p ta rs e  as i a la c r im in a l id a d  in d iv idu a l.  S i.s tom a do in d iv i-  
d u a liz a c iô n  leg a l.
E s ,  al c o n t r a r io ,  el juez  en p r e s e n c ia ,  no do un s o r  
a b s tra c to  y an o d in e , sine de un s e r  r e a l  que ha com etido  el -  
c r im e n ,  sab iendo lo que es  y lo que v a le ,  el que h a r â  e s a  -  
adcîpîacion de la pena a su g ra d o  do rn o ra ild ad  su b s is tan te  a -  
la e s p e r a n z a s  que pueda in s p i r e r  la r e g e n e r a c io n  y  reh ab iH  
tacion m o r a l .  S is te m a  de in d iv id u a lizac io n  ju d ic ia l .
H a b r é ,  p o r  u l t im e , que i r  m a s  le jos  y  e n c o n tra n d o
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que el ju e z  es ta  m al p ro v is to  p a r a  a p r e c ia r  al h o m b re  en  su  
v a lo r ,  puesto que no conoce m a s  que un h e c h o , el delîto c o ­
m etido -c o n  todas las  c o n s e c u e n c ia s  que le ro d e a n ,  e s  c ie r to ,  
p e r o  sin que pueda a d iv in a r  el efecto de la pena s o b re  su -  
te m p e ra m e n to  -  h a b r é  que d e ja r  a la a d m in is tra c io n  pen iten  -  
c îa r ia  que ve la o b r a  de los c lien tes  que se la co n fîan , el -  
cuîdado de a c o m o d a r  la pena a los p r o g r e s o s  que no te , el -  
cu id ad o , p o r  c o n s ig u ie n te , de h a c e r la  c é s a r  cuando juzgue  -  
p r o c u r a d a  la e n m ie n d a  y defin it iva  la re h a b il ita c io n  in d iv id u a l.  
S is te m a  de la in d iv id u a lizac io n  ad m in is tra t iv e ) .
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C la s e s  de la ind iv idu a lizac ion  p e n a l .
E l  d e re c h o  penal e s  com pletam ente  ob je tivo , ya  que  
lo que r e e m p la z a  la pena e s  una sum a fija independiente  de -  
toda c o n s id e ra c io n  ind iv idu a l.  E s  d e c i r ,  que si hay  en  los  
p rin c ip io s  como un p r im e r  en s a y o  de in d iv id u a lizac io n , esta  -  
se r e a l iz e  desde el punto de v is ta  de la v ic t im a y no del d e ­
l incuente . S o lo  se t iene en cuenta la p e rs o n a  del o fend ido . -  
S e  gun el puesto que o cu p a , su r a n g o , o m a s  t a r d e ,  la fun -  
cion que r e a l i z e ,  el p re c io  v a r i a .
S i  se tiene p o r  c ie r to  que la pena debe s e r  in d iv i -  
d u a liz a d a ,  hay que ad m it ir  que el c r im e n  y la c r im in a l id a d -  
son cosa em înenternente ind iv idu a l.  O  b ien  si se p e rs is te  en  
c r e e r  y d e c ir  que las v e r d a d e r a s  c a u sas  del c r im e n  son fac 
to re s  irr .personales  d isem inados  en la n a tu ra le z a  e n t e r a ,  e n -  
la h is to r ia  y en la s o c ie d a d , de los que h em o s  h ab lad o , hay  
que te n d e r  ün icam ente  a c o r r e g i r  esos fa c to re s  y no a c o r r e  
g ir  al ind iv iduo, s im p le  e je c u tb r  de sus  o rd e n e s  s o b e r a n a s .
P o r  tanto, la tendencia g e n e ra l  a in d iv id u a liz a r  la -  
pena r é v é la  c la ra m e n te  que el c r im e n  se c o n s id é ra  cada v e z
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m a s  com o un conjunto de c a u s a s  înd iv idu a les  y al ind iv iduo -  
com o re s p o n s a b le  de su e je c u c iô n .  L a  re s p o n s a b î l id a d  y lo in 
d iv id u a lizac io n  de la pena nada tienen de h e te ro g e n e o ,  y e s a s  
dos id e a s  son c o n e x a s ,  una im p lica  la o t r a ,  y  al a s o c ia r la s  -  
S e le i l le s  en su te o r ia  ha ev itado  la c o n tra d ic c iô n  en que han -  
caido o t r a s  e s c u e la s  m a s  r a d ic a le s  p e r o  m enos lo g ic a s .
E n  co n secu e n c ia  s îgue d ic iendo S a le i l i e s ,  se  puede  
en r i g o r ,  c o n s id e r a r  t r è s  c la s e s  de in d iv id u a liza c io n :  una le ­
g a l,  h echa  de an tem ano  p o r  la L e y  ; o t r a ,  la ju d ic ia l ,  hecha  
p o r  el j u e z , y ,  p o r  fin , la t e r c e r ,  hecha  m ientr'ns so ojocu  
ta la p e n a  p o r  l,i a d n i i n i s t r o c i ô n , la  Indi ' .  i d u a l i / . K  i n u  . x l t u i n i  
trciti\-a .
E n  r e a l id a d ,  no hay i in d iv id u a lizac io n  leg a^  L a  ley  
no puede p n e v e r  m â s  que e s p e c ie s ,  no conoce los in d iv id u o s ,  
L o  que se ha lomaclo como c a s o s  de in d iv id u a liza c io n  legal -  
son m otivo s  de a tenuac io n  o a g ra v a c io n  de pena fundada en la 
m a y o r  o m e n o r  g ra v e d a d  del delito , p o r  co n s ig u ien te ,  en  el -  
g ra d o  de re s p o n s a b i l id a d . S e  tra ta  de in d iv id u a liza c io n  b a s a -  
da en la re s p o n s a b i l id a d ,  y ésto es té  c o m p re n d id o  e n  la t e -  
s is  de la es c u e la  n e o c lé s ic a .  E s  una fa lsa  in d iv id u a liz a c io n .
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S e  puede m uy b ien c o n c e b ir  que la ley adm ita c a u s a s  que -  
puedan a te n u a r  la p e n a ,  que e s  cuando el delito p o r  su mate_ 
r ia l id a d  e s  m enos g r a v e ;  e s  un cam bio de ta r i fa ,  y no hay -  
nada m a s  leg itim o. H a y  m uchos caso s  en que ésto p o d rfa  con  
c e d e r s e  ; p o r  e je m p lo ,  en  la e s p e c ie  c é lé b ré  de lo que se l la ­
ma todavîa  el dolo e v e n tu a l,  el caso  de t ra n s fo rm a c io n  acc iden  
tal del delito ( 1 ) .
l_a  ley d e b e ,  p o r  tanto, p r e v e r  los m otivos d iv e rs o s  
los c la s i f ic a ra  con e s m e r o ,  y s iguiendo sus c a r a c t è r e s  y sus  
n a tu r a le z a s ,  e l la  m is m a  a te n u a ra  o a g r a v a r a  la p e n a .  E s  lo 
que ha hecho  el p r im e r  an te p ro y e c to  s u iz o ,  el de S to o s s ,  H a y  
a si una m anera de ind iv idua lizac ion  lega l,  que descansa sobre - 
una presunciôn sacada del m otivo . Pero la cuestiônes preci -  
sam ente  si el m otivo debe, en re a l id a d ,  s e r v i r  de b a s e  a la 
ind iv idu a lizac ion  m is m a  de la p e n a ,  o si no s e r a  m a s  bien el
( 1 ) V O N  L - I S Z T  : M e m o r ia  s o b re  el C o n g re s o d e  ju r is te s  aie  
m â n e s ,  1 . 8 9 7 . p a g .  100 y s ig u ien tes .
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v e r d a d e r o  c r î te r jo  que fu e ra  en  ade lan te  la m ed ida  de la r e s -  
p o s a b i l id a d .  E s  una  cuestion  re la t iv e  a los p o d e r e s  del ju e z ,  
puesto  que e s  el ju e z  el l lam ad o  a a p r e c ia r  es ta  m ed id a  de la 
p e n a . T o d a s  e s ta s  cues tiones  e s ta r a n  m a s  en  su punto a p ro  
pôsito de la in d iv id u a lizac io n  ju d ic ia l ,  V o lv e m o s ,  p o r  tanto , a 
e s ta  fo rm u la  ya  e n u n c iad a  de que toda in d iv id u a liza c io n  legal -  
no e s  m a s  que una fa lsa in d iv id u a lizac io n  fundada s o b re  el 
h echo  de la re s p o n s a b i l id a d , y que no es ta  tom ada de là  v e r  -  
d a d e r a  n a tu ra le z a  del ag e n te .
E n  cuanto a la in d iv id u a lizac iô n  ju d ic ia l ,  l.i cuestion  
no pucvlo r t ‘s«)l vo rr .o  de un m odo ind^ pcrnJiia tlo . \ / . i  unii la Indl 
solut^lrmerUo a o t ra  ser'ie de p ro b lè m e s ;  lo r e la t ivo  al r'égiiTion 
de la p e n a . P u e s to  que la in d iv id u a liz e c ién  deho c o n s is t i r  en -  
e s ta ’ > lecer pena s de n a tu ra le z a  distinta p a r a  c a te g o r fa s  distin -  
tas  de c r im in a te s ,  h a y  una dol>lo cuestion  que t 'e s o lv e r ,  l_a -  
p r i m e r a  debe c o n s is t i r  en est able c e r  la c las if icac io n  de los de 
l in t 'u c n le s ,  y la seg unda  en d e te r m in a r  las  pena  s c o r r e s p o n  -  
d ien tes  a cada c a te g o r fa ,  V e m o s  a h o ra  los p r in c ip a le s  proce^  
d im ien tos  p ro p u e s to s  p a r a  p e r m i t i r  al ju e z  h a c e r  una ap lica  -  
cion m a s  individu a lizada  de la p e n a .
/ . .
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E l  p r i m e r o ,  e s  e l que consis te  en  h a c e r  d e p e n d e r  la 
a tenuac ion  o a g r a v a c io n  de la pena de los m otivos  m is m o s  del 
d e lito . E s  la te o r îa  o el s is te m a  de los m otivos  m a s  o m e n o s  
v a g a m e n te  d ibu jados en  v a r i a s  le g is la c io n e s  o p ro y e c to s  m o d e r  
n os , que ha re c ib id o  una re g i  am enta  cion p r é c is a  y sab ia  en  el 
a n te p ro y e c to  s u iz o ,  s o b re  todo en su p r i m e r a  r e d a c c io n .
l_ le g a m o s  as i a la conc lus ion  de que el m otivo  que  
hay que te n e r  en cu e n ta ,  d e s d e  e l .p u n to  de v is ta  p e n a l ,  e s  el 
que se e n c a rn a  en  un fa c to r  ps ico lôg ico  que h a y j in s p ira d o  el 
c r im e n  y lo ha y a dcjdo su nota do m in an te , E s e  m o tivo , a si 
p rec ir .: i f io ,  ser'v inâ casi s ie m p r e  p a r a  c a l i f ic a r  la crirnr'»liclad  
sub jetiva  del hecho ; él p r o p o r c io n a r a  al ju e z  uno de  los e le  -  
m entes  m a s  segurosi p a r a  m e d i r  la in tensidad  de la p e n a ,  y , 
p o r  tanto , su d u r a c iô n .
E n  una te o r ia  que no adm ite in d iv id u a liz a c io n  funda­
da en la re s p o n s a b i l id a d ,  h a c e  falta una in d iv id u a liza c io n  funda_ 
da en la c r im in a l id a d  sub je tiva  del h e c h o ,  e s  d e c i r ,  en  el acto  
c r im in o s o  tom ado en  un conjunto de todas  sus c a u s a s  p s ic o lô g j  
c a s  y a p r e c ia d a  en  su unidad  y su in d iv id u a lid a d .
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E n  fin , no h ay  m a s  que dos s is te m a s  p o s ib le s ,  el 
de la ap licac ion  legal o el de la ap licac ion  ju d ic ia l .  E l  s is tem a  
de la ap licac io n  legal e s  p ro p u e s to  p o r  los in n o v a d o re s  m a s  
t im id o s . C o n s is te  ün icam en te  en  c o lo c a r  a p a r té  en la lëy  aigu  
nos c r im e n e s  o delitos  que t ienen  un c a r a c t e r  m e n o s  d e s h o n -  
r o s o ,  y a los que se a p l ic a r a n ,  de las dD s p e n a s  de p r is iô n ,  
la que no fuese c o n s id e ra d a  com o d e s h o n ro s a ,
P e r o  todo esto no e s  m a s  que in d iv id u a lizac io n  le ­
g a l,  del todo in s u f îc ie n te .
I_a in d iv id u a lizac io n  judicial solo conslituye  un  diag  
n ô s lic o . E s  una c las if icac io n  in d iv id u e l , hecho  s o b re  l,i rcé*li-  
d ad ; e s  d e c i r ,  s o b re  el sujeto r e a l ,  en v e z  do s e r lo  s o b re  
la ind iv idualidad  a b s tra c ta ,  que es  el caso  de la in d iv id u a liz a ­
cion le g a l .  F^ero en m a te r ia  de ira ta m ie n to  m o r a l ,  com o eu an 
do se t ra ta  de te ra p é u t ic a  m é d ic a ,  el d iagnostico  no b a s ta ;  -  
hay  que a p l ic a r  el r e m e d io ,  y este v a r ia  p a r a  cada u n o .  P e  
ro  é s to ,  m a te r ia  de p en o lo g ia ,  no e s  asunto  del que p r o n u n -  
cia la p en a  sino del que la s p l ic a .  Y  el que la a p lic a  e s  l a -  
a d m in is tra c io n  p e n i te n c ia r ia . H a c e  fa lta , p u e s ,  que la ley -
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de je c ie r ta  in ic îativa  y e las t ic id ad  en  la adaptaciôn  del ré g i  m en  
p a r a  q u e , a su v e z ,  ind iv idualice  la ap licac iôn  de la pena a -  
las e x ig e n c îa s  e d u c a t iv a s  de cada c u a l.  E n  la individu al izac iôn  
a d m in is t r a t iv a .
L-uego ten em o s  el punto de v ista  de la d u ra c iô n :  la -  
individual izac iôn  a d m in is tra t iv a  c o m p re n d s  las dos cu e s tio n e s ,  
la re ia t iv a  al ré g im e n  y la re la t iv a  a su d u ra c iô n  ; p e r o  v e r e -  
m os que de hecho sôlo  constituyen u n a .  E s  év iden te  que no -  
se puede a r m o n iz a r  la re g e n e r a c iô n  m o ra l  con la c e r t e z a  de -  
una l ib e ra c iô n  a dia fijo . S i  la pena e s ,  ante todo, una m e d i­
da de r e f o r m a ,  un tra tam ien to  m o r a l , e s  im posible  f i ja r  su 
d u ra c iô n  de a n tem an o .
No e s  el juez  quien puede d e te rm in a r  de antemano - 
la sa lida  de la cas a  de r e f o r m a ,  e s  la a d m in is tra  ci ôn peniten_ 
c ia r ia .  E l  juez  a f i rm a  la papele ta  de e n tra d a  y e lige  la pena ; 
désigna el es tab lec im ien to  donde debe c o lo c a rs e  al ind iv iduo , -  
p e r o  no e s  quien f irm a  su s a l id a .
E s to  e s  asunto de la A d m in is t ra c iô n  a que e s  con -
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fîado e! co n d en ad o .
D e  m odo que el ju e z  no puede  d e te r m in a r  la du r a ­
cion de la p e n a , s ino ün icam ente  su n a tu ra le z a  y e le c c iô n .  H e  
m os v is to ,  re s p e c te  de la in d iv id u a lizac io n  ju d ic ia l ,  que el juez  
debe f i ja r  la d u ra c iô n  de la pena segün la c r im in a l id a d  su b je t i ­
va  del h ec h o , y su n a tu ra le z a  segün la c r im in a l id a d  g e n e ra l  -  
del a g e n te .
U n a  p a r te  p e r te n e c e  al ju e z ,  que ha d e . .h a c e r s e  la 
e lecc iô n  de lapena : e s  la indiv idual iza c iô n  ju d ic ia l,  y o t ra  .p e r  
tenece  a la A d m in is t ra c iô n ,  que ha de f i ja r  la d u ra c iô n  de la 
p e n a .  E s  d e c i r ,  h a c e r la  c é s a r  cu.xndo juzga  que c'S ya ihûtil : 
e s  la în d iv id u a lizac iô n  a d m in is tra t iv a ,
B a s ta  în d ic a r  aquf la com binac lôn  fo rz o s a  de los -  
dos puntos de v ista  de que h em o s  b ah 'ad o  re s p e c te  de la ind| 
v id u a l îz a c iô n  a d m in is tra t iv a ,  la e las t ic id a d  y la f lex ib il idad  del 
r é g im e n ,  a rm o n iz a n d o s e  con la in d e te rm in a c iô n  de la d u r a c iô n .  
E r a  n e c e s a r io ,  p a r a  que el ré g im e n  p u d ie ra  d a r  su m ed ida  -  
y p a r a  que la c o m p ro b a c iô n  de los re s u lta d o s  r e s a l ta s e  en  -  
c ie r to  modo del o rg a n is m e  p e n i te n c ia r io , que el d i r e c t o r  se -
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r e s e n v a s e  la m a y o r  l ib e rta d  de adap tac iô n  re s p e c te  del em pleo  
de la ac t iv id ad  de cad a  uno y ,  p o r  tan to , del modo de tra b a jo  
y de los m is m o s  r îg o r e s  del r é g im e n .  Y  a s i ,  la in d iv id u a liz a ­
cion del ré g im e n  se hacfa d u ra n te  la p e n a ,  no p o r  g ru p o s  y -  
c a te g o r îa s  m as  o m en o s  a m p lio s ,  como se  hac ia  p o r  el T r ib u _  
n a l ,  sino p a r a  cada  uno en p a r t ic u la r ,  segün  la e x p e r ie n c ia  -  
p e rs o n a l  résu ltan te  se  la p r im e r a  ap licac io n  de la p e n a .
Y a  en el C o n g re s o  de E s to c o lm o  se p id io ,  a d e la n -  
téndose  en c ie r to  m odo al s is tem a  de las  p e n as  in d e te r m in a d a s , 
que la pena  solo se  f ijase  en s u s  g ra n d e s  Kneas y que r e s p e c  
to ,  de los deta lles  la A d m in is t ra c io n  tu v iese  una g r a n  l ib e r ta d ,  
una am p lia  in ic iativa  p a r a  f i ja r  la adap tac iô n  in d iv id u a l.  E r a  el 
voto m a s  oompleto que se  h u b iese  fo rm u lad o  en fa v o r  de la in 
dividucîlizao’-iôn a d m in is t ra t iv a . I_a  in d e te rm in a c iô n  de la senten_  
cia no e s  m a s  que un s is tem a de un a tre v im ie n to  r e la t iv e  en -  
c o m p a ra c iô n  de lo a r b i t r a r i o ,  si v a le  la fr^se - p u e s  e s  lo a r -  
b i t r a r io  en el sentido  en el antiguo d e r e c h o - ,  en co m en d ad o  a 
la a d m in is tra c iô n  p e n i te n c ia r ia .
M u c h o s  d e lin c u e n te s , son sôlo t ra n s e u n te s  de la -
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c r im in a l id a d ,  s u fre n  una c r is is  y h a y  que a y u d a r le s  a s a l i r  de  
e l la .  l_a  pena p u e d e  s e r  uno de los m ed io s  m a s  e f ic a c e s .
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L a  In d iv idu a lizac ion  en  el D e r e c h o  p o s it îv o .
E l  codigo penal espahol expone sus p re c e p to s  de g r a d u ^  
cion de la pena del modo s igu ien te : a )  r e g la s  g é n é r a le s ,  e n  el -  
l ib ro  1 ; b )  re g la s  e s p é c ia le s , en el l ib ro  11; con lo que fo rm u la  
un c r i te r io  p o r  d e m a s  digno de a la b a n z a ,  ya que con e llo  c o lm a  
las e x ig e n c îa s  co m u n es  de los delitos y de o tra  p a r te  h u m a n iza  
los r fg id o s  c u a d ro s  p é n a le s ,  es tab lec idos  en el l ib ro  I I ,  con s i n -  
g u la re s  d isp o s ic io n es  de g ra d u a c io n  de p e n a ,  q u e , com o en  el -  
supuesto del a r t îc u lo  318 c u m p le ,  en  o rd e n  a las fa ls e d a d e s ,  una  
funcion p o r  dem as  re p le ta  de contenido hum ano y té c n ic o -d o g m a U  
co .
D e  e n tre  e l la s  d e s ta c a ,  poy su im p o rtan c ia  penal y c r irm  
n o log ica , ia ré g la  c u a r ta  del a r t îc u lo  6 1 ,  que p o r  p r if> 'e ra  v e z  -  
f igura en  el texto . T e n g a m o s  como punto de r e fe r e n c ia  es ta  dispo  
sicion p a r a  r e a l i z a r  una in c u rs io n  h e r m e n é u t ic a .
a )  D is p o s it iv o  v a lo r a t iv o . -  L a  d isposic ion  p re c i ta d a  de cl a 
r a  : ’*C u a n d o  no c o n c u r r ie r e n  c irc u n s ta n c ia s  a tenuan tes  ni a g r a  -  
v a n te s ,  los t r ib u n a le s ,  teniendo en cuenta la m a y o r  o m e n o r  g r ^  
vedad  del hecho y la p e rs o n a l id a d  del de lincuen te , im p o n d ra n  -
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la pena se h a la d a  p o r  la ley e n  el g ra d o  que es t im e n  con ven ien te ** . 
E n  es te  p re c e p to  s e  c o n d e n s a ,  en buena m e d id a ,  la actitud m ante  
nîda p o r  el le g is la d o r  en  cuanto al a r b i l r io  y la m ed ic io n  de la pe 
n a ,  p u es  con sc ien te  de la n o v ed ad  que e n tra h a  en o r d e n  al texto -  
p r e c e d e n te ,  lo ind icé ya  en el p re a m b u lo  del d e c re to  de p r o m u lg ^  
c io n ,  p o r  si no fu e ra  bastan te  lo m an ifes tado  p o r  un r e d a c to r  de -  
la r e f o r m a ,  quien ind ica que **r e p r é s e n ta  p ro fu n d a  in n o v a c io n ’* , . . ,  
ya  que "p u ed e  r e c o r r e r  la e x ten s io n  total de los t r è s  g r a d e s  de -  
dicha p e n a "  ( C a s t e j o n ) ,
D e s d e  el angulo té c n ic o -d o g m a t ic o  c a b rfa  p r c g u n ta r  en  e s te s  
o p a r e c id o s  te r m in e s :  J.Qué n o ved ad  entr'aha en or den a la id e o lo -
gfa pénal r e p r e s o n la d a  p o r  la r e fo r m a ?   ^ H a  r'ocogido con e l la  las  
m o d e r n e s  a p o r ta c io n e s  t ra îd a s  de la m a no de la p e r s o n a  del d e l in ­
cuente? Q uo  c o n s e c u e n c ia  se  in f ie re  en  cuanto al concepto  de la 
pena? è Q ijé  v a lo r  y a lc a n c e  re v is te n  las  c i la d as  r e f e r e n c ia s ?  S ô lo  
en  te r m in e s  g e n e r a te s ,  y en  fo rm a  r e s u m id a ,  cabe  c o n te s te r  a s î :  
en  v e r  dad que la e x p r e s a  alusîôn  a la p e rs o n a  del d e l in c u e n te ,  con  
jugada copula tive  m ente  con el h e c h o ,  con la p r îm a c fa  a e s te ,  r e v e -
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la un p ro p o s ito  de m o d e rn îd a d  y de p o n e r  en  m an o s  de los t r ib u ­
n a le s  una v a l io s a  h e r r a m ie n ta  con la que puedan  e fe c tu a r  una me_ 
dicion de la pena  tem p lada  a la Justic ia  g e n e ra l  y  p a r t ic u la r  del -  
c a s o ,  p u e s  no se o lv ide  que el objeto de v a lo ra c io n  penal es ta  e x  
p re s a m e n te  seh a la d o  en  su doble d im ens ion  de. hecho  y p e r s o n a ,
A  d e m a s ,  la e x p r e s a  consigna al hecho  y al a u to r  im pone a 
los t r ib u n a le s  de Jus tic ia  la n e c e s id a d  de fo r m u la r s e  m enta lm ente  -  
cual s e r a  el c o m p o rta m ie n to  del indiv iduo en el fu turo  y las  posibi_  
l idades  o no de c o r r e c c io n , y , en  c o n s e c u e n c ia ,  te n d ra  que deci -  
d ir s e  p o r  una p ro te c c io n  y defensa de la com un idad  polftica ; o ,  p o r  
el c o n t r a r io ,  puedon p r e v a le c e r  puntos de v ista  do ro  in c o r p o r a  cion  
s o c ia l ,  p o r  su condlc iôn  de c o r r e g ib le ,  o p c n e tra  en  el confin do -  
la m ir'ada del ju ez  la s im ple  idea de la in tim idacion y e fec to s  de 
p re v e n c io n  g e n e ra l  ante la s o c ie d a d .  D e  s u e r te  que una c o r r e c te  
estim a cion de a m b o s  objetos de r e fe r e n c ia  -h e c h o  y a u t o r -  m o v i l i -  
z a  los d istintos fines de la pena  y d ic ta ,  en  c ie r to  m o d o , la p r e  -  
p o n d e ra n c ia  de uno y o t r o .  L_a con junciôn de a m b o s  -h e c h o  y -  
a u t o r -  im pone una doble p e rs p e c t iv e  al ju ic io v a lo ra t iv o  de los t r i -  
b u n a lc s .
A c tu a lm e n te ,  y  en  p ru e b a  a la s e g u r id a d ,  se  postu la  p o r  -
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el pen sam ien to  de que el objeto de la p r e v e n c iô n  no e s ,  s in m a s ,  
el individuo p e l ig ro s o ,  sino que s ie m p r e  se ex ig e  una r e fe r e n c ia  -  
al hecho r e a l iz a d o .
E n  s u m a , en  la g ra d u a c io n  de la p en a  re f lu y e n  los distin -  
tos a s p e c to s ,  de suyo  an tin o m ic o s , de la p e n a ,  a rm o n iz a n d o lo s  en  
bénéfic ié  de una pena  jus ta .
P e r o  téngase en  cu e n ta ,  p a r a  una buena c o m p re n s io n  dogrna  
tica y c r im in o lo g ic a  del h e c h o , que n u e s tro  texto se adapta  a la -  
o rto d o x ia  de la m ed ic ion  de la p e n a ,  al c o n c e b ir  el aco n tec im ien to  
delictivo  com o g ra d u a b le ,  a p e s a r  de la inex ls tenc ia  de c irc u n s ta n  
c ia s ,  ya que lito ra lm o nte  d ispone " la  r r a y o r  o m e n o r  gr.avocJad de! 
fieci'io" , con lo que , a d e m a s , m a liza  la n a tu ra le z a  e x p ia to r ia  y de 
o rd e n  re t r ib u t iv e  de la s a n c io n , ceh ida al dogma del a c to ,  s o b re  -  
todo hab ida cuenta de que nos ha l iâ m e s , debe r e p e t i r s e ,  con una  
f ig u ra  r’aîda do c i r c u n s ta n c ia s .
E n  la con tem plac ion  del " h e c h o " ,  tal com o es ta  d isehado  en  
la m e r ita d a  r é g la ,  d e b e ra  e n t r a r  en l iza  la d ia léc t ica  del c o m p o rta  
m iento dolo so o cu lpab le  y la g ra d u a b i l id a d  objetiva  del a c to ,  c o n -
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la s a lv e d a d  im puesta  p o r  el p a r r a f o  t e r c e r o  de! a r t ic u le  5 6 5 .
P o r  im p e ra t iv e  de su n a tu r a le z a ,  la pena debe s e r  a d e c u a ­
da al a c to ;  cuando esto  no su ce de se d e s n a tu ra l iz a  su e s e n c ia .  
" T e n ie n d o  -e x p o n e  M e z g e r -  solo en cuenta la p e r s o n a  del s u j e t o -  
a quien ha de a p l ic a r s e ,  tal m ed ida  ya no e s  p e n a " .
A I  lado del h e c h o ,  y  e n la z a d o  en ra n g o  in f e r io r ,  la m enc ion  
a la " p e rs o n a l id a d  del d e lincuen te"  supone ayuntam iento  ex ig ido  p o r  
las  conquiEitas c r im in o lo g ic a s  y d ir ig ido  a una cap tac ion  m a s  e s e n -  
c.lal del su ce so p e n a l ,  que se p ro yo c tn  en  una c o n c re c lô n  p r o p o r -  
cionada de la p e n a ,  si b ien t 'e q u ie re  Igualrnonte un ra z o n a n ile n to  -  
de n u e s tra  v ie ja  ley r i tu a r ia  c r im in a l  en cam in ad o  a un t onne in ilrnto  
ciontifico del p r o c e s o ,  que despué s , en el instante cicil ju ic io , ra rv a  
de fund ') ment o p a r a  una ind iv idu a lizac ion  de la p e n a , en  atenclôn  al 
tipo de p e rs o n a l id a d  del de lin cu en te , ya  que hasta a h o ra  solo se -  
diMporu- de los an teceden tes  p é n a le s  y del dicta m en  mëtiic.o en  -  
determ iruados s u p u e s to s . C o n  s o b ra d a  r a z ô n  se dijo p o r  C a s te jo n ,  
a prop6t>îto de la r é g la  c o m o n ta d a , que la p e rs o n a l id a d  del del in -  
eu ente e s  Ici id io s in c ra s ia  y c a r a c t e r  del r e o  descie el punto de v is  
ta c r im in o lô g ic o , y en  e sp ec ia l  de su pos ib le  re c a fd a  ( *p e l ig ro s i  -  
d a d * ) .
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A d e m a s ,  la p r e s e n c îa  del d e l in c u e n te ,  com o objeto de v a lo ­
ra c io n  , da a e n te n d e r  que la m ed ic ion  se d ir ig  e tam b ién  al p o r v e ­
n i r ,  ind icandonos con ello  la m a y o r  o m e n o r  p o s ib ilidad  de r e c a e r  
en  el de lito , con lo que dicho se es ta  que h a r à  una e s p e c ie  de -  
p r o g n o s is .
T a m p o c o  debe o lv id a rs e  que tanto el hecho y la p e rs o n a l id a d  
e n  la ré g la  susod icha  es tan  d esnudos  de e le m e n to s  en  que a p o y a r  
la g ra d u a c io n .  L a  p e rs o n a l id a d  c a r e  ce de ficha c r im in o lo g ic a .  S o  
lo se o p e ra  a q u f  con la r e f e r e n c ia  del co m p o rtam ien to  r e a l i z a d o .  -  
E n  c a m b io , en o t ro s  su p uestos  que in d ic a r e m o s , a p a re c o  detcrm i^  
nada m as  g ra v e  m ente la pena en  v ir tu d  de la p r e s e n c îa  do tipos -  
de intense cu lpab ilidad  c rô n îc a  de te n d e n c ia ,  com o a conte ce con -  
los re in c id e n te s ,  cu lpab il idad  habituai de la te n d e n c ia ,  d e lin cu en c ia  
p ro fe s io n a l .
L a  adaptac iôn  de la pena  a la cu lp ab il id a d , tal com o se pos  
tula en el a r e a  d o c tr in a l  y ha re c o g id o  im p e ra l îv a m e n te  el côdigo -  
penal fe d e ra l  su izo  en  su a r t îc u lo  6 3 ,  t ra s p a s a  la p u r a  co n cep c iô n  
de la pena p o r  la s im p le  cu lpab il idad  del h e c h o ,  puesto  que dada -  
la com ple jidad  de es ta  noc iôn , en  la te o r îa  n o rm a t iv a ,  ace p ta d a  p o r
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la  in m e n s a  m a y o r îa  de los a u t o r e s ,  e x is t e , como se  r e c o r d a r a ,  
una r e f e r e n c ia  **de la acc ion  a la total p e rs o n a l id a d  del a u to r ’* -  
- c o m o  lo exp uso  M e z g e r - ,  y  que constituye  segün es te  i lu s tre  -  
p e n a l is ta , " im p o r ta n te s  lîneas  de e n la c e  con la te o r îa  de la m e d i­
da  de la p e n a " ,
A d e m a s  de la e x p r e s a  a lus ion  al hecho  y a la personaM  -  
d a d ,  el le g is la d o r  u til iza  o t ro s  e le m e n to s ,  de suyo m e s u r a b le s  -  
c o m o , fu n d a m e n ta lm e n te , la s c i r c u n s la n c ia s , el fin, los  m o v i le s ,  -  
la c lase  de a n te c e d e n te s ,  el g é n e r o  de v i d a , e tc ,  , los c u a le s  se h a 
l à r e m o s  en  el c u rs o  de esta  e x p o s ic io n .  P e r o ,  s o b re  todo, r e  -  
c a r g a  su a cento g ra d u a t iv o ,  c a b r îa  d e c i r ,  en los c a s o s  en  que -  
nos h a l la m o s  con su je tos  que denotan una cu lpab il idad  m a s  in te n s a .
L o s  a u to r e s  seh a la n  t r è s  fa s e s  en  la v ida  del p re c e p to  ju r î  
d icône nal y los c a r a c t è r e s  que p ré s e n ta  en  la re la c io n  con los  
" d o g m a s  del hecho  y del a u t o r " ,  exp on iendo  que en  el mornonto le 
gis la tivo  p r e v a le c e  el p r in c ip io  del hecho  con la s e g u r id a d  ju r îd ic a  
que su rn in is tra  la facil d e s c r ip c io n  del m is m o  en  un tipo p e n a l .  E n  
e l segundo  m o m e n to , l lam ado  jud ic ia l o de r e a l iz a c io n ,  el ju z g a d o r
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é q u il ib ra  la fo rm a lid a d  a b s tra c ta  del hecho es tab lec id a  con la m o v i -  
l idad o f re c id a  p o r  el a u to r  y el juogo de las  in n u m e ra b le s  c i r c u n s ­
ta n c ia s  r e o b r a d o r a s  s o b re  la dec is ion  c r im in a l ,  dom inando a ve  ces  
todaVIa el h e c h o , y solo en  d e te rm in a d a s  c i rc u n s ta n c ia s  p r e p o n d e -  
r a  el dogm a del a u t o r .  E n  tanto que en el m om ento de e je  eu cion ,-  
el a u to r ,  o p o r  m e jo r  d e c i r ,  el " h o m b r e " , que d i je ra  C o n c e p c io n  
A  r e n a l , habla en buena  m edida  la a c c io n ,  s iendo la in d iv id u a lizac io n  
hum ana la tîpica de la l lam ada e jecuc iôn  p e n i te n c ia r ia , P u e s  b ien  ; 
v a m o s  a v e r ,  aunque sea  b r e v e  m e n te , la d ia léc tica  del "d o g m a  -  
del hecho o del a u to r"  en el es tam ento  penal e s p a h o l,
T é n g a s e  en  cu e n ta ,  p a r a  la buena c a p t ic iô n  de e s te s  tr'os  
m o m e n to s , que ja m é s  p o d ra  lo g r a r s e  una J)Soluta identif icaciôn e n ­
t r e ,  de un lado, sen tido , funciôn y fin de la p e n a ;  y de o t ra  p a r ­
te ,  los m o m en to s  de m as  r e l ie v e  en la m ed ic ion  de ins tan c ias  y -  
re a l id a d e s  d i v e r s a s , y s ie m p re  p r e v a l e c e r a , d igase  lo que se -  
q u ie r a ,  la s ituaciôn c o n c re ta  de la g ra d u a c io n  de la p en a  s o b re  
las  c o n s id e ra c io n e s  g e n e ra te s  de e s t a .
T a m b ié n  se o b s e r v a  a lo la rg o  de las  d is p o s ic io n e s  objeti -
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v a s  r e la t iv e s  a la g ra d u a c io n  de la pena com o se en c ad en a n  unos  
con o t r o s  los fines de la p e n a ,  p u e s ,  a v e c e s ,  se re s a lta  el a spec  
to in tin lîda tivo , c o m o , p o r  e je m p lo ,  el capîtulo del ro b o ,  a p a rté  de 
o t r o s ;  e n  o c a s io n e s ,  la funcion de s e g u r id a d  de la pena se p e rc ib e  
e las  p r i m e r a s  de c a m b io ,  como en  el t ra to  de los re in c id e n te s  y -  
h a b itu a le s ,  o se e s m a lta  de c a r a c t e r  e d u c a t iv e ,  com o pasa con lo s -  
o c a s io n a le s  y la m in o r id a d  de d ie c is e is  o d iec iocho a h o s ,  si bien -  
la c o n v e r g e n c e  de las  distintas funciones se c e n tra  en la exp iac ion  
p o r  el h ec h o  co m etid o , ya que no en  van o  aquf delata el p e n s a r  -  
penal su p r e c e d e n c e  teo log ica .
a )  E l  dogm a del hecho . -  E n  ra z o n  a la n a tu ra le z a  de -  
n u e s tro  texto p u n it ive , tenem os que el h e c h o ,  como v ione dés igna -  
do en la m a y o r fa  de los p re c e p to s  v ig e n te s ,  la conducta de lic tîva ,  
s i r v e  de objeto de v a lo ra c io n  e n t re  o t r o s ,  en los a r t fc u lo s  s ig u ien ­
tes:
1 o E n  cuanto a la lim itac ion  es tab lec ida  p a r a  no im p o n er  
la pena de m u e r te ,  a p e s a r  de la c o n c u r r e n c ia  de una a g ra v a n te ,  
p a r r a f o  2 ^  de la ré g la  2^  del a r t îc u lo  61 .
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2S A  v e c e s  a p e la  al v o c a b lo  " m a l " , de c o lo ra c io n  é t ic a ,  
el le g is la d o r  p a r a  d e te r m in a r  el quantum  de la pena  en  conjun -  
cion con las  a g r a v a n te s  y a te n u a n te s , segün  ex ige  la re g ia  7A -  
del m ism o a r t îc u lo ,
3 ^  l_a co m p en sac io n  ra c io n a l  de las  a g r a v a n te s  y ate -  
nuantes do la re g ia  3^ de idéntico a r t îc u lo ,  e s p e c ie  de fuente de 
una cop iosa  d o c tr in e  ju r is p ru d e n c ia l  y o r ig e n  en buena  dos is  de 
la n eg ac ion  do re v is io n a l id a d  del juicio do m ed ic ion  do la p e n a ,  
p o r  contraposicicSn do la pos tu r a  ju r ' îd îc o p e n a l, pongo p o r  caso -  
do los a r t îc u lo s  132 y 133 de I côdigo penal Ita llano , on (juo evj -  
e x l f )0 r a z o n  o r  el uso re a l iz a d o  p o r  el art> itrio  j' r  I! r ia l  ,
4 I gLialnionto, la gr ax ccfad do los iic-chos da pie en d e te r  
m inados d tji i los , segün el a r t îc u lo  6 7 ,  p a r a  Im p o n e r  una c o n c r e ­
ta me did:) do no r e s id i r  en p r e c is o s  lu g a r e s .
b )  f{| dogm a del a u to r  . -  E n  d o te rm in a d o s  c a s o s  in fo rm a  
el p re c e p to  la hum an a re a l id a d  c o n c re ta  del d e l in c u e n te ,  quien ocu  
pa la p a r c e la  de v a lo ra c io n  de la g ra d u a c io n  do la p e n a ,  v e r b i  -  
g r a c ia  :
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l û  E n  r e f e r e n d a  con el tipo de s a n c io n , com o aco n tece  con 
la m u lta , el p ro c e s o  de m ed ic ion  de la pena  es  de m a s  facll c r i s -  
ta l îz a c îo n  p o s it iv a ,  y a si p o r  e je m p io ,  en  el m om ento leg is la tive  ya  
se d ispone la inm ed ia ta  c o n c re c io n ,  hab ida  cuenta del caudal del -  
co n d e n a d o , y tam b ién  su pago f ra c c io n a d o ,  con lo que se atiende  
de modo m a s  c e r c a n o  al p r in c ip io  del a u t o r , el cual p r e v a le c e  en  
el a r t fc u lo  6 3 ,  s a lta n d o ,  p o r  tanto, la m e ca n ica  o fre c id a  p o r  las  -  
a g r a v a n te s  y a tenuan tes  en  bén éfic ié  del c u lp a b le ,  s iendo uno de -  
los supuesto  en  les que c o n s e rv a  v ig en c ia  el D e r e c h o  penal de -  
a u to r ,  com o d e m o s tro  B o cke lm an n .'
2^  E l  lim ite del juego de las  a g r a v a  nie s y . i ten u .in to 'i , dontro  
del m a r c o  de la d iv is ion  de la pena en  t r è s  gracJos, içiualmente es  
ta constilu ido p o r  la r e fe r e n c ia  del hecho y del c u lp a b le ,  segùn dis 
pone el p a r r a f o  2^  de la 2^  del a r t ic u le  61 , con lo que déjà  de - 
im p o n e rs e  la de m u e r te ,  si b ien  aqui la deduccîon  se basa  en  el -  
a n a lis is  de la n a tu ra le z a  y  c i rc u n s ta n c ia s  de! delito y  de! cu lpab le
3P- E l  p re d o m in io  del p r in c ip io  de a u to r  r e s p la n d e c e  en los  
t ipos c a r a c te r i z a d o s  c r im in o lo g ic a m e n le , y s o b re  c u y o s  e x t r e m o s -  
o fre c io  M e z g e r  una im p ortan te  a p o r ta c io n .  A s i  te n e m o s  como los
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t ipos re in c id e n te s  y hab itua les  o f re c e n  a s id e ro  p a r a  a g r a v a r  la -  
p e n a ,  s in  c o n ta r  a q u e llo s  ca s o s  de lic t ivo s  en que constituyen ele^ 
m entos  in té g ra n te s  de la d e s c r ip c io n  p e n a l .  C o n  e l lo s  e s  p o s ib le ,  
e n  v is ta  del abonado t e r r e n o  que b r in d a  a la in d iv id u a lizac io n  p e ­
n a l ,  l le g a r  hasta s a l ta r  el m a r c o  de la san c io n  e s ta b le c id a ,  a p l i -  
cando la pena s u p e r io r  a la sen a la d a  com o cuando c o n c u r r e  la -  
c irc u n s ta n c ia  a g ra v a n te  15^ del a r t ic u le  10 ,  co n fo rm e  o rd e n a  la 
ré g la  6^  del a r t ic u le  61 ,
C o n v ie n e  r e c o r d a r  en es te  o rd e n  de id eas  el a r t ic u le  415  
y  el n u m é ro  3.Q del 5 1 6 ,  en  punto a la e le v a c io n  prec  cp l iva y -  
p o te s ta t iv a , re s p o c t iv a m e n te  co n tra id o  a la hahituallfldd y t'uinci -  
d e n c ia .
4^2 E n  a q u e lla s  le y e s ,  m ontadas  s o b re  una a rq u i te c tu ra  po 
l i t ic o c r im în a l , de p re s io n  de d e te rm in a d a s  a c l î tu d es , m a s  que corn 
p o r ta m ie n to s ,  se p a ten tiza  la p re v a le n c ia  de! dogm a del a u to r  en -  
cuanto a la m edic ion  de la p e n a .  Y  as i la a g ra v a c io n  del habituai 
del p â r r a f o  3Q. del a r t ic u le  5 4 6 ,  b is ,  le t ra  a ) ,  y la e x p r e s a d a  y  
p o r  dernas in te re s a n te  a lus ion  a la g ra d u a c io n  de la p en a  del a rU  
culo 546 b is ,  le t r a  e )  , con el paso  al p r i m e r  ra n g e  de la p e r s o -
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nalîdad del d e l in c u e n te ,  a p e s a r  del r e s a l te  que h izo  en  la le t r a  
p re c e d e n te  de la ” sum a g r a v e d a d "  de los h e c h o s .
5^  L_a p e r s o n a  del a u to r  se e le v a  a p r im e r is im o  ra n g o  -  
en  los sup uestos  de m în o r îd a d ,  tal com o p r e v ie n e  el a r t ic u le  6 5 ,  
e n  que se sustituye inc luse  la pena  p o r  una  m e d id a , de d u ra c io n  
in d e te r m in a d a , con fines c o r r e c t i v e s .
c )  O t r o s  a s p e c to s .  -  Y  en  cuanto a o t r a s  d is p o s ic io n e s ,  -  
bueno s e r a  s e h a la r ,  p o r  e je m p lo ,  las  s igu ien tes ;
1 o L_a r e f e r e n c ia  in d iv id u a liz a d o ra  al modo de v i v i r ,  del -  
a r t ic u lo  1 0 7 ,  p é r r a f o  2^
2 ^  L_n c o n c e r n i o n t c  al s e x o  f e m c n i n o ,  de l  a r t i c u l o  7 7 .
32  Inc luso  el c r i t e r io ,  s u p e rv iv e n c ia  de o tro  t iem p o , de sa
l is facc iôn  et les io n ad o , de los a r t ic u le s  8 8 ;  9 4 ,  n u m é ro  2Û, y  9 6 ,
que tanto cuenta en  la e x p lan ac io n  p o r  S c h m id t  c o n c e rn ie n te  al -
p ro b le m a  de la m e d ic io n ,
4 ^  l_os  a r t ic u le s  148 y  p a r r a f o  2^  del n u m é ro  2 2  del 1 6 4 ,  
en que g ra d u a lm e n te  se es t im a  el hecho  y el a u to r .  C o m o ,  îgual^ 
m e n te , el a r t ic u lo  2 2 3 ,  en  que em p lea  idéntica  a b r a z a d e r a  de he  
cho y d e lin cu en te .
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5 2  L_a g r a v e d a d  del re s u lta d o  y  los m o v ile s  d e s e n c a d e n a n -  
te s  de! su ceso  se h e rm a n a n  en  el a r t ic u lo  2 3 5 ,  y  solo  el p r im e r o  
e n  el 240  y 241 .
6 2  L a  p u ra  c o n s id e ra c io n  del d e l in cu en te ,  en  el a r t ic u lo  2 5 2 ,  
y la doble p e rs p e c t iv e  de g r a v e d a d  y p e rs o n a l id a d ,  en  el 2 5 3 .
7 2  Y ,  en  c a m b io ,  el l ib r e  juego de las  c irc u n s ta n c ia s  y de 
la p e l ig ro s id a d ,  en  los a r t ic u lo s  255  y 2 5 6 ,  y ,  s o b re  todo, con -  
v ie  ne r e s a l t a r  la e x c e le n c ia  del a r t ic u lo  3 1 8 ,  que da flex ib ilidad  a 
los r ig id o s  m oldes del m o rm a lis m o  de las  fa ls e d a d e s ,  con sus va_ 
r ia s  r e f e r e n c ia s  de v a lo r a c io n ,
Y  la novedad  q u e , ig u a lm e n te ,  e n t ra n a  la es t im a c io n  de los  
m edios  p e l ig ro s o s ,  del 5 0 6 ,  en  cuanto a la m ed ic ion  de la p e n a .
8 2  E l  ex c e p c io n a l supuesto  del p a r r a f o  22  del a r t ic u lo  5 3 0 ,  
en qi.io, aun cuando c o n c u r r ie r e n  o t r a s  c i rc u n s ta n c ia s  ^ r a v a n t e s ) -  
la doble r e in c id e n c îa , en  un tipo com o e s te  de hab itus  c r îm in a l is ,  
p a r a l i z a  a lgunas r e g la s  del a r t ic u lo  61 , y déjà  sin e fe c to ,  p o r  
tanto, la p re s e n c ia  de o t r a s  c ir c u n s ta n c ia s ;  c a s o ,  p o r  d e c ir lo  as i  
insol i to .
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9 2  Y  en  o tro  o r d e n ,  p e r o  s ie m p r e  en  con ex ion  con la g r a ­
duacion  de la p e n a ,  bueno s e r a  s e h a la r ,  e n t re  o t r o s ,  los  ar^ icu los  
4 9 5 ,  530  y n u m é ro  4 2  del 5 2 9 ,  a r t ic u lo s  5 5 2 ,  565  y o t ro s  m a s ,
R e s u m ie n d o :  cabe d e c ir  que :
L_a g ra d u a c io n  de la p e n a ,  c o n fo rm e  a las r e g la s  ex p u e s ta s  
d e b e ra  p o y a rs e  en  la re t r ib u c io n  justa p o r  el hecho r e a l iz a d o ,  p r in  
clpio ob je livo  del a c to , y  en  la e xp iac io n  del g ra d o  de cu lpab ilidad  
r e p re s o n ta d o  en  el caso  c o n c r e to ,
Y  la pena en tenc ierse  e n  su p o n d e r  a da a rm o n fa  do fines y 
funciones d is tin tas , asumiemib ta ro n s  do pt ovoncion  g o n o ra l  y ospe  
c ia l ,  dinuiiv >ioruMi d iv o r s a s  de una mi':;rna <n tilud y l ina lidades  de -  
exp iac io n  y c o r r e c c iô n .
D a d a  la e x p r e s a  tilusion a ptu 'sona del culf>able, dehe -  
c o m p lo la r s a , y a v e c e s  pasa  al p r im e r  p ia n o , cotno en ol artic ulo 
546 b is ,  con la ca p a c id a d  c r im in a l  del cu lpab le  y su pos ib le  c o r 're c  
c ion , con lo que dom ina aqui el punto de vistcî de un D e r e c h o  p e ­
nal de p e l ic jro s id a d .
D e  las  m e d id a s  de la ley  de " p e l ig ro s id a d  s o c ia l" ,  p o r  s u ­
puesto p r e v a le c e  la tipologia de a u to r ë s ,  c r im in o lo g ic a m e n to  e n te n -
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d id o s , en  v e z  de t ipologia de a c c io n e s .
S é r i a  des eab le  de iu r e  condendo que se r e m o z a r a  el v ie  jo 
texto de la ley r i t u a r ia  y fa c i l i ta ra  un p r o c e s o  de conocim iento  de 
la p e rs o n a l id a d  del p r o c e s a d o ,  al modo com o se p re o o n iz o  u ltim ^  
m ente en  el X I I  C o n g r e s o  In te rn a c io n a l  de L a  H a y a ,  puesto que  
ya  M o n te s ,  a p ro p o s ito  del codigo penal de 1 . 9 2 8 ,  m an tu vo , apo  
yan d o se  en  C a th r e in  y V o n  L isz t ,"  que " p a r a  d ic ta r  n o r m e s  gene  
r a le s  de ind iv idu a lize  cion penal hay  que p r o c é d e r  a una c la s i f ic a -  
cion de los de lincuen tes ."
L a  m edic ion  de la pena d e b e ra  te n e r  en  cu e n ta ,  p r in c ip a l -  
m ente a la h o ra  de c o n c r e ta r  el quantum , fundam en ta les  ra z o n o s  
de Justic ia  y m o ra l id a d ,  pues  las  p u ra m e n te  n e c e s a r ia s  y  u t i l i ta -  
r i a s  solo c o b ra n  sentido in le g ra d a s  en  a q u e l la s ,
P o r  e x ig e n c ie s  nac id a s  de la m is m a  n a tu ra le z a  p ro h ib it iva  
del o r d e n  p en a l,  debe a p o y a rs e  s ie m p re  la g ra d u a c io n  de la p e ­
na en  el hecho co m etid o , co m p ren d id o  com o e x p re s io n  de una  
p e r s o n a  h u m a n e , esto  e s ,  que " s e  pena al de lincuente  -  como  
de c ia  M o n te s -  p o r  lo que ha h ec h o , y  d e b e ,  a la v e z ,  te n e rs e  en  
cuenta lo que e s " .
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E l  p r o fe s o r  Q u in tano  es tu d ia  la ind iv idua lizac ion  de la pena  
en sus  C 0 M E N T A R I 0 3 ,  y s e h a la  p o r  v ia  de e jem p lo  algünos -  
a r t ic u lo s  del C o d ig o  penal que h ac en  r e fe r e n c ia  a la m is m a , com o  
el a r t ic u lo  6 7 ,  que d ice :
A r t . 67.L.OS T r ib u n a le s ,  en  los delitos co n tra  las p e rs o n a s  y s u -  
h o n o r ,  h on estidad , l ib e r ta d  y s e g u r id a d ,  y p ro p ie d a d ,  aten  
diendo a la g ra v e d a d  de los hechos y al p e l ig ro  que el de 
lincuente r e p r é s e n t e ,  p o d ra n  a c o r d a r  en su s  sen ten c ias  la 
p ro h ib ic io n  de que el r e o  vu e lva  al lu g a r  en  que h u b ie r e -  
com etido el delito , o en  que re s id a  la v ic t im a  o su fam ilia ,  
si fu e re n  d istin tos, d e n tro  del p e r io d o  de tiem po que el -  
m ism o T r ib u n a l  s e h a le ,  segün la c irc u n s ta n c ia  del c a s o .
N o v e d a d  supone este  a r t ic u lo ,  debida a la r e fo r m a  de 1 . 9 4 4 ,  
in s p i r a d a , como en o t ra s  o c a s io n e s ,  p o r  el Codigo  cJc 1 .9 2 8  ( a r t .  
1 0 6 ) .  P e r o  lo que en  este a p a re c ia  como m edida de s e g u r id a d  den  
t ro  del capitulo c o r re s p o n d ie n te  a las san c io n es  de es ta  e s p e c ie , en  
el v igente  se  t r a ta ,  con n o to r ia  im p ro p ie d a d  té c n ic a ,  den tro  de las  
re g la s  de ap licac ion  de las p e n a s  en  c o n s id e ra c io n  a las  c irc u n s ta n  
c ias  a tenuan tes  y a g r a v a n te s .  E l lo  no q u ie re  d e c i r ,  s in  e m b a rg o ,  
puesto que su re d a c c io n  e s  c l a r a ,  que la m edida de in te rd icc ion  do 
m ic i l ia r ia  tenga una fo rz o s a  re la c io n  con las  m e n c io n a d a s  c ircu n s ta  
c ia s  m o d if ica t ivas  de la re s p o n s a b i l id a d . I_a facultad o to rgada  al -
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T r ib u n a l  e s  a b s o lu te ,  no h a c ié n d o s e  o tra  m enc ion  que la o b je t i -  
v a  del delito  y su g r a v e d a d ,  y  la sub je tiva  del p e l ig r o .  Q u e d a -  
com o p r o b le m é t ic a , en  c a m b io ,  su n a tu r a le z a :  l e s  m edida de -  
s e g u r id a d ?  ; d e s  pena ?.
L o  n o rm a l  y c ien t if ico ,  en  todas las  le g is la c io n e s  m o d e rn a s  que  
la r o c o n o c e n ,  que son la m a y o r ia ,  es  que la in te rd ic c io n  de do 
m ic il io  s ea  una m ed ida  de s e g u r id a d .  E x c e p c io n a lm e n te , c o m o -  
pena a c c e s o r ia ,  la calif ico  la ley  f ra n c e s a  de 27 de s e p tie m b re  
de 1 .8 8 5  ( " in te rd it ion  de s é j o u r " ) ,  que la in trod u jo  com o susti_ 
tu to ria  de la antigua do v ig i lan c ia  p o l ic ia c a .  A  que sea  p e n a , -
en  n u e s lro  D e r e c h o ,  se opone forn^alm enlo ol hec lu ) de r|ue ne 
esté conoign.idrj en  la lista ex h a u s t iv e  del «ar lic.ulo 2 7 .  L n  elle  
e s t a , no obs tan te , la du d e s t i e r r o , q u e , a tcndiendo a su düli -  
n k  l(\n del at^ticulo 8 0 ,  se la p a r e  ce com o una got a de agua a 
c i r a ,  V,tna d i fe re n c ia ,  p u ra m e n to  eu ant il ali v a , p o d ra  h a l la rs e  -  
en la no co n s ig n ac io n  do e s p a c io s  k i lo rn é tr ic o s , y e s t o , en de 
f in îliva , h as la  p a r a  a c a l la r  los e s c r ü p u lo s  de r ig u r o s o  lé g a l is ­
m e . 3 i  de pena  se  t r a la s e ,  in f r in g i r in s e , a no d u d a r lo ,  la dog  
mcitica pena que el a r t ic u lo  23 c o n s a g r a ,  la q u e , de todos m o ­
d e s ,  no queda m uy b ien  p a r a d a  con el nuevo  p r e c o p to .
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E s to s  p eq uehos  r e p a r o s  d o c t r in a r io s  p u e d e n ,  en  c a m b io , d ispen  
s a r s e ,  en  atencion  a la utilidad e in tr in s e c a  justic ia  de la m e d i­
d a ,  tan év id e n te s  que e x c u s a n  toda a r g u m e n ta c io n . E n  lo que sf 
p a r e c e  h a b e rs e  ex c e d id o  un tanto el a r b i t r io  e s  en  la tan a b s o ­
lute in d e te rm in a c io n  de p la z o ,  pues  que los haya p a r a  el d es  -  
t i e r r o  y  no p a r a  es ta  m edida a c c e s o r ia  n o d e ja  de s e r  anom alo  
B ie n  es ta  la in d e te rm in a c io n ,  y aun n e c e s a r ia ,  en  los caso s  en  
que la e f ic a c ia  dep enda  de ob je tivos  e d u c a t iv o s ,  c o r r e c t iv e s  o -  
t e r a p é u t ic o s , com o en  el t ra tam ien to  de m e n o r e s ,  m u l t i r re in c i  -  
d en tes , a lc o h o lic o s ,  p e r tu r b a d o s ,  e tc .  ; p e r o  c u a n d o , com o en  
el p r e s e n te ,  la f ina lidad e s  de s e g u r id a d ,  y ,  en c io r to  sen tido ,  
de s a t i s d a c c i d n  v i n d i c a t i v a  do la v i c t i m a ,  ka i n d e l i m m l n a c i o n  no -  
p a r e c e  jus tif icada .
L a  rc 'dacc ion  del a r t ic u lo  c r e a d o r  de la in te rd icc io n  de re s id e n  
cia p la n te a , en  fin, la cuestion  de su even tu a l q u e b ra n ta m ie n to . 
N o  s iendo d e s t ie r r o  n i,  p o r  las r a z o n e s  a n te d ic h a s ,  pena p r in  
cipal ni a c c e s o r ia ,  el incurnplim iento no estim o que pueda -  
a c a r r e a r  la m o da lidad  de lic tiva  de q u e b ran tam ien to  de c o n d e n a . 
y , de d a r s e  el c a s o ,  m a s  ind icada p a r e c e r ia  una ca l if icac io n  -  
de d e s o b e d ie n c ia .
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A r t .  8 2 .  C u an d o  el d e lincuen te  c a y e r e  en  e n a je n a c io n  d e s p u e s  
de p ro n u n c ia d o  sen ten c ia  f i r m e ,  se  s u s p e n d e ra  la —  
e je c u c io n  tan solo en  cuanto a la pena p e r s o n a l ,  o b -  
s e r v a n d o s e  en sus  c a s o s  r e s p e c t iv o s  lo e s ta b le c id o  -  
en el p a r r a f o  segundo del n u m é ro  1 del a r t fc u lo  8 2 ,
E n  c u a lq u ie r  tiem po en  que el de lincuente  r e c o b r a r e  
el ju ic io , c u m p lira  l a . s e n te n c ia , a no s e r  que la pe  
na h u b ie re  p r e s c r i t e ,  con a r r e g lo  a lo que e s ta b le -  
ce es te  C o d ig o .
S e  o l js e r v a r é n  tam b ién  las d isp o s ic io n es  re s p e c t iv e s  
de esta S e c c ié n  cunndo la cn a jen ac io n  i obrcvinic; r'e 
hallùrvJose el sen tcn c iado  cum plienüo  la s e n te n c ia .
C o n c u e r d a n  con es ta  causa de s u s p e n s io n ,  o , en  su c a s o ,  de 
i ne je eu c ion  de sen ten c ia  c o n d ë n a to r ia , los a r t ic u lo s  991 a 994  -  
de la ley  de E n ju ic ia m ie n to  c r im in a l  y los d e c re to s  de 12  de -  
s e p t ie m b re  de 1 . 8 9 7 ,  6 de f e b r e r o  de 1 . 9 2 8 ,  14 de n o v ie m b re  
de 1 . 9 3 0  y 3 de julio de 1 . 931 . E n  e l lo s  se r é g u la  el detalle  
del p ro c o d im ie n to  a s e g u ir  en  los c a s o s  a que es te  a r t ic u lo  82  
hace r e f e r e n c ia :  la in s tru c c io n  del exp ed ien te  in c id en ta l,  con -
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au d îen c ia  del m in is te r io  fiscal y aun de la d e fe n s a ,  en  juicio  
c o n tra d ic to r io  si h u b ie re  o p o s îc îo n , el nuevo  fallo p e rt in en te  
p a r a  que tenga lu g a r  la su s p en s io n  de la e je c u to r ia ,  y  el r e  
gim en p s iq u ià tr ic o p e n ite n c ia r io  o p o rtu n o .  E n  d ichas  d ispos ic io  
nés se t ie n d e , in d id a b le m e n te , a h u m a n iz a r  el fondo, in n e g a -  
b lem ente  c r u e l ,  que la d ispos ic îon  del C o d ig o  e n c i e r r a ;  y  
hasta se  p e r m ite ,  en  el d e c re to  de 1 . 9 3 0 ,  la p e rm a n e n c ia  -  
del penado  en el es tab lec im ie n to  p s iq u iâ t r ic o , d e s p u é s  de c u -  
r a r ,  s i el p lazo  de tiem po que le queda p o r  c u m p lir  no e s  su 
p e r io r  a cuat ro  m e s e s .
C o n  esto  se p lan tea  la in te re s a n te  cucstion  do si e s  delondibio  
ol c r ite r ' io  de est ima r  la c n a je n a c iô n  m enlu l c o r  o me r  a causa  
de s u s p en s io n , sin ot r o posib le  com puto que el de la p o s ib i l i -  
dad de p^rescripcion de la p e n a .
B o n  rnuchos los p s iq u ia tra s  que inculpan p re c is a m e n te  al r e ­
gim en p o n ite n c ia r io  de in te rn am ien to  g r a n  n u m é ro  de t r a s t o r -  
nos m e n ta le s  s u fr id o s  p o r  los r e c lu s o s ,  llegando has ta  diag -  
n o s t ic a rs o  uno e s p e c îf ic o ,  denom inado  " p s ic o s is  c a r c e la r ia "  — 
(Weilfon y S o m m e r ,  e n tre  o t r o s ) .  V e r d a d  e s  q u e , f re n te  a -  
e l lo s ,  no faltan p r o fe s o r e s  que lo n ieguen (P a t in i  y  A s c h a ffe n
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b u r g ,  p o r  e je rh p io ) ;  p e r o ,  en  todo c a s o ,  aunque la e n f e r m e -  
dad s u r ja inm ed ia tam ente  d es p u és  de p r o n u n c ia r s e  la senten -  
c ia ,  sin cocom itanc ia  alguna con el re g im e n  p en iten c ia r io  ( e n -  
es te  caso  la suspens ion  no com putada r e s u l ta r ia  m o n s t r u o s a ) ,  
el no com puto del in te rn am ien to  su fr id o  ré s u lta  de una in n e c e -  
s a r ia  c ru e ld a d ,  en  pugna con los m o d e rn o s  p r in c ip io s  del De_  
r e  cho penal ( 2 ) .  H a c e r  d e p e n d e r  la e jecuc ion  o ine jecucion  -  
de una p e n a ,  no de actos consc ien tes  y v o lu n ta r ie s ,  sino de -  
un a z a r ,  como e s  el del m om ento de s u r g i r  una e n fe rm e d a d ,  
e s  algo que ré p u g n a  un tanto a la actual conciencia  ju r id ic a .  -  
S i  ese  m ism o cu lpab le  h u b ie re  e n fe rm a d o  unos d ias  an tes , p ro  
c e d e r ia  su abso luc ion  o el sob r e  se i mien to l ib r e ,  y e s e  m in im e -  
y fatal r e t r a s o  de d iagnostico supone p a r a  el que la pena r e  
caiga e n  to d o  su  r i g o r ,  con el v i n d i c a t i v o  r e f i n a n v e n t o  de e s [ > e -  
r a r  pac ien tem ente  la c u ra c io n  p a r a  in ic ia r  o p r o s e g u ir  su e fe c ­
to .
A  p e s a r  de todo, hay que r e c o n o c e r  q u e , bien que c r u e l ,  el -  
p re c e p to  de s im ple  suspension  esté  a c o rd e  con los postu lados -
( 2 ) S o b r e  la cu e s tio n , v é a s e  W ilson y P e s c o r :  P r o b le m s  in 
p r is io n  P s c h y c h ia t r y . N . Id a h o .  , 1 . 9 3 9 ,  p a g .  2 0 3 .
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fo rm a lis ta s  y d o c t r in a r io s ,  puesto que e s  incues tionab le  que el 
in te rn am ien to  c lin ico  no e s  p en a  en el sentido e s tr ic to  y legal 
de la p a la b r a .  E s  m a s ,  n u e s tro  v ie jo  s is tem a  ha s ido acogido  
en  el m o d e rn o  C o d ig o  italiano de 1 , 9 3 1  (a r t ic u lo  1 4 8 ) ,  que re  
gula la cuestion de modo m uy s im i la r ,
M e n o s  d o c t r in a r io s ,  y aun lo g ico s , si se q u ie r e ,  p e r o  m as  -  
h u m a n o s , el f ra n c o s  (y a  desde la s e c u la r  ley  del I V  V e n d i -  
m ia r io  del aho I V )  y el su izo  ( a r t ,  4 0 ) ,  h an  p r e fe r id o  el p ro  
ced im ien to , c o n t r a r io ,  de que la e n a je n a c io n  m ental del r e c lu ­
se no suspende el computo de la e je c u c io n ,  origiticjndo so la m en  
te un cam bio  de ré g im e n  p e n ite n c ia r io , con el consiguiente  -  
t ra s in d o  a un es tab lec im ien to  adecu^-do. E n  ul C o d i g o  h o lvo li-  
co se p re v o  el no computo de t iem po , a titulo de s a n c io n ,  on 
los c a s o s  p ro b a d o s  de r e t a r d e  m alic ioso  en c u r a r , o de si mu 
la c io n .
E l  s is te m a  f ra n c o s u iz o  p a r e c e  m as  a c e p la b le  que el h ispanoita  
l iano , aunque es te  sea  m as  leg a lis ta ,  p u e s ,  al fin y al cab o , el 
in te rn ad o  "a fo r t io r i"  en un es tab lec im ie n to  p s iq u iâ t r ic o ,  l là m e -  
se le  com o se le l la m e , constituye una e fec t iva  p r iv a c io n  de li -  
b e r ta d  p a r a  quien lo s o p o r ta .
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P o p  o tra  p a r te ,  ni la  so c ied ad  ni la v fc tim a del delito  s u fre n  el 
m e n o r  m en o s cab o  e n  sus d e r e c h o s  v in d ic a t iv e s  p o r  el hecho de 
que el abono se l leve  a efecto  o no . S ig u ie n d o  a la le tra  el mo 
do de c o n c e b ir  la pen a lidad  en  este  a r t fc u lo ,  tam poco  d e b ie ra  -  
c o m p u ta rs e  a los e fec tos  de liqu idac ion de condena el tiempo -  
que el re o  pas e  en la e n fe r m e r fa  o el hospital p o r  o tra  e s p e c ie
de d o le n c ia s .
S ie n d o  m e ra m e n te  s u s p e n s o r io  y  s in  abono alguno el efecto del 
t r a s to r n o  m e n ta l ,  y  no afectando a la to ta lidad de la p en a , pu -  
d ie r a  h a b e r  sido m a s  g e n e ro s o  el le g is la d o r ,  adm itiondo o t ra s  
ca u s a s  de su sp en s io n  e je c u to r ia .  A  este  r e s p e c t o , puedo s e r ­
v i r  do e jem p lo  el C o d ig o  p r o c e s a l  c r im in a l  de A le m a n ! a , cuyos, 
p a r a g r a fo s  4 4 5  y s igu ien tes  ad m ite n , con las g a ra n t ie s  c a u te la -  
r e s  o p o r tu n a s ,  la suspens ion  de la e je c u c io n  de las  p en as  por  
d iv o r s a s  e n fe r m e d a d e s ,  y hasta  p o r  e s t im a b le s  m o tive s  fam il iè ­
r e s  . D lc h a  s u s p en s io n  puede l le g a r  has ta  c u a tro  m e s e s ,  y , 
com o e s  n a tu r a l ,  no es com putab le  en  la l iqu idac ion .
A r t . 9 2 .  S e  c o n f ie re  a los T r ib u n a le s  la a tr ib u c io n  de o to rg a r
m o tivad am en te  p o r  s f ,  o de a p l ic a r  p o r  m in is te r io  de
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la L e y ,  la condena co n d ic îo n a l,  que dé jà  en  s u s p e n s e  
la e je c u c io n  de la p e n a .
E l  p la zo  de esta su sp en s io n  s e r a  de dos  a c inco  a h o s ,  
que f i ja ra n  los T r i b u n a l e s ,  a ten d id as  las  c i r c u n s ta n c ia s  
del hecho  y la d u ra c io n  de la pena im p u e s ta .
L a  r e m is io n ,  su s p en s io n  o condena  co n d ic îo n a l,  que con es to s  
t r è s  n o m b r e s  s u e le  d e s ig n a r s e .  e n tre  n o s o tro s  es ta  ca u s a  de no 
e je c u c io n  de la c o n d e n a ,  e s  una de las instituciones m a s  tfp icas  
y r e v o lu c io n a r îa s  del D e r e c h o  penal m o d e r n o .  E n  t iem po s  en -  
que la r e t r ib u c io n  e r a  la f ina lidad p r im o rd ia l  y cnsi s n g ra d a  de 
la p e n a lid a d ,  el hecho  de que una pena p ro n u n c ia d a  en  sen ten  -  
cia f i rt i .o de jase do c u m p lirs e  h u b ie ra  pa*'cc ido un atentado in -  
co n ccb ib le  a todos los p r in c ip io s  del D e r e c h o ,  una v e r d a d e r a  -  
u s u rp a c to n  del p r iv i lé g ie  s o b e ra n o  y exc ep c io n a lis irn o  del p e r  don  
H o y ,  s in  e m b a r g o ,  desde su p r im e r a  ap licac io n  a los de lincuon  
tes m e n o r e s ,  en  M a s s a c h u s s e ts , en  1 . 8 5 9 ,  y a los a d u lte s , en  
B o s to n ,  en  1 . 8 7 9 ,  la re m is io n  condic iona l ha gan ado  las  m a s -  
r é s o n a n te s  v ic to r ia s  en  el t e r r e n o  d o c tr in a l  com o en  el le g is la ­
t iv e .  P a r a  e llo  no necesito  e s g r f m ir  a rg u m e n te s  de tipo h u m an [  
ta r ie  y s en tim en ta l,  aunque en  su fa v o r  los te n g a ,  s ino p r im o r_
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d ia lm ente  c ientif icos  y  u t î l i ta r îo s ,  cual c o r r e s p o n d e  a su p r o g e ­
nie c a s t iz a  n o r t e a m e r ic a n a . P a r e c e  p s ic o lo g ic a m ente p ro b a d o ,  -  
p o r  e x p e r ie n c ia s  y  e s ta d fs t ic a s , que la a m e n a z a  de una pena -  
g ra v ita n d o  s o b re  el an im o de un condenado  sue le  p r o d u c ir  un -  
efecto de p re v e n c io n  y c o a cc io n  m o ra l  m ucho m as  e f ic a z  que -  
su fatal e ineludib le  c u m p lim ie n to . P o r  o tra  p a r te ,  esta  m edida  
se ha a c re d ita d o  com o la un ica  v e r d a d e r a m e n te  c a p a z  de s u s -  
l i tu ir  a las  p en as  c o r ta s  de p r iv a c io n  de l ib e r ta d ,  cu y o s  r ie s  -  
gos e in co n v en ie n te s  e r a n  la pes ad illa  de los m o d e rn o s  pen6lq_  
g o s .  C o m o  tal la p r o c la m a r o n  los C o n g r e s o s  p o n ite n c ia r io s  de 
P a r i s ,  do 1 , 0 9 5 ;  l_ o n d r e s ,  de 1 . 9 2 5 ,  y P r a g a , do 1 . 9 3 0 .
TfTin c l a r o s  s o n  l o s  b e n c f i c i o s  do  la c o n d e n a  c o n d i c i o n  i l , y tan  
u né ni m e monte re c o n o c id o s ,  que ya no h a y  r a z o n  a lguna p a r a  
in s is t ir  on las an tiguas  y fam o s a s  p o le m ic a s ,  que han dejado -  
do to n e r  a c tu a l id a d .  H o y  solo se  d iscute  y d is iente en  el tecni_ 
cism o de su ap licac io n  y p o s ib i lid ad es  de m a y o r  e x te n s io n (7  ) .
( 7 )  E h l)liograffa  c la s ic a  s o b re  la condena condic ional ad e m a s  de  
la conten ida en los tra ta d o s  g é n é r a le s ,  son las  m o n o g ra f ia s  de -  
P e r r i n  : L_a r e m is e  c o n d it io n e l le , G in e b ra  , 1 9 0 4 ,  A l l fe ld  : D e r  bedingte  
S l r a f e r l a s s ,  l _ p z , 1911 ; y , e n t r e  n o s o tro s  : G o n z a le z  del A |b a  : L_a con  
dona c o n d ic io n a l , M a d r i d , 1908 , S a n g r o  y  R o s  de O la n o  : L_ey de 
condena c o n d ic io n a l , M a d r i d , 1908 , y G u icho t E s tu d io  ju rfd ico  de la 
condena c o n d ic io n a l , S e v i l l a , 1908 .
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L a s  d îv e r s ld a d e s  leg is la t ivas  en  el t ra tam ien to  de la condena -  
condic iona l pueden a g r u p a r s e  e s q u em atica m en te  en  dos  g ra n d e s  
g ru p o s :  el del s is tem a  a n g lo a m e r ic a n o  y el del e u r o p e o . L a  
fe re n c ia  capital e n t r e  am bos e s t r ib a  en  q u e , en  el p r im e r o ,  los  
r e o s  b en e fic iad o s  quedan su je tos  a la v ig i lan c ia  y con tro l de 
los p a tro n a to s  y fu n c io n a r io s  e s p e c ia lm e n te  e n c a r g a d o s  de esta  
m is io n , den om inados  " p ro b a t io n  o f f ic e r s " ,  en tanto que en los -  
s e g u n d o s , la l ib e r ta d ,  o d e s a m p a r o , e s  m ucho m a s  a m p lia ,  s in  
o tra  in te rv e n c io n  e fe c t iv a , sa lvo  que el condenado co m etiese  
una n u eva  in fra c c io n  d u ran te  el p lazo  a s ig n a d o . L a s  ven ta jas  -  
del s is te m a  a m e r ic a n o s  son é v id e n te s ,  y si en o t ro s  pafses  no 
se s ig u e ,  e s  s e g u ra m e n te  p o r  r a z o n e s  do o rd e n  econornico  
m as  que c ien tîf ico . P a r a  que el " P r o b a t io n  s y s te m ” r in d a  todos  
sus b e n o fic io s ,  os in e x c u s a b le  una e s p e c ia l  izac ion  en los fun -  
c io n a r io s  e n c a rg a d o s  de é l , y una r e a l  e f ic ac ia  de las  institu -  
clones p a tro n a le s  ; de o tro  m odo , la institucion d é g é n é ra  con fa 
cilidad en  un e n to rp e c im ie n to  b u ro c ra t ic o  o en una v ig ilanc ia  po 
l ic ia c a ,  s in el m as  m fnim o re f le jo  en  la c o r r e c c io n  y r e a d a p ta -  
cion m o ra l  y soc ia l del r e o .
E n  E s p a n a ,  el p r i m e r  p ro y e c to  de condena condic îona l data de
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1 . 9 0 0 ,  en  que fue p re s e n ta d o  a las  C o r t e s  p o r  el m in is tro  de 
Justic ia  conde de T o r r e a n a z ,  p e r o  has ta  la ley  de 17 de m a r  
z o  de 1 . 9 0 8  no llego a te n e r  re a l id a d  le g a l .  D îc h a  ley  estuvo  
in te g ra m e n te  v ig en te  hasta que e l C o d ig o  de 1 . 9 3 2 ,  s iguiendo  
el e jem p lo  del de 1 . 9 2 8  y  del de M a r r u e c o s ,  la in c o r p o r é  en  
lo substantivo  a su te x lo .  E n  él p e rs is te  d es p u és  de la r e lu n -  
dicion de 1 . 9 4 4 ,  con lo que se  ha dado a la condena condic io  
nal el defin itive e s p a ld a r a z o  de p e r m a n e n c ia ,  no tra ta n d o s e  ya  
de un e n s a y o  a t re v id o  sujeto  a re v is io n ,  s ino de una institucion  
de finit! va  m ente ad ic ionada  al D e r e c l io  su b s ta n tivo . P e r s is t e  c o ­
mo ley  es p e c ia l  en  R r a n c ia  ( " L o i  B e r e n g e r " ,  de 22 de m a r z o  
de 1 . 8 9 1 ) ,  P o r tu g a l  (de  6 de julio do 1 . 8 9 3 ) ,  A u s t r i a  (de  23  
de julio de 1 . 9 2 0 ) ,  A je m a n ia  (d e  19 de o c to b re  de 1 . 9 2 0 )  y 
B r é s i l  (d e  6 de sep liem iore  de 1 . 9 2 4 ) ;  p e r o  en  los m o d e rn o s  
C o d ig o s  y p ro y e c to s  e s  de r ig o r  su in c o rp o ra c iô n  al texto de 
los rn îsm os, com o lo i iacen  los de A r g e n t in a ,  P e r u , I ta l ia ,  -  
R u s ia  y S u iz a ,  e n t r e  o t ro s .  E n  este  sen tido , n u e s tro  Cod igo  
m a r r o q u f  fué un indudabio p r e c u r s o r .
D e l  texto del p r i m e r  p a r r a f o  del a r t ic u lo  92  del C o d ig o  espahol  
v igente  se ded uce  que la re m is io n  condic iona l puede s e r  en -
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unos c a s o s  facultativa y en  o tro s  fo r z o s a ,  concepto  que com ple  
tan y  d e s a r r o l la n  los a r t ic u lo s  s ig u ie n te s . T a m b ie n  ha adoptado  
p a r a  la eventua l re v o c a c io n  del bén é fic ié  s u s p e n s o r io  (au n q u e  -  
esto se disponga en  la ley ad je tiva  de 1 . 9 0 8 ,  a r t s .  10 y  1 4 ) , -  
el c r i t e r io  tra d ic io n a l de la leg a lid a d , y no el de co n d u c ta ,  pues  
to que solo puede d e ja r s e  sin efecto p o r  nuevo delito o p o r  in -  
c o m p a r e c e n c ia . E s  de la m e n ta r  que no se p e rm ita  al T r ib u n a l  
la anu lac ion  de la suspens ion  en los sup uestos  de m a la  conduc  
ta y p e l ig ro s id a d ,  con lo cual se de ja  incum plido uno de los ob 
je tivos  m a s  tfpicos de la instituc ion . R é s u l ta ,  p o r  e l lo ,  que el -  
b e n e f ic ia r io  que , b o rd e a n d o  las pag inas  del C od igo  p e n a l ,  si -  
gue h ac ien d o  vida de v ic io  y l ib e r t in a je , en  espru'»'» del t ra n s  
c u rs o  del p lazo  de su s p en s io n , goza de sus b é n é f ic ié s , y éstos  
se n iegan  al q ue , aun hab ién dose  re a d a p ta d o  a la v id a  socîcil, 
t iene la d eb il id ad , o la d e s g r a c ia ,  de c o m e te r  una nueva  in fra c  
c io n , que nada tenga que v e r  con la que motivo la conriena , -  
co m o , p o r  e je m p lo ,  un a tro p e l lo  im p ru d e n te .
E l  p a r r a f o  segundo del m is m o  a rt fcu lo  r e b a ja  el p la z o  de s u s ­
pens ion  al de los dos a c inco  ah o s , que en  la ley de 1 .9 0 8  -  
e r a  de t rè s  a s e is ,  re b a ja  m uy a t in a d a ,  que data de 1 . 9 3 2 .  -
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S e  c o r r e s p o n d e  ex a c ta m e n te  con la del C o d ig o  su izo  ( a r t ,  41 ) 
de 1 . 9 3 7 ,  y e s  un e s p a c io  de tiem po lo bastan te  am plio  p a r a  -  
que la p ru e b a  a c e r c a  de la re a d a p ta c io n  sea  e f lc s z ,  d en tro  de 
la re la t iv a  e f ic ac ia  que cabe p e d i r ,  dada la no e x ig e n c ia  de mo 
ra l id a d  y la inex is tenc ia  de o r g a n is m e s  p r o te c to r e s  id o n e o s .  
D e s d e  luego , e s  m uy p r e fe r ib le  el s is tem a e las t ico  de p la z o s ,  
adoptado p o r  n u e s tra  le g is la c io n , * que el r fg ido  de cinco ah o s , -  
que su e len  s e g u ir  o t r a s ,  in fluenc iad as  p o r  el m odelo de la L_ey 
B e r e n g e r  f r a n c e s a .  Ig u a lm e n te ,  e s  m uy p laus ib le  que se hayan  
b o r r a d o  todas  las  r e s t r ic c io n e s  que la del aho 1 .9 0 8  e s tab lec ia  
en  atencion  a la n a tu ra le z a  de los de litos , ninguno do los cualos  
s iq u ie ra  s e a  n a tu ra lm e n te  en p r in c ip io ,  esté  exp  re  sa m onte e x  -  
ceptuado p a r a  su posib le  a p l ic a c io n .
C A R I T U L . O  V
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Indiv idu a I izac io n  y O nto log îa  de la p e n a .
L a  actitud filosofica ra c io n a l is ta  de la E s c u a la  -  
c las ica  habia p u e s ,  conducido a un s is tem a  de D e r e c h o  penal  
en el q u e ,  com o h em o s  v is to ,  el delito se ca lif ica  de ente ju r f  
d ico , lo que significa  tanto com o in d e p e n d iz a r  el fa c to r  del con  
texto ontologico que lo v in c u la ,  de una p a r te ,  a la e n te ra  
p e rs o n a l id a d  del d e l in cu en te ,  a su h is to r ia  b io logica y psicolo  -  
g ic a ,  y  de o t r a ,  a la tota lidad n a tu ra l  y soc ia l donde se desen  
v u e lv e  su e x is te n c ia .  E l  delito e s  p a r a  C a r r a r a  y s u s  se gui -  
d o r e s  un ente ju r fd icam en te  cualîflcado  que ad q u ie ro  su s iq n if i -  
cado autonom e p o r  co n secu en c ia  del p r in c ip io  m etnfis ico  do s e r  
acio  de la voluntad l ib re  de un s u je to . B u  ikposta tizn c iôn  al -  
m a r g e n  del m ic ro c o s m o s  que es  el de lincuente  y del m a c r o  -  
c o s m o s  de la re a l id a d  s o c ia l ,  habfa p e rm it!d o  c o n s tru ir lo  como  
un rn ero  re su ltad o  "ob je tivo" . P r e n te  a e llo  se a lz a  la nueva  
m eta fis ica  na tu ra l de que p a r t e , hac ia  f ines del siglo p a s a d o ,  
la E s c u e la  P o s it iv a  con la o b r a  de L o m b r o s o ,  F e r r i ,  y  C a r 6 
fa lo , con el p ro p o s ito  de " d e s m it i f ic a r"  e s a s  a b s tra c c io n e s .
E l  delito  e s  tam bien  p a r a  la E s c u e la  P o s it iv a  un ente  ju r fd ic o .
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p e r o  su ca lif icac ion  no puede h a c e r s e  ni del agente  ni de la -  
r e a l id a d  n a tu ra l  y s o c ia l;  ae c o n s id é ra  re c u s a b le  la te si s " in -  
d e m o s tra b le "  de una cau sac io n  esp ontanea  b as ad a  solo en la 
" l ib r e "  vo lun tad , y se p ro p u g n a  la v a lo ra c io n  del hecho  en -  
funcion de la to ta lidad b io log ica  y pos ico log ica  del ind iv iduo y  
de la r e a l id a d  soc ia l en  que este  se  d e s e n v u e lv e ,  L o m b r o s o  
en  su l ib ro  " L * u o m o  de linquente"  cuya p r im e r a  eydicion e s  do 
1 ,8 7 6  c o n s id e ra b a  el delito com o un ente n a tu ra l ,  "u n  fenom e  
no n e c e s a r io  com o el n ac im ien to , la m u e r te  o la co n cep c iô n "  
d eto rm in n d o  p o r  c a u s a s  bioltSgicas du n a t u r a le z a , f.;obr*o to d o , 
h er 'o d ita r  i. I , A  la te sis c las ica  de la c-b* d lu la  jrri{)ui.(bilid.»d do| 
delin i u e n le , L o m b r o s o  opone un r ig ido  dete: tninisfoo biologie o . 
B u  \  is ion c u a s ia n tro p o lé g ic a  e r a  d espués  am pliada  p o r  C r m é -  
fa lo , con la acen tu ac ion  de los fa c to re s  ps ico lo g ico s  ( " C r i m i ­
nel ogi a , " 1 , 9 0 5 ) ,  y p o r  P e r r I ,  con la de los s o c io lo g ic o s ,
L n  la "so c io lo g fa  c r im in a l  " ( 1 . 9 0 0 )  P e n r i  am pifa  en  una ^ 
cum plida  y e q u i l ib ra d a  s fn tesis  el c u a d ro  de es o s  d é te r m in a n ­
te s ,  c las if icân d o lo s  en  t r è s  g ru p o s :  fa c to re s  a n tro p o lo g ic o s ,  -  
f is icos  y s o c ia le s .  E l  delito e s  asf re c o n d u c id o ,  p o r  la E s c u e la
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P o s it iv a  a una co n cep c io n  d e te rm in is ta  en  la que el h o m b re  r é ­
sulta in m e rs o  y  en la de la que todo su c o m p o rta m ie n to  e s  m e ­
na e x p r e s io n .  E l  s is tem a penal que , p o r  c o n s e c u e n c ia ,  se  
c o n s tru y e  se apoya  no tanto en  la co n cep c iô n  del delito  y la -  
c la s if ic a c io n  de los " tipos" cuanto en  el concepto  de a u to r  y en  
la cu a li f icac iô n  tipo lôgica de los a u to re s  ( 1 ) .
L a  evo lu c io n  p o s te r io r  de la E s c u e la  P o s i t iv a ,  la lie  
v a r a ,  a t r a v e s  de C r i s p i g n i , a a c e n tu a r  las c a ta c te r fs t ic a s  del 
delito com o dato s intom âtico  p a ra ,  la a v e r ig u a c io n  do la p e rs o  -  
nalidad  del a u to r  y a d i r ig i r  s o b re  61 la indagacdon p a r a  la ifi_ 
d iv id u a l iz a c io n  de la p en a . L a  re s p o n s a b i l id a d  moral e s  s u s t i -  
tu id a , en  el s is tem a  de R e r r i ,  p o r  la r'oi^ponsabilidi/.d "social" 
S i  ya no e s  pos ib le  im p u ta r  el delito a una d ec is io n  l ib re  e in 
con d ic ionada  de la vo lun tad , e s  s in  e m b a rg o  pos ib le  r e f e r i r lo  
al c o m p o rta m ie n to  del su je to , y  e llo  justifica por' sf so la  la -
( l )  " D i r i t to  pen a le  i ta l ia n o " , v o l .  I .  E d .  M ila n  1 . 9 5 2 ,  pag  
1 5 0 -1 5 1  y 200  y  s ig .
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r e a c c îô n  de la s o c ie d a d .  l_a  n e c e s îd a d  de la acc iô n  delic tiva  
a le ja ,  s in  e m b a r g o ,  las  id eas  de re t r ib u c io n  ju r îd ic a  o ética  
de la p e n a ,  p o r  d o n d e , una v e z  m a s ,  r e a p a r e c e  en  el p en s^  
m iento italiano la idea de la pena  com o in s tru m e n to  de defen ­
se s o c ia l ,  es ta  v e z  unida a los m e c a n îs m o s  p re v e n t iv e s  que 
el p ro p io  P e r r i  denom ina "su stitu tivos  p é n a le s "  ( 2 ) .
C o m o  m ed io  de de fen s a  s o c ia l ,  la pena no a c tü a , -  
sin  e m b a r g o ,  en  funcion e x c lu s iv e  m ente r e p r e s iv a  s e g re g a n  -  
do al de lin cu en te  y d îsuad iend o  con su a m e n a z a  a qu ienes lo 
fu e ra n  en p o te n c ia , s ino s o b re  todo, con finalidad ree d u c n t iv a  
L a  c o n s e c u e n c ia  tan d iscutib le  y d iscutida de es te  plunlea  
m iento es  n e c e s a r ia  m ente la d u ra c io n  indo to rm innd a  do la po 
n a , en  tcinto que actüa  d e s v in c u la d a  del hecho de lic tivo  en sf 
y del daho soc ia l que p r o d u c e ,  e in d iv id u a lizad a  e x c lu s iv e  
m ente p o r  las c a r a c te r fs t ic a s  y c i rc u n s ta n c ia s  del sujeto t r a -  
tado , y de su " c u r a c io n " .
( 2 ) .  " S o c io lo g fa  c r im in a l" .  5 2  é d . ,  v o l .  I . ,  T u r i n ,  1 .9 2 9 .  
p a g .  4 7 2  y  s ig .
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N o  e s  pos ib le  s e g u îr  en  deta lle  aquf, en  un t r a b a -  
jo de es ta  n a tu n a le z a ,  el d e s a r r o l lo  u l te r io r  de la g r a n  polé_ 
m ic a  que ha sido denom inada  "e l debate  de las B s c u e la s "  -  
que tiene su p a r a le lo  en la " S c h ü le n s t r e i t "  g e rm a n a  donde se  
c o n tra p o n e n  los s e g u id o re s  c la s ic o s  ( re m ît id o s  fina lm ente  a la 
P ilo s o f ia  h e g e lla n a )  a la d î r e c c lo n  aca u d lllad a  p o r  V o n  L i s z t .  
L o  que si e s  in te re s a n te  e s  r e s a l t a r  c o m o , con r îg u r o s a  -  
' c o h e r e n c ia  con la re s p e c t iv a  v is i o n  del m undo , a m b a s  escue  
las  l legan  a c o n s e c u e n c îa s  o r to d o x a s  tan d iv e r s e s  en  o rd o n  a 
la c o n s tru c c io n  dogm atica  de la C ic n c ia  p é n a l . O t r o  tanto s u -  
cede con. el rnétocio: M ie n t r a s  la clasir:a adopta r?l (l(*ductivo ~ 
p ro ce d ifn ien to  de un hecho u n iv e r s a l ,  el d e l ito corno ente ju -  
r id ic o ,  la positiva se a d s c r ib e  al înductivo donde el hecho -  
u n iv e rs a l  es  el su jeto  d e lin cu en te ,  entend ido com o punto de 
e m e r g e n c ia  de un com ple jo  de fa c to re s  in d iv id n a les  y socia -  
le s .  L a s  b a s e s  del re s p e c t iv e  s is tem a tam bien  d i f îe re n  nqo -  
pia'mente: en la e s c u e la  c la s îc a , el de lito : en  la e s c u e la  p o ­
sitiva , el d e l in c u e n te ;  de un lad o , la re s p o n s a b i l id a d  m o ra l -  
com o fundam ento  de la im pulab ilidad  ; de o t r o ,  la so c ia l  en -
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cuanto r a z o n  u ltim a def detenm in ism o b io logico y  s o c io lo g ic o ;  
y ,  p o r  lo que a n u e s tro  p ropo sU o m a s  d ire c ta m e n te  in te r e s a ,  
en  un e x t r e m e  la t ra s c e n d e n c ia  del delito como c r i t e r io  de -  
m edida de la pena ; en el o t r o ,  la r e c u p e ra b i l id a d  soc ia l del 
delincuente  y la in d e te rm in a c io n  de la san c io n  en el t ie m p o .
P o r  u lt im o , en el método de la in te rp re ta c îo n  del 
D e r e c h o  v igente las  tam bién distintas p r e m is a s  de que se -  
p a r te  h ac en  n o ta r  sus  c o n s e c u e n c ia s .  E n  tanto que los s e ­
g u id o re s  de la E s c u e la  c las ica  quedan v incu lados  al m a s  -  
r ig u ro s o  lé g a l is m e , P e r r i ,  en  su estudio s o b re  la " In te r  -
p re ta c iô n  de la L e y  u la E s c u e la  P o s it iv a "  no Inn ligada a
c
las  r é g la s  log icas y sem ant ica s como a la c a n s id o ra c iô n  do 
la p e rs o n a l id a d  del d e l in cu en te ,  do su p e l ig ro s îd a d  y de la 
v a lo ra c io n  é t ic o -s o c ia l  del h e c h o , que c o n d u c ir ia  al ju e z  a 
s e g u ir  c r i te r io s  de b e n e v o le n c ia , cuando se  h ail a r e  ante un  
delincuente  ocas io na l o p a s io n a l,  o ,  p o r  el c o n t r a r io ,  de -  
ap licac io n  de la ley "ad  l i te ra m "  cuando el sujeto fu e ra  un 
delincuente  nato, loco o h ab itu a i .
L o  que a h o ra  im p orta  s u b r a y a r  e s  la imposibij^
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dad log ica  de co inc idenc îa  e n t r e  los p re s u p u e s to s  de que a m ­
b a s  E s c u e la s  p a r te n ,  îm posîb ilidad  que v îen e  dada no solo -  
p o r  la r e c îp r o c a  exc lu s io n  de las  re s p e c t iv a s  v is io n e s  del 
mundo - ra c io n a l is m o  iu sn a tu ra l îs ta  t re n te  a e m p i r is m o - ,  sino  
tam bién  de que la a l te rn a t iv a  filosofica de fondo r e s p e c te  del 
a c tu a r  hum ano y ,  p o r  c o n s ig u ie n te , del c o m p o rta m ie n to  dé lie  
tivo se t ra d u c e  en la antlnom ia ’ d e te r m in is m o - in d e te r m in is m o , 
a f irm a n d o  el p r im e r o  el concepto del l ib re  a r b i t r io ,  y n e g a n -  
do el segundo todo contenîdo a la l ib e r ta d  del q u e r e r  hum ano  
y ,  p o r  lo tanto , a la idea de la re s p o h s a b i l id a d  m o r a l ,
. L o s  intentos de m ed îac io n  -l?i " T o r ; : . i  r^icuola" do 
A l im o n a -  ci-tal^an, en  e s a s  co n d id o n es , dostinados al t r a c r r  o , 
en su e s fu e r z o  de s u p e r a r  la c o n tr a d ic c iô n . L a  fîlosofia  -  
idea lis ta  nioga tam bién  la re s p o n s a b i l id a d  m o ra l  del indiv iduo  
que, sin e m b a r g o ,  es  hecho re s p o n s a b le  f-ior la s o c le d a d  -  
cuando esta im pone c ie r to s  tipos de conducta v in cu lan d o  una  
san c io n  a su v io la c io n .  C o n  lo que el p ro b le m a  de la r e s  -  
ponscibilidad q u e d ab aa s î n eg ad o , m as  que re s u e lto ,  en  una -
v e r s io n  -p e r m i ta s e n o s  el a p a re n te  c o n tra  senti d o -  id ea lis ta  -
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del de tenm in ism o p o s it iv is ta . E n  e fec to ,  el idea lism o  cn ic ian o ,  
que tuvo una c ie r ta  influencia en  los es tud ios  de D e r e c h o  p u ­
b l ic o ,  tenia  poco que a p o r t a r  a la c o n s tru c c io n  del D e r e c h o  
p e n a l .  A lg u n a  m a y o r  fortuna c o r re s p o n d e  al id ea lism o  g en ti-  
liano es p e c ia lm e n te  a t ra v é s  de la o b ra  de U g o  S p i r i t o ,  
a u to r ,  e n tre  o t r a s  de una notable h is to r ia  del D e r e c h o  penal  
i ta l iano , a p a re c id o  en 1 .9 2 4 ,  y de M a g g io r e .  L a  l ib e r ta d ,  -  
sosten ian  los " a c tu a l is la s "  no e s  negacion  de la n e c e s id a d ,  -  
sino s in tes is  de l ib e rta d  y n e c e s id a d .  T o d a  roalid^K.1 o s ,  p o r  
tan to , é t ic a . D e r e c h o  y m o ra l  se identifican y do olio derivci on  
lo que a la C io n c ia  penal in te re s a ,  la clohio c oio oi uon< la do 
la jus til icac ion  de la defense soc ia l r e a l iz a d a  p o r  el L s ta d o  y 
la idea de la pena reedu cafiva , prescincJ«e*ndo de toda v a lo r a ­
cion e s tr ic ta m e n te  lega l,  de las  con ductas , punto c lase  de -  
c u a lq u ie r  en sayo  de polrtica c r im in a l .
E n  un agudo ensayo  ded icado a la v is io n  r e t r o s p e c  
t iva de la p o lém ica  e n tre  las E s c u e la s ,  pub licado en  1 . 9 5 8 ,  
D e ll  * A n d r o  ha c re id o  p o d e r  a f i r m a r  que aquélla  no lo fue taji
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to una d iv e rg e n c ia  fundam ental p e n a lis t ic a ,  com o la c o n t r a p o -  
sicion de dos s is te m a s  filoso ficos  e ideo log icos  en  tonno a las  
funciones y f ines del D e r e c h o  penal ( 1 ) .  C o n  e llo  intenta p o ­
ne r  de r e l ie v e  la d istincion e n t r e  h is to r ia  de la filosoffa del -  
D e r e c h o  penal e h is to r ia  de la C ie n c ia  penal que r e c h a z a  -  
B a ra t ta  en  b a s e  al a rg u m e n te  de que la h is to r ia  de la C ie n  -  
cia no puede s e p a r a r s e  de la de su s  p r e m is a s  id e o lo g ic a s . -  
D e  h e c h o , qu iza  p o r  el ca n s a n c io  p ro d u c id o  a lo la rg o  de -  
una d iscus ion  ya  no tan o rd e n a d a  y fecu n d a , lo que in te n ta -
( 1 ) D E L _ l_  * A N D R O .  "Il dibattîto ddle S c u o le  pcn .ili '  ticfio" , 
A r c h iv io  p e n a le ,  1 . 9 5 0 ,  1, p a g . 1 9 5 .  E n  el m ism o son  
lido D E L I T  A t _ A , en R i v .  it .  D i r .  p e n . ,  1 . 9 5 6 ,  p a g .
534 y s ig .  E n  g e n e r a l ,  s o b re  el tem a B E I  T I O L ,  " D i -  
ritto  p e n a le " ,  P a d u a ,  1 . 9 6 6 ,  pag 11 y s ig .
G I M B E R N A T .  E n  una tom a de pos ic ion  f re n te  a la te o r ia  
o b je t iv o - fo rm a l  ( M e r k e l , M i t t e r m a ie r ,  P i n g e r ,  S a u e r )  c itados  
p o r  el a u to r ,  r e c h a z a  a c e r ta d a m e n te  el p r o f e s o r  G im b e r -  
nat c u a lq u ie r  intente de " c im in o lo g iz a c i6 n " d e  n u e s tra  disci_  
plina  . " A u t o r  y c o m p l ic e e ie l  D e r e c h o  P e n a l  " U  ni v e r s id a d  
de M a d r id  S e c c . p u b l i c ,  pag  2 6 ,  1 . 9 6 6 .
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e x p l ic a r  D e l l * A n d r o  e s  la r e a c c io n  a g n ô s t ic a ,  a f îloso fica  o ,  in 
c lu so , antifilosôfica de los p e n a lis ta s  que desde  fines  del siglo  
p r é s e n te ,  re iv in d ic a n  la p lena autonom ia de su té c n ic a .
E s ta  t iene su q u e h a c e r  en  el mundo de lo ju r fd ic o ,  
m ie n tra s  que las d is c ip lin a s  f i lo sô ficas , c r im o n o l ic a s  y sociolô  
g icas  se ocupan de asp ec to s  a m e ta ju r id ic o s . l_a a p o rta c io n  de 
R o c c o  e s  en este  punto defin ît iva  ( l ) .  S u b r a y a  el d iv o rc io  -  
apuntando e n t re  filosofia y c ie n c ia  del D e r e c h o  pena l y  e n tre  
esta y las d isc ip lin as  c r im in o lo g ic a s  y s o c io lô g ic a s , que h a b r ia  
de c r is t a l î z a r  en el g ra n  " t ra ta d o "  de M a n z in i ,  s in  o m it ir  la -  
o b s e rv a c iô n  de que tal v e z  d e s p u é s  de osa sepcirac ion la doc 
tr ina  ita ll,m a haya  p e rd id o  g r a n  p a r te  de la o r ig in a lid a d  que -  
la c a r a c t e r i z a b a , v in iendo a s e r ,  en a lguna m e d id a ,  t r ib u ta r ia  
de la c ienc ia  a le m a n a , en la c u a l ,  p o r  el c o n t r a r io ,  la r e la  -
( 1 )  R O C C O ,  " E l  p ro b le  e il m etodo délia  s c ie n z a  del D i r i -  
tio p e n a le " ,  1 ,9 1 0  en " O p e r o  g îu r id ic h e " ,  v o l .  I l l ,  R o ­
m a 1 . 9 3 3 ,  p a g .  2 6 3 ,  y s ig .
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cion e n t r e  fîlosofîa y c ienc ia  del D e r e c h o  penal continué s iendo  
e s t re c h a  y fecu n d a . E l  d iv o rc io  se  habfa consolidado p a r a  
s ie m p r e ,  sin que s i r v ie r a  p a r a  a te n u a r lo  el intente de P e t r o -  
c e l l i ,  p ro b a b le m e n te  a causa de su tono e x c e s iv a m e n te  pos it i­
v is ta  ( 2 )  .
E n  p a la b r a s  de R o c c o ,  los ju r is te s  deben  d e d ic a r  
su e s fu e r z o  al estudio  del D e r e c h o ,  no n a tu ra l  s ino pos it ive ,  
v ig e n te ,  e in ten tem o s , como ya  se ha hecho p a r a  e l D e r e c h o  
p r iv a d o , c o n s tr u îr  un s is tem a do F^rincip ios, una teo r in  exc lu  
s ivam ente  ju rfd ica  de la que pue du r e s u l la r  un autôntico cono  
< imi*.'nto ( ior^tifico d<; la disci(»lînrt do lu*, dc-jîlur, y d< * lari (;t) -  
nas com o he ch os y fenoinenos ro f ju lad o s  p o r  la o rd e n a c ié n  -  
positiva ( 3 ) .
( 2 )  P L " T R O C E l - L ! , " P e r  un in d ir iz z o  italiano ne lla  sc ien za  
del D ir i t to  p e n a le " ,  1 , 9 4 1 ,  en  " S a g g i  di D I r i t to  p en a le "  
P a d u a , 1 . 9 5 2 ,  p a g .  341 y s ig .
( 3 )  R O C C O ,  o p . c it.  , p a g .  3 0 8 - 9 .
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"L_a C ie n c ia  del D e r e c h o ,  e s c r ib e ,  tiene su s  p r o -  
pi os e lem en to s  de t ra b a jo  . . . S o n  las n o rm a s  ju r id ic a s  - e l  de  
re c h o  o b je t iv o -  y  las  re la c io n e s  ju r fd ic a s  d e re c h o s  y d e b e r e s . 
S o n  los su jetos c a p a c e s  de d e r e c h o s  y d e b e r e s ,  y las  p e r s o ­
nas f is icas  y  ju r fd ic a s .  P u e r a  de e llo  no hay  c ien c ia  del D e  -  
re c h o  n i, p o r  su p u es to , c ien c ia  del D e r e c h o  p e n a l" .  ( 1 ) .
C o n  todo , la posic ion del in ic ia d o r  de la d i re c c io n  -  
te c n ic o - ju r id ic a  no a p a re c e  ab so lu tam en te  d ia fan a . Junto a la -  
tecnica p u r  a U el un ico  m edio do conocim iento  c ientif ico  del -  
D e r e c h o " -  ( 2 )  el p ro p io  R o c c o  • re c o m io n d a  a I ju r is te  la fro  -  
cuentac ion  de los datos  p ro p o t 'c io n a d o s  p o r  o t ra s  c ic n c ia s ,  
sin p o r  ello  c o n v c r t i r s e  en filosofo , polilu. o , antr'0 ()c')lof)0 , ni -  
soc io lo g o ; al c o n t r a r io ,  con p lena co n c ie n c ia  de e r to n ces , -  
no actua com o ju r is ta  ( 3 ) .  L_a cuestion  q u c d a r ia  p u e s  " r e du -  
c id a " -  en  la p ro p ia  te rm in o lo g ie  de R o c c o -  a p r 'o g u n ta rse  -  
si es  pos ib le  c o n s t r u i r  el D e r e c h o  penal y e! concepto  del
( 1 )  R O C C O ,  o p . c i t . ,  3 0 8 - 9
( 2 )  Ib id .  p é g . 2 9 0 .
( 3 )  Ib id .  p é g . 2 9 3 .
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delito y de la p en a  con los s o lo s  datos e x t ra id o s  del o r d e n a -  
m ienio  pos it ive  q u e ,  n a tu n a lm e n te , no los c r é a  sino que se -  
lim ita a r e g u la r lo s ,  tom àndo los  en la re a l id a d  s o c ia l .
N o  le jo s  del tem a  de la in d iv id u a lizac io n  de la p e ­
n a , ha susc itado  es ta  cuestion un notable e s p ec ia lis ta  a p r o -  
posito de la e s t r u c t u r a  de la n o rm a  penal ( 4 ) ,
E n  o t ro  o rd e n  de id e a s  ha vuelto  s o b re  e l la  toda 
la c r i t ic a  p o s te r io r  a la o b ra  de R o c c o  y M an z in i  de los -  
d e m a s  s e g u id o re s  de la d i re c c io n  técn ico  ju r fd ic a ,  p e s e  a que  
e s tu v io ra  l lam ad a a d o m in a r  en  lo su co s ivo  la C ie n c ia  penal  
ita liana y g ra n  p a r t e  de la e u r o p e a  contem por é n e a . A lu d ifn o s  
e n tre  o t ro s  a S p i r i to  ( 1 ) ,  M a l in v e rn i  ( 2 ) ,  A l ta v i l la  ( 3 )  y -
( 4 ) D E L . 0 3 U ,  " L a  loi pénal et son a p l ic a l io n " ,  A l e j a n d r i a ,
1 . 9 5 7 .
( 1 ) S R I R I T  C ,  " S to t ' ia  del D i r .  p e n .  I t . " ,  c i t . , C a p . V II, pag.166
( 2 ) M A L I  N  V E R  N I , " L a  S c u o la  dom m atica  del D i r .  p e n , "
1 . 9 3 9
( 3 ) A L T  A  V I L L A , " L  * o p e ra  g iu r id ic a  di R o c c o  ne lla  v is ione  
di un p o s it iv is ta " ,  en S c u o la  p o s it iv a ,  1 ,9 2 6 ,1 ,  p a g .  337  y ' 
s ig .
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N u v o lo n e  ( 4 ) .  A n o ta n  todos e l lo s  el f ra c a s o  del intento de -  
c o n s t r u i r  los p r in c ip io s  p e n a le s  e x tra y e n d o lo s  e x c lu s iv a m e n te  
del D e r e c h o  P o s i t iv e ,  y  anotan com o los s e g u id o re s  de la -  
d ire c c io n  " te c n ic o - ju r fd ic a "  a c a b a n  c o n tra d ic ie n d o s e  de uno -  
de es tos  dos m o d o s : o so s lay an d o  las cu es tio n es  m e ta ju r fd i ­
cas  de m a y o r  t r a n s c e n d e n c e  p a r a  el s is tem a  p o s it ive  - l a  vo  
luntad de q u e r e r -  o construyencJo p o r  su cuenta una discuta­
ble  ontologfa p a r a  los p ro b le m a s  m e ta ju r fd ic o s .  L_a im putac ion  
v a le  p a r a  el p ro p io  R o c c o  cuando define los co n cep to s  de -  
"b ien "  y de " in t e r é s " ,  de "u til idad"  y  de " n e c e s id a d "  en  su 
o b ra  fundam ental ( 5 ) ,  y p a r a  M an z in i  q ue , despuôii do l in -  
bersci do se mb a r a z  a do de la filosoffa p é n a l,  llam a la atoncion
( 4 )  N U V O L O N E ,  "I fini e i m e z z i  ne lla  s c ie n z a  del D i r .  -  
p e n . "  en  R i v .  it. di D i r .  p e n . ,  re p ro d u c id o  en  " T r e n t  
anni di D i r i t to  e p r o c e d u r e  p e n a le " ,  P a d u a ,  1 . 9 6 9 , V o l .  
I , p a g . 1 5 4 - 5 5 .
( 5 )  R O O O , " L  * oggetto del r e a t o " , O p e r a  g iu r id is c h e ,  c it .  
vol . 1 , 1  . 9 3 2 .
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s o b re  los "c o n c e p to s  é ticos  fu n d am en ta les"  que h a b ra n  de  
s e r v i r  de fundam ento p a r a  c c n s t r u f r  la to r fa  c ientffica s o b re  
la c a p a c îd a d  p e n a l,  la im putab îlidad  y la vo luntad  l ib r e  ( 6 ) .
E l  e x a m e n  de las d o c tr in a s  s u rg id a s  en Ita l ia  -  
des p u és  del aho 30  o f re c e  una  p a n o ra m ic a  que se c e n tra  
tanto en r e s u c i la r  d e n tro  de là dogm atica  pen a lîs t ica  una r e  
f lexion in te rn a  s o b re  las p r o p ia s  p r e m is a s  m eto d o lo g icas  de  
la d i re c c io n  t é c n ic o - ju r f d ic a , com o en la o îe r ta  de so lucio  -  
nés a l te rn a t iv a s  m a s  o m en o s  p r o x im a s  a ella ( 1 ) .
( 6 )  M A N Z . IN I  , "Trv'jttato di D i n ,  P e n .  ita liano" , col .1 . T u r i n  
1 . 9 4 t t , p a g .  4 8 0 . - V î d .  tam b ién  las o b s e r v a c io n e s  de -  
M A I _ | N V E R N I ,  o p .  c it.  p a g .  7 3 - 7 4 .
( 1 ) E t E T T l O L  , "su i re c e n t i  o r ie n ta m e n t i  pena lis t ic i  en  Ita l ia "  
( 1 . 9 4 3 ) ,  r e p r o d .  en S c r i t t i  g iu r id ic i ,  c i t . , v o l .  I l ,  p é g .  
592 y s ig .  -  B E L L . A V I S T A , " D e v ia z io n e  m etodo log iche  
e c r is i  dé lia  s c ie n z a  del D i r i t to  c r im in a le " ,  en A r c h iv o  
p e n a le ,  1 . 9 5 8 ,  I ,  p a g .  195 y s ig .  -  S C A R A N O ,  "Il -  
p ro b le m a  dei m e z z i  nell * in te rp re ta z io n e  dolla legge  p e ­
n a le " ,  en R i v .  it.  D i r .  p e n .  , 1 . 9 5 2 ,  p a g .  177 y s i g . -  
E s p e c ia lm e n te  s o b re  el intento de d o ta r  de una o r ie n t a -  
cion " id e a l is ta "  a la d i r e c c io n  t é c n ic o - ju r id ic a , v id .  M A  
G G I O R E ,  "Il s i l log ism o  p e n a le " ,  en R i v . p e n a le ,  1 . 9 4 9 ,  
p a g .  213  y s ig .
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L a  b a s e  d o c tr in a l  de que p a r te  esta  re n o v a c io n  
se e n c u e n tra  ya en  la p ro p o s ic io n  de D e l i ta la  s o b re  la n e ­
ce s id a d  de e n f r e n ta r  al D e r e c h o  con la ’ie a l îd a d  a t r a v é s  -  
de la c o n s id e ra c io n  del " fa tto"  en  el m a r c o  de la teorTa -  
g e n e ra l  del de lito , que tan d e c is iv a  in fluenc ia  ha e je r c id o  -  
en  la l i t e r a tu r a  pena l ita liana que llega hasta  n u e s tro s  d f a s . 
( 2 ) P o r o  ésta v e z  cl p ro  ce so so p ro d u c e  en sentido in v ( 'r  
î.o (il •.(•guido p o r  C u t 'rn rM  de tal modo que de la m e r a  
C ie n c ia  del D e r e c h o  penal so ad v îen e  -s u p e r a n d o  p la n o s -  
a una auténtica  P i lo s o f ia  ciel D e r e c h o  p e n a l .  S é r i a  im p o ^  
b lo , en  el m a r c o  del p ré s e n te  t ra b a jo  d o c u m e n ta r  a d e c u a -  
dam ente  esta  tes is  de modo analitico  y s is te m a tic o ,  d e b ie n -  
do l irn ita rn o s  a a lg û n a  in d ic ac ién  e x p r e s iv a  de e s e  re n a c e n  
ontolôçjico que va m a s  alla  de la p u ra  d i re c c io n  té c n ic o - jL ir i  
die a y que no q u io re  r e n u n c ia r  a e x p l ic a r  el delito y el -  
o rd e n  l'ûb lico  en funcion de los v a lo r e s  é t ic o -s o c ia le s  que -  
los fundarrvrntan en u ltim a in s ta n c ia .
( 2 ) B a s te  r e c o r d a r  e n t re  los a u to re s  de la ultima g e n e ra c io n  
de p e n a lis ta s ,  a P A C L I A R O ,  "Il fatto di r e a t o " ,  P a l e r -
V  •
m o , 1 . 9 6 0 .
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O c io s o  e s  r e c u s a r  a qui a q u ie n e s ,  d e s d e  el 
" ra f f in a m ie n to "  optico de la E s c u e la  positiva cae n  en  el e x -  
c e s o  de e n ig ir  el h o m b re  en p ro tag o n is te  del D e r e c h o  penal 
P o r  el c o n t r a r io ,  deben  m e n c io n a rs e  a qui, en  cuanto r e  -  
p r é s e n ta n te s  de una p o n d e ra d a  c o la b o ra c io n  e n t r e  c r im in o ­
l o g i e  y  D e r e c h o  p e n a l ,  a V r i s s a l l i  ( l ) ,  do  ton  d e c i s i v a  i n -  
( l u o n c i a  on lo*. cv. tudio*  o;v ch- l.i*^ û l l i m a s  g e n o r o c i o n o r , . 0»>n
I g u n  I p ro p C 'S i to  d ( j ( jc  c i t n r s o  a A n t o l i s o i  y  a la " d i r e c c i o n  -  
r o a l i s t i c n "  p o r  el p r o p u g n a d a  c o m o  a lte rn a  t i v a  do  la t é c n i c o -  
j u t ' i d i c a .  E n  su t e s is , el h o c h o  r é g u l a  d o  p o r  la n o r m a  d o b o  
f i g u r ' a r ,  junto al  fin p ro ( : iu e s t o  p o r  e s t a , c o m o  e l e m e n t o s  -  
In teg i  a d o s  on la n o r m a  miftirna y ,  on e s t e  senti d o , al c o n t r a
( l )  V Al.S^ .:?A|_L.I , "Cr'imit i<)logi a o giustî/iia pcntilo", en Qua 
c' ; t‘ni f li criminologi.i t .linic n, 1 .9  59 , [)âg. 28 y r ;ig . -
C..n ol mismo sentido, C-XL.VI, "Tipo criminologîco e -  
ti|)o normativo d  ^autoi e"  , Padua , 1 . 9 6 7 ,
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p Io dG lo que so s ten ia  R o c c o ,  objeto e s p ec if ico  de la C ie n c ia  
p e n a l ,  ( 2 )  S e  tnata pues  de r e in te g h a r  en  el D e r e c h o  penal  
de una p a r te ,  el e lem en to  te leo lo g ico  re p r e s e n ta d o  p o r  el fin 
de la n o r m a ,  y ,  de o t r a ,  el s u s tra to  ontologico con la ape la  
cion al hecho d is c ip l in a d o .
l_a in fluencia de a m b o s  en  o r d e n  a la re n o v a c io n  
del pet'isamienlo ita liano hab ia  de r e f le ja r s e  en la " ju r is p r u  -  
dencia  de los v a lo r e s "  p ro p u g n a d a  p o r  B ettio l y en defin iti­
v e ,  tam b ién  e m p a re n ta d a  con el f ina lism o w e lz e l ia n o  ( 1 )  
que hallo  su continuac ion  en Ita lia  en  la " e s c u e la  nap o litana"  
de S a n ta rn fa ,  L a t a g l i s t a , P i o r e  y o t r o s ,  con la con secuente  
a p e r tu r a  de n u e v a s  p e rs p e c t iv a s  p a r a  la dogm atica  p en a lis  -  
ta ( 2 ) .  P ro b a b le m e n te  las u lt im as  c o n s e c u e n c ia s  de osa d i -
( 2 )  A N T O L I S E I ,  " III m etodo nella s c ie n z a  del D ir i t to  p e r;a -  
l e " ,  en " p r o b le m i  penali o d ie rn it^ , M ila n  1 . 9 4 0 ,  p a g . l  y  
s ig .
( 1 )  B E T T I O L , "II D ir i t to  p e n a le " ,  c it .  en  la r e f ,  a " S c r i t t i "
( 2 )  S o b r e  la in fluenc ia  de W e l z e l , v id .  G A L L O ,  " L a  te o r fa  de ll*
az io n e  f ina lis tica  nella piu re c e n te  d o tr in a  t o d e s c a " , M ilan
1 9 5 0 ;  desde el angulo g e r m a n e , c f r .  D A N N E R T  , **D ie finale
H a n d lu n g s le h re  W e lz e ls  im P s ie g e l  d e r  ita l ian is ch en  S t r a -  
f re c h ts d o g m a tik ** , G o tt in g en , 1 . 9 6 3 ,
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r e c c iô n  fîna lîsta pueden  h a l la r s e  en  P e d r a z z i  q u e , influfdo p o r  
A s c a r e l l î ,  o b s e r v a  como an tes  de f î ja r  los  tipos lé g a le s ,  el -  
ju r is ta  e n c u e n tra  en  la re a l id a d  de la v id a  unos  e s q u e m a s  ca  
r a c t e r is t ic o s  de conducta  que r e p r e s e n ta n  o t r a s  tan tas  cons -  
tan tes  c a r g a d a s  de sentido h um an o  y s o c ia l .  " E l  le g is la d o r  
- e s c r i b e -  e n c u e n tra  as i p rc c o n s t itu id o s  u n a s  e s t r u c t u r a s  a -  
las  c u a le s  él puede  importer- r u d is c ip l in a , p e r o  a b s te n ié n d o -  
so do in n o v a r  la log ica inrnanonte de los fen o m en o s"  ( 3 ) .
R e s p e c to  de esa  u ltim a g e n e ra c io n  de es tu d io so s ,  
an o tem o s  como p ro b a b le m e n te  el peso de una t ra d ic io n  a c a -  
d é m ic a  c o n s o l id a d a ,  los m antiene  a d s c r i to s  de m odo dom inan  
te ,  aunque  no e x c lu s iv o ,  al m étodo r îg id a m e n to  fo rm a lis la  -  
en ol D e r 'o c h o  p e n a l ,  dejando al m a rg e n  - o  en el l im ite -  de 
su d is c u r s o  a q u e lla s  cues tiones  que m a s  se p r e s t a r ia n  a Ile
( 3 )  P E D R A Z Z I ,  " In ganno  ed  e r r o r e  nei delitti c o n tro  il 
p a t r im o n io " .  M i la n ,  1 . 9 5 5 ,  p é g . 4 5 .
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v a n  ade tan te  el p r o  ce so de a c e r c a m ie n to  h ac ia  una ontologfa  
ob je t iva  y h ac ia  una v a lo r a c io n  c o rre s p o n d ie r te  del sujeto  d e ­
l incuente  y de las  constan tes  que p re s îd e n  su c o n d u c ta .  N o  
cabe r e c u r s a r l o ; p a r a  un pen a lis ta  p ra c t ic o  el p r i m e r  objeto  
de conoc im iento  e s ,  desde  lu e g o , la n o r m a ,  p e r o  no el ü n i -  
c o .  N i  s iq u ie ra  la p ro p ia  d i r e c c io n  té c n ic o - ju r fd ic a  pudo -  
p r e s c in d i r  de c o n c e p to s , tic^clrinas, a rg u m e n ta le s  que justif]^ 
can " a l iu n d e "  - o s c r i t j c  N u v o lo n e -  la r a z o n  ultim a de  su v a ­
l id e z .  E n  un a r t fc u lo  pu lil icado  en 1 , 9 4 8 ,  r e c a ic a  es ta  Idea  
y so r e m ite  a tftulo de ejernplo a los con cep tos  de c a s u a l I- 
d«ad, f r a u d e ,  c u lp a ,  e tc .  y con c lu ye  ; " a d q u i r i r  el con oc i­
m iento c r f t ico  do los p r in c ip io s  c ientfficos u n iv e rs a Im e n te  
valider; p a r a  ap licardos  al D e re c i^ o  p o r  itivo p a r t ic u la r ,  e s -  
la la r e a  que se de be p r o p o n e  r  iioy el j u r i s t a "  ( 1 ) ,
( 1 )  N ' - I V O E O N E .  " In tro d u c io n e  ad un in d ir iz z o  c r i t ic o  nella  
s c ie n z a  del D ir i t to  | )c n a le " ,  1 . 9 4 8 ,  hoy en  " T r e n t  ' anni 
di D i r i t to  o P r o c é d u r e  p e n a le " ,  o p .  c it .  v o l . l .  p a g .1 6 6  
y s ig .
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L le g a m o s  con e s ta s  c o n s id e ra c io n e s  al te rm in e  de 
un  t e m a ,  el de la re la c iô n  C îe n c ia - F i lo s o f îa  del D e r e c h o  p e ­
n a l ,  que ju z g à b a m o s  in e x c u s a b le  p a r a  el e s c la re c im ie n to  del 
que constituye  el objeto p r in c ip a l  de n u e s tra  m e d ita c io n .  N o  
e s  p o s ib le  a b o r d a r  la in d id u a lizac io n  de la pena sin p lan  -  
t e a r s e  p re v ia m e n te  si el D e r e c h o  pénal ha de c o n s titu îrse  -  
en s im p le  técnica de marv jo <ie n o rm a s  o s f,  pot' el con tra  
r î o , le cabe un v a lo r  p r o b le m âtico p ro x im o  - te o lé g ic o -  e in 
c luso  o t ro  m ediato  -u n a  auténtica  filosoffa de la C im c ia  pe -  
n a f - .  E s t a  u ltim a vo c ac io n  e s  la que cum ple  m e jo r  hoy al 
pensarn ien to  p e n a lis t ic o .  L a  p c rs p e c t iv a  de n u e s tro s  a c t u a -  
le s  es tu d io s  no o f r e c e  y a ,  com o en tietiipo de EB eccaria , de 
O a r r a r a  o de P e r r i ,  un s is te m a  ton com plote  de conceptos  
s o b r e  los cu a les  puede m o v e r s e  con auîonom fa el d is c u rs o  
cien lfl ico  p o r  vfa de una ra c io n a l  d e d u c c iô n . T r a s  los inton 
tos  - f e l i c e s  desde  su p a r t ic u la r  o p t im a -  do la c^s;cuela pos i­
t iva  y do sus epfgonos m o d e r n o s ,  v>q h a ce pt'oc iso  r e c o n s -  
t i tu îr  un a  filosoffa de la c ien c ia  que no puede s e r  un m e ro  
s a b e r  fac ilitado al penalis ta  d es d e  una fuente e x t r a h a  y s u -
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p e r io r  a é l ,  s ino la o b ra  r e a l iz a d a  p o r  é l m ism o con pleno  
a p o d e ra m ie n to  de su p ro p o s ito , p o r  su p u es to , de su p ro p io  
o b je to .
H o y  el D e r e c h o  pena l cientffico no puede l im i ta r -  
se a s e r  una m e r a  e x e g e s is  n o rm a t iv e  ni tam poco una  
e x e g e s is  am p liada  p o r  el aux il io  de unos conceptos  ins tru m q n  
t:*les a u x il ia r ie s  v e n id o s  dc* LiCf'cr; hoy una P i lo s o f ia  del D e -  
r e  c ho pen a l solo p u e d e  sur'git' do su p ro p ia  e n t r a h a , si de 
VGi'dad a s p i r a  a con so lidâ t '  uria auténtica pos'.icién c ientffica  
y n o , com o r e  c o r  dab a mo s a n t e s , una s im ple  técn ica  de m a  
n ip u lac io n  de las nor'm as d e s tin a d a s  a m ante ne r  la p a z  oo -  
ci a l , D e l i t o , de lincuente  y s e g u r id a d  ju r fd ic a ,  son , por' su -  
p in 's to ,  los  té rm in o s  de la " r 'o lac io n "  teo r 'ico -p r '/rc t ica  que 
mu y just am en  te de lie  o eu par' el |)lano inm odiato  do nuostr'a -  
I e l k x i ô n , p e r o  s in  re n u  nei ai' a la ci^nsider'acion y fo r m u b i-  
cîôn no ya  de e s o s  m is m o s  conceptos  in s tru m e n ta le s  -e n  -  
lo cjue tengan  de m atiz  autonom o r'es|>ecto de la C ie n c ia  -  
ju r fd ic a  g o n e r 'a l -  s ino  de un vor'dade i'o  e n tra m a d o  de p r in  -  
c ip ios  y  un m étodo p r o p io .  E n  nada se  opone a e l lo  la -
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idea de la unidad del s a b e r  que nünca ha negado  la e s p e c ia -  
l iza c io n  ni tam poco la pos ib ilidad  de q u e ,  d e n tro  de  un  m ism o  
m ovim ien to  de e la b o ra c io n  c ien tff ica , del D e r e c h o  p e n a l ,  el 
t ra b a jo  se d is tr ib u y a  e n t re  los e s tu d io s o s , en  funcion de a s ­
pec to s  y puntos de v is ta  d iv e r s e s .  L_o que im p o r te  e s  que 
e s e  p r o  ce so re s u ite  un p ro c e s o  u n ita r io  de s a b e r ,  en  b as e  
a una c o la b o ra c io n  d is c ip l in a r ia  cjoe se a â I go m a s  p ro fundo  
(]UO la intrfi 1'..eca r'cdacîdn a c a d a m ic a  de d is tin tas  r a m a s  te» -  
davfa dom nsiado ato mist ica m en te c i i l t ivad as  ; Y  que és ta  c o ­
la b o ra c io n  se a continuam ente  sosten ida p o r  todos los que en  
ella  tom an p a r te ,  con la com un co n c ien c ia  de la un idad  de -  
los g ra n d e s  tem as  en to rn o  a los cu a les  se  intenta hoy la -  
v iv if ic a c îé n  del p en sam îen to  pena lis t ico  : la n o r m a ,  la a cc io n ,  
la r 'e sponsab ilidad , la c u lp a , la p e n a ,  y ,  r ig u r o s a m e n te  a -  
igual a l iu r a ,  el h o m b re  y la so c ied ad  en cpe v iv e .
R r e c is o  e s  r e c o n o c e r  que el em p ch o  no ré s u lta  
fa c i l . E l  pena lis ta  se s iente  p ronto  invadido p o r  los a p re m io s  
de una re a l id a d  que le ex ig e  m as  v o c a c ié n  de g e n d a r m e  que 
de ju r is t a .  E n  ta ie s  c i rc u n s ta n c ia s ,  lo cotid iano de  su e s fu e r
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zo ha de e s t a r  d ed icado  al estud io  y  ap licac io n  de la ley  s o -  
lam en te , s in p e r m i t i r s e  el re p o s e  n e c e s a r io  p a r a  la r e e l a b o -  
ra c io n  del e n t ra m a d o  conceptua l s o b re  el que t r a b a ja .  In c lu ­
se  su p ro p io  s is tem a  ax io log ico  - p o r  e s e n c ia  p e r s o n a Ifs im o -  
queda a b s o rv id o  p o r  el de la L e y ,  sin o t ra  p o s ib ilidad  de -  
c o m u n ic a r  con e lla  que los b r e v e s  re s q u ic îo s  c r î t ic o s  que -  
la ju ri sp ru  dencia  o la " p r a x is "  le p c r m i tc n .  D e  e s te  m o d o -  
f e ex[)lica  ol fjr otlorninto do las d irécc  iones no ya estrdcta  -  
monte p o s it iv is tas  sino el do las  m as  o m en o s  a m p lia m e n te  
e x a g c t ic a s  de ac tua l p r iv a n z a  en  la C ie n c ia  penal con tem po  
rê n e  a , Y  todo e l lo ,  no p o r  au s e n c ia  de v o c a c io n ,  a l tu ra  de  
p ro p o s ito s  o inaptitud esp e c u la t iv a  sino pu r a  y  s im p le m e n te  
por* una r a z o n  de n e c e s id a d ;  p o r  que e s  m ucho m a s  inm odîa  
tcimente posib le  p a r t i r  de la e s c a la  de v a lo r e s  de la L e y ,  
que in ic ia r  un e s fu e r z o  r e n o v a d o r  de auténtica  p r e te n s io n -  
cientff ica . P ro b a b le m e n te  uno de los m a s  neg ativos  o fec tos  
s e c u n d a r io s  del p r in c ip io  de lega lidad  en  m a te r ia  p en a l sea  
su p o d e r  e x p a n s iv e  que , d esd e  el cam po p ro p io  e in e x c u s ^  
ble de la m e r a  leg a lid a d , a c c e d e  con fu e r z a  inconten ib le  al
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de la re f le x io n  c ien tff ica , d if icu ltando , cuando no o b s tru y e n d o ,  
todo p o d e r  de c r e a c io n .  N o  e s ,  p o r  supuesto  el D e r e c h o  pe  
nal la d isc ip lina  de e n t re  las ju r fd ic a s  donde el ju e z  pueda -  
c u m p lir  el m andate  de fa l la r  " a  fuero  de a lb e d r io " , segun la 
te rm in o lo g fa  de n u e s tro s  o rd e n a m îe n to s  m e d ie v a le s ;  p e ro  tam  
poco e s ,  y cada v e z  m e n o s , m a te r ia  d is c ip l in e r  re g id a  p o r  ca 
no no s i r r é fu ta b le s  en  cuanto e 'xpres ion  de un o rd e n  s o b r e n a -  
tu r a l .  P o r  ol c o n t r a r i o , su f in , ce n tra d o  en el s e r v ic io  a la 
cornunidad, m e r e  ce do o tro s  cond ic ionam ien tos  inm edia tos  c.juo 
la p ro p ia  conducta hurnana ex te rn a rn en to  fnatiifostatla y el e n ­
t ra m a d o  cu ltu ra l y soc ia l en que se d e s e n v u e lv e .  D e  s e r  es  
to a s f , ré s u lta  dificîl a c o p ta r  com o inmutalale un D e r e c h o  pe 
nal c r is ta l iz a d o  en las c irc u n s ta n c ia s  de un doterrn inado  mo 
mon to h is to r ic o .  Cam bîv\n  las lo ves  p e n a le s  on funcion do las  
t r i n ‘r l( ')rm ac iones  s o c ia le s  y se d e s a r r o l la  el " a r t)o r '  s c ie n t! - 
lue"  I on m a l ic e s  que es  imposilDle ig n o r 'a r  ni s iq u ie ra  a 
p re te x te  de que nuestr'a  ta re a  fundam ental os  la tan d r a m a -
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t icam ente  t ra id a  y Nevada lucha co n tra  el c r im e n  ( 1 ) .
( 1 ) A  este  re s p e c to  cabe s e h a la r  q u e , junto a la s  p o s ic io -  
n es  m o d e ra d a m o n te  e x is te n c ia l is ta s  que inc luso  in fo rm an  
ol nuovo C o d ig o  penal a le m a n ,  p a r e c e n  p o s ic io n e s  " L i ­
m ite"  in a c e p ta b le s , J e a n - P a u l  S a r ' tn e ,  citado p o r  Jac  -  
ques L E A U T E , e s c r ib e ,  " N o  hay v a lo f 'e s  ni o rd o n a  -  
m ien to s  que justifiquen nuosti'a  co n ducta ; so m o s  n o s o tro s  
q u ien es  in ven tâm es  nuestt 'os  va lo r e s "  (C r im in o lo g ie  et 
s c ie n c e  p é n ite n t ia ire " ,  F ^ a r is , 1 . 9 7 2 ,  p a g ,  175 )
C O N C L U S I O N E S
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C O N C L U S I O N  E S
P a r e c e ,  p u e s ,  t r a s  las  c o n s id e ra c io n e s  p r é c é ­
dantes , llegado el mom ento de o f r e c e r  n u e s tra s  p r o p ia s  -  
c o n c lu s io n e s .
V a y a  p o r  dol<inlo la d e c la r i ic iô n  e x p re s a  de -  
nu e s tra  re la t iv e  in s a t is fa c c iô n . H u b ié r a m o s  deseado  -e x c lu î  
da log icam ente toda posib ilidad de r e a l i z a r  un t ra b a jo  e x  -  
h a u s t iv o -  p a r t i r  de una s in tes is  o r ig ina l del a c e r v o  ideol6gi_  
co y b ib iio g ra f ico  hoy vivo s o b re  el te m a , p a r a  in te n ta r  corn 
p le ta r lo  con alguna m odesta apo rtac ion  p r o p ia .  N i uno ni -  
otro p ro p o s ito s  pueden c o n s id e r a r s e  to ta lm ente lo g ra d o s ,  -  
aunque p o r  m otivac io nes  d is tin tas .
E l  p r im e r o  p o rq u e ,  aün v incu lando  e x c lu s iv a m e n ­
te la ind iv idu a lizac ion  a la s is tem atica  g e n e ra l  y p a r t ic u la r
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del D e r e c h o  p e n a l,  a quel i t in e ra r io  se  h a b r ia  hecho  in te rm i­
nable tanto en p ro fu s io n  com o en o rd e n  a su con ten ido . S i  
a ello se  ahade q u e , exced ien d o  de su c o n s id e ra c io n  té c n ic o -  
ju r îd ic a ,  la In d iv id u a lizac io n  d e s b o rd a  el ambito de la C ie n c ia  
penal p a r a  s e r  objeto de m editac ion  p o r  c r im in o lo g o s ,  so cio 
logos y c lîn icos , obv iam en te  se a d v ie r te  la nueva dificuitad -  
que ello  im p lic a . Y  asT, el in ic ial p ro p o s ito  se  v e  f o r z a d a -  
mente re d u c id o  a un e s fu e rz o  p e rs o n a l  p a r a  r e c o n d u c ir  el -  
tema h ac ia  sus facetas  c ie n t f f ic o - ju r fd ic a s , d e s c a rg a n d o lo  de 
todas e s a s  o t ra s  a p o rta c io n e s  que e x c e d a n  de lo e s t r ic ta  -  
mente p é n a l,
Y  p a s a m o s ,  t r a s  esta b r e v e  ju s t if ic a c îo n , a la -  
fo rm u lac io n  de n u e s tra s  c o n c lu s io n e s I
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I )  R e iv in d îc a m o s ,  p u e s ,  p a r a  el D e r e c h o  P e n a l  la in d iv i -  
d u a lîzac io n  ’’ jud ic ia l"  de la san c io n , exc lu y en d o  d e fin it i-  
v am e n te  de su ambito las que S a le i l le s  ca lif ica  de " le  -  
gai"  y " e je c u t iv a " . V ie n e  as î a n u e s tro  cam po cuanto  
hace  re la c io n  a la "m e d id a "  de la p e n a , e n  tanto q u e -  
dan fu e ra  de él los c r i te r io s  lég is la tives  de poITtica cM  
minai y los s is te m a s  de adecuacion  in d îv id u a lizad a  prq_  
pics de la f<=js.e de ejeîcucicin, que se am bien tan  m e jo r  
en los e s q u e m a s  te o rT c o -p râ c l ic o s  de la C r im o n o lo g îa .
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I I )  C o n  ello  queda ce n tra d o  el tem a y su posic ion p o r  lo 
que al penalis ta  se  r e f i e r e .  E s ,  m is îon tipica del J u e z  
la de fo r m u le r  y c o n c lu îr  el juicîo de v a lo ra c io n  del -  
" h e c h o " , en funcion de la antijuricîcriad y la c u lp ab il id a d ,  
in c o rp o ra n d o  a e s e  final ax io log ico  los dos e lem en to s  -  
-o b je t iv o  y s u b je t iv o -  que le p e r m i t i r a n  ju g e r  con la -  
" g ra d u a c io n  de la pena" en funcion de la p ro p ia  " n a tu -  
r a le z a  g ra d u a b io "  do! d e l î lo .  S o lo  de este  modo s e r a  -  
posib le  en adcdanle superear el v ie jo  p ro b le m a  de la -  
p ro p o rc io n a lid a d  e n tre  a m b o s ,  de suyo im p o n d e ra b le  -  
p o r  su d iv e rs id a d  onto log ica .
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111) E l  p ro c e s o  penal e s  un îns tru m ento  fo rm a l al s e rv ic io  
del justic iab le  -s is te m a  de g a r a n t ie s -  p e r o  e s  tam b ién ,  
y fu n d a m e n ta lm e n te , un m eca n ism o  estab lec ido  en infé­
r é s  de la S o c ie d a d  a g r a v ia d a ,  p a r a  que se  cum plan  -  
los fines de la J u s tic ia ,  y esta p re s id id o  y re g id o  p o r  
p r in c ip io s  ju r fd ic o s ; no soc io log îcos  ni m e d ic o s .  D e l  -  
m ism o modo que el D e r o c h o  Pencil no es  une m e to d o -  
logia de la reh a b il ita c io n  de un e n fe rm o ,  ni la pena -  
puede s e r  con ceb ida  com o une m e re  te ra p é u t ic a  de fin 
in d iv id u e l.
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I V )  H e m o s  întentado m as  a r r ib a  una anotacion c r i t ic a  a c e p -  
tando , p o r  sup uesto , la re le v a n te  p a r t ic îp a c iô n  que en -  
la fase p re p a ra to r io »  de la individu a l izac ion  c o r r e s p o n d e  
a la P s ic o lo g fa ,  a la C l în ic a  e incluso a la S o c io lo g ie ,  
aunque p re c is a n d o  que su actuac ion acaba  con la puntua  
l izac io n  a c e r c a  de la n o rm a lid a d  o a n o rm a lid a d  del p r e  
sunto de lincuen te . H e c h o  esto - e s c r ib im o s -  el sujeto -  
n o rm a l e n tra  en el cam po del en ju ic iam ien to  p e n a l ,  y -  
el p ro c e s o  no tiene o t ra s  fina lidades que la c o m p ro b a  -  
cion del hecho  de lic t ivo , de la p a r t ic ip a c io n  del ju s t ic i^  
ble  y de la ca lif icacion  ju r id ic o -p o s it iv e  que h a y a  de me  
r e c e r .  L a  pena es el p re c io  a s a t is fa c e r  p o r  el in ju s ­
te q u ebran tam ien to  de la paz  s o c ia l ,  a la v e z  que el -  
e jem plo  in tîm idatorio  que la co n v iven c ia  hace  ind ispensa  
ble  ; en un segundo piano y solo en la m edida de lo po 
s ib le ,  in s tru m en te  de r e s o  cia l izac ion  del d e l in cu en te .
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V  ) D e lim ita d a  a si la funcion judicial in d iv id u a liza d o ra  se  
h a c e  n e c e s a r io  a lu d ir  al método p a r a  l le v a r la  a c a -  
b o ,  y c r e e m o s  que , la "m ed ic io n  de la pena consti_ 
tuye el "co n o c im ien to "  de la s is tem atica  ju r id ic o  p e ­
na l:  re m a te  y  cu lm inacion  de n u e s tra  actuac ion  j u r i -  
d ica  en d o n d e , se  pone a p ru e b a  la cap tac ion  de la 
conducta penal p o r  el ju z g a d o r .  E l  Juez debe p a r t i r  
de dos p re s u p u e s to s  p a r a  a p r o x im a r s e  a la "pena  -  
justa" ; uno es  la adaptacion  de la sancion lega lm ente  
p re v is ta  en a b s trac to  a las c irc u n s ta n c ia s  c o n c u r r e n ­
tes  en la a c c io n . L a  o t r a ,  fiel tra su n to  de la t ra n s  -  
fo rm a c io n  e x p e r im e n tada p o r  el pensam iento  ju r id ic o -  
p é n a l,  en que como co n secu en c ia  de una s e r ie  de 
fa c to re s ,  " p r in c ip a lm e n te  de lina je  c r im în o lo g ic o " , ha 
ganado c iudadania  en el ambito ju r id ic o  la p e r s o n a l i -  
dad del de lincuen te . L a  m edic ion ré s u lta  a s i ni m as  
ni m enos que una o p e ra c io n  intelectual d ir ig id a  a con  
c r e t a r  ra z o n a b le m e n te  el "quan tum " de la pena impo
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nîb le  al d e l in cu en te , hab ida  cuenta de la p o n d e ra c io n  
del hecho y del a u to r .
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V I )  R e s p e c to  del h e c h o , e s  obvfo que la g ra d u a b il id a d  
objetiva  c o n s e r v a  ra n g o  p re m in e n te .  C u an d o  esto  
no sucede  se  d e s n a tu ra l îz a  la es e n c îa  de la p e n a .
E n  f ra s e  de M e z g e r ,  " ten lendo solo  en cuenta la 
p e rs o n a  del su jeto  a quien ha de a p l ic a r s e ,  tal m e  
dida ya no es  p e n a " .
L a  conclusion es p u e s ,  év idente: la g ra d u a c io n  de 
la pena debe b a s a r s e  en  el hecho cometido com o -  
e x p re s io n  de la cu lp ab il id a d . A s î  se  re s u m e  lo que  
p o d r îa  d e n o m in a rs e  tes is  de la v a lo ra c io n  "o b je t iva"  
de la p e rs o n a l id a d  del de lincuen te , m as p ro x im a  a -  
una c o r r e c ta  v in cu lac io n  con la d o c tr in a  de la cu lpa ,  
que a los e x c e s o s  del que con iro n îa  se  ha c a l i f ic a -  
do de culto a la p e rs o n a l id a d  del au to r  .
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V I I ) L a  h is to r ia  del D e r e c h o  P e n a l  e s  p ra c t ic a m e n te  la 
de la d icotom ia h e c h o -a u to r .  E n  pag inas  a n te r io r e s  
h em o s  re c o g id o  la pos ic ion  d is c re p a n te  de la s  E s -  
c u e la s .
a )  R o m a g n o s i ,  s o s tie n e ,  que la m edida penal no 
puede d e d u c irs e  del daho ni del dolo s ino del 
" im p u ls e  c r im in o s o "  ; A l im e n a  n e g a ra  la m en su 
ra l id a d  de la p e n a ;  Ih e r in g ,  inclinado hac ia  
c r i te r io s  ob je tivos , o b s e r v e r a  que " la  e s c a le  
de p e n as  es  la m ed ida  del v a lo r  de los b ienes  
s o c ia le s "  ; p a r a  C a rn e lu tt i  el c r i te r io  de p ro  -  
p o rc îô n  résu lta  de la ra z o n  nature l ; f ina lm ente ,  
los pos it iv is tes  la r e f e r i r a n  a la p e l ig ro s id a d  -  
del cu lp ab le .
M ucho  m a s  c e r c a  de la d o c tr in a  de la " v a l c r ^  
cion ob jetica  de la p e rs o n a l id a d "  se  e n c u e n tra  
P ilippo  G ra m a t ic a ,  aunque con sen s ib les  c o n tr^  
d icc iones  a p re c ia b le s  den tro  de su p ro p io  s is te
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m a a rg u m e n ta i .  D e s a r r o l l a ,  su doc tr ina  del D e ­
re c h o  penal sub je tivo  en b a s e  a una co n s tru c c io n  
s in g u la r .  U n a  cosa es  d e c ir  que el 'Mus p u n ie n -  
dî" e s  el m edio de que d ispone el E s ta d o  p a r a  -  
tu te la r  y d e fen d er  a la so c ied ad  fren te  al delito  
y o tra  es  que , p o r  ello se  deba o b je t iv a r  el D e  
re c h o  P e n a l ,  o lv idando la n a tu ra le z a  sub je tiva  -  
de la re s p o n s a b i l id a d  c r im in a l  y " s a c r i f ic a r  la -  
p e rs o n a l id a d  ps iqu ica  del individuo ante la mate_ 
r ia l  del c r im e n  o del bien p ro teg id o "  . S i  la r ^  
zon  del castigo puede fu n d a rs e  en conceptos  f i -  
losoficos de tute la , d e fen s a , e tc .  , la de re s p o n  
sab ilidad  no puede o b e d e c e r  sino a la r a z o n  
p ra c t ic a  de "ad ap tac io n  de la n o rm a penal al in_ 
dividuo y a las cond ic iones  del s u je to " .  E v id e n -  
tem ente , en esta lînea de p en sam ie n to , la con -  
elusion a que se  llega es  que , descansando  el 
" iu s  pun iend i"  s o b re  b a s e s  o b je t iv as , la pena  no 
puede s e r  r e fe r id a  m as  que a la nocion s u b je t i -
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va  de la cu lp ab il id ad , p o r  lo que su " m e d id a "  -  
s e r a  el resu ltad o  de una p ro p o rc io n  ra c io n a l  en  
t r e  san c io n  y c u lp a .
S u b je t iv a d a  as î la concepcion  te o r ic a  de la r e s ­
ponsab ilidad  h a b ra  que s u b je t iv a r  el s is tem a  ; es  
d e c i r ,  e le v a r  el sujeto activo del delito a la con  
dicion de s is tem a en el D e r e c h o  P e n a l ,  y ,  del 
m ism o m odo, s u b je t iv a r  la nocion de in fra c c io n  
que a s î  adv iene fundam enta lm ente  acc ion  cu lp a ­
b le ,  intencional y v o lu n ta r ia .  S e  e s  cu lpab le  -  
cuando se  tiene una intencion conscien te  y volu ji  
ta r ia  v e r s a n te  en  lo i l îc ito .
b )  L a s  o b jec iones  p o d r îa n  n a c e r ,  p a r a  n o s o tro s ,  -  
de dos fuentes d is tin tas , una de o rd e n  metodolq_  
gico y o t r a ,  s is te m a tic o . E s  o b v io , p o r  una v 
p a r te  que la exp os ic io n  de G ra m a t ic a  p ec a  de -  
in c o h e re n c ia  ; p a r e c e  como si q u is ie ra  a p r o x im a r  
se  a la d ire c c io n  té c n ic o - ju r îd ic a  util izando la te r  
m inolog îa  a p ro p ia d a ,  p e ro  sin a c a b a r  de otorgaj^
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le la p lena  s îgn ifîcac iôn  que a cada locuclon c o ­
r r e s p o n d e .  I n c u r r e ,  p o r  o tro  iado , en  extenslq_  
nés co n cep tu a les  tan în acep tab les  como la que -  
invistio al sujeto de lincuente  en  e je  del s is tem a -  
p u n it iv e . Y ,  f ina lm ente , justo en el punto id e o l^  
gico donde se a d v ie r te  un deste llo  c la r i f i c a d o r , 
a ca b a  tam bién p o r  o s c u r e c e r lo  al r e m i t i r  la cuj_ 
pab ilidad  a la im p u ta b il id ad .
L o  evidentemente e log iab le  es  la definicion del -  
delito com o " a c c io n  cu lpab le"  ; p e ro  o lv ida que  
la cu lpab ilidad no se v incu la  al p ro c e s o  tipific^  
d o r  sino p a r a  c a l i f ic a r  la acc ion  en funcion de 
la p e r v e r s io n  p ré s e n te  y de la p re s u m ib le  peJJ^  
g ro s id a d  de su a u to r ,  al que p re v ia m e n te  se ha 
reco n o c id o  cap ac id ad  p a r a  d e l in q u ir .
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V n i  ) L a  im putabilidad e s  un "pnesupues to"  p a r a  el e n ­
ju ic iam iento  de la conducta  c r im in o s a ,  r ig u r o s a  -  
m ente objetivado en r e g la s  lég a les  de a p licac io n  -  
e s t r ic ta ,  en  tanto que la cu lpab ilidad  actüa com o -  
c irc u n s ta n c ia  cu a li f ic a d o ra  d en tro  del p r o c e s o  axio  
logico r e fe r id o  a la actuac ion  c o n c re ta  del su je to ,  
sin posib ilidad  de ob je tivac ion  a t ra v é s  de re g la s  -  
lé g a le s ,  y de v a lo ra c io n  p a r t ic u la r  en cada caso  
p o r  los T r ib u n a le s .  E n  este  sentido se  m an if ies  -  
tan tam bién  G O L D S C H M I D T  y W E L Z E L  al în -  
c lu îr  la imputabilidad e n t re  los " p re s u p u e s to s "  del 
p ro c e s o  p e n a l,  en lu g a r  de in c lu ir la  como c a ra c te  
r is t ic a  del delito , a le jandose  de la posicion de -  
M E Z G E R . J I M E N E Z  D E  A S U A  a f irm a  te rm inari  
tem ente : " P a r a  n o s o tro s  la im putabilidad e s  p re s u  
puesto de la c u lp a b il id a d " . D E L  R O S A L  concluye  
" L a  h o ra  de la c o n c re c io n  p ra c t ic a  de la re s p o n s a  
bilidad c r im in a l  r e q u ie r e  la puesta  en m a r c h a  de la
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Im putab il idad , sin cuyo despliegue s e r îa  in intelig ible  
la Question de la cu lpab ilidad ju r fd ica  p e n a l,  de c u -  
ya  p ro b le m a l ic a  se n u t re ,  p o r  d e c ir lo  a s î ,  la e n te ­
r a  e s p ecu lac io n  p e n a l" .
S ig u e ,  p u e s ,  v ig e n te , a p e s a r  de las c r î t ic a s ,  el 
c las ico  supuesto de la insos layab le  n ec es id ad  de -  
c o n ta r  con la imputabilidad en la c o n s tru c c io n  del 
delito , si no se q u io re  d a r  de lado a la p ro p ia  e la  
b o ra c io n  ju r îd ic a ,  sustituyendola p o r  u n a s  s u g e re n  
c ia s  de tipo d e fen s is ta , mal aven id as  en  la m a y o r îa  
de los c as o s  con las  ideas  de justicia y de s e g u Q  
d ad .
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I X ) E s  o b v io ,  p u e s , com o desde n u e s tro  punto de -  
v is ta ,  la inc idencia  de la p e rs o n a l id a d  debe s e r  
r e fe r id a  a la cu lpab il idad , en cuanto e lem ento  in -  
t e g r a d o r  del " ju ic io  de r e p r o c h a b i l id a d " .
L o  c o n t r a r io ,  conduce al e r r o r  de d i lu ir  la ac  -  
cion cu lpab le  c o n c re ta  en la e n te r a  p e rs o n a l id a d  
de su a u to r ,  o lv idando que si b ien  la cu lpab ilidad  
no puede s e r  nünca una mena culpab ilidad  del -  
hecho a is la d o ,  como p re c o n iz a b a  M E Z G E R ,  tam  
poco e s  una culpab ilidad del c a r a c t e r  del a u to r ,  
ni -a h a d ir ia m o s  n o s o tro s -  de la inc luencia  del -  
m ed io . S in  e m b a rg o ,  esa tendenc ia  a d i lu ir  y ,  -  
p o r  v îa  de c o n s e c u e n c ia ,  a i r r e s p o n s a b i l i z a r , ^  
gue teniendo p re te n s io n  de v ig e n c ia .
E n  definitiva se p o d r îa  a f irm a ry  es  c ie r to  que p a ­
r a  ju z g a r  hay  que c o n o c e r ,  y las  c irc u n s ta n c ia s  
pato log icas  y de m edio am biente  constituyen si no
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un nuevo modo de conocim iento  del hecho ju s t ic ia ­
b le ,  s i pueden  a r r o j a r  luz p a r a  una ra z o n a b le  p o ­
ITtica c r im in a l  p r e v e n t iv e . P e r o  con g ra n  cuidado  
de l îm ita r  su e fic ac îa  a lo m e ra m e n te  in fo rm ativo ,  
y p ro fu n d izan d o  s e r ia m e n te  y sin indulgencia en -  
los datos que a r r o ja n
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X )  V o lv e m o s ,  con e l lo ,  a lo esen c ia l de n u e s tro  te­
ma p a r a  a f i r m a r , de nuevo , que el e n c u a d ra m ie n  
to adecuado  p a r a  la p e rs o n a l id a d  del delincuente  
en una c o r r e c ta  te o r îa  ju r fd ic o -p e n a l  no e s  la im  
putabilldad -s im p le  p r e s u p u e s to -  sino la culpabil]_ 
dad fundada s o b re  coefic ientes  ju r fd ic o -p e n a les  y 
r e fe r id a  a la acc ion  co n c re ta  del sujeto al tiempo  
de la com ision del delito . L a s  b a s e s  de e s a  -  
atr ibu ib ilidad  no s o n ,  sino la v o lu n ta r ie d a d  y el -  
g ra d o  de p e r v e r s id a d . In te n ta r  im p lic a r  en el -  
juicio de re p ro c h a b i l id a d  unas  cau sas  m a s  o me_ 
nos re m o ta s  -p re d is p o s ic io n  b io lo g ica , psicologta  
o s o c ia l -  solo p ro d u c e  el resu ltad o  de desnatura^  
l i z a r  la idea de cu lpab il idad , d iluyendo en la e n ­
te r a  p e rs o n a l id a d  del delincuente  y aun en su en 
to rno  una re sp o n sab il id a d  e s tr ic ta m e n te  p e rs o n a l ,  
a p a rte  i n c u r r i r  en el des fase  de r e v i t a l i z a r ,  con 
nueva a p a r ie n c ia ,  un supuesto d e te rm in is m o  p o r  
todos c o n s id e ra d o  re c u s a b le ,  y , desde luego , -
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in a c tu a l.  E s  pues el "hech o" lo que cuenta  -  
com o e x p re s io n  de la p e rs o n a l id a d  del agente  
y eu y a im pronta  va  a f in a l iz a r  en la p rob lem a_  
tica de la ind iv idualizac ion  de la p e n a .  L o  d e -  
m a s  b ien  p u d ie ra  c a l i f ic a r  se  de p u ra  d ia léc tica  
cr im in o lô g ica  en  disputa con una c o r r e c ta  vis ion  
ju r id ic o -p e n a l  del delito y del a u to r .
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